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§ DISECCION Y ÍLDMINISTRACIOA 
I Znketa esquina i STeptuio 
H A B A N A . 
IIIIIIIIIIMMtlHItlIinillMIHMIIIKtlIlIfMII 
1 Precios de suscripción 
Uai<5n Postal. 
Ida do O b r » 
Habana .M 
12 menea,. $21.20 oro 
6 i d . , . . 11.00 
3 i d . . . . 6.00 
12 meses . . 515.00 
6 i d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
12 meaos., $14.00 
6 i d . - . . 7.00 
M 
M 
3 I d . 3.75 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DJUi 
Diario de la Marina. 
Ali BIARBO » E I.A M A MINA. 
HABAN.-^ 
anoche. 
M a d r i d , julio 26, 
E N O A U S A D O S 
Han sido llevados á los tribunales va-
rios catalanistas y bízkaitarras, po? las 
irases qne contra España pronunciaron 
en el mitin de Barcelona. 
O A S Ü A J A R E S . 
Está agonizando ei cardonal Cascaja-
les. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Mbras esterlinas á 34-99. 
ESTADOSJNIDOS 
' ¿Servicio de l a Prensa Asociada, 
Washington , ju l io 26. 
E L D E F E N S O R D E S O H B L Y 
El Almirante Schely ha nombrado 
abogado defensor suyo al juez Lewly > 
abogado consultor del departamento de 
harina. 
San Petereburgo, jul io 26. 
E X T R A N J E R O P E R N I C I O S O 
El jefe de la policía rusa, h a ordenado 
á Ctaorge Sennan escritor y conferencis-
ta americano á salir inmediatamente de 
E a s i a , por considerársele oomo un ez -
trasjero pernioioso. 
New York, julio 26. 
E L P U E N T E 
Repuestos los cables roto?, el puente 
de Brocklyn han sido abiertos de nuevo 
al tráñoo general. 
WashiDgfcoD, ju l io 25 
R E C O M E N D A C I O N E S . 
Las recomendaciones del Secretario de 
la Marina á los jueces que componen el 
tribunal que ha de juzgar la conducta 
del almirante Sohley, son de investigar 
cuidadosamente todos los actos de éste 
dupante la guerra, y que estén relacio-
nados con la mismas á ñn da poder for-
marse una idea ezaota de la causa que 
han de juzgar. 
B o s t o n , J u l i o 26. 
C A U S A S E N S A C I O N A L 
Ha causado sorpresa general, el fallo 
del tribunal de Fittsfíeld, en este Estado, 
absolviendo á Posburg, acusado de haber 
asesinado á su hermana. 
B e r l í n , J u l i o 26. 
E L N U E V O A R A N C E L 
Se acaba de publicar el proyecto del 
nuevo arancel de Aduanas para el imperio 
alemas; según el mismo, el azúcar de ca-
ña, remolacha y fruta?, la glucosa, la 
dextrina y otros proinctos análogos, debe-
rán pagar un derecho de 40 marcos las 
oien librae; el tabaco en ratna, sin despa-
lillar, 85 marcos; el despalillado y el ta-
baco, breva, 180 raarcoe; el torcido y los 
cigarros, 270 marcos. 
KOTXOXáS Q0KS&CK&LB3, 
Nueva York, Julio 26. 
Centenes) & $4.78. 
Deaonento papel comen dal, 60 d¡7. de 
4 á 4.1(2 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres* 60 d[7., ban-
queros, á $l.84.7i8. 
Cambio sobre Londres A la vista á 
f4.87.3i8. 
Cambio sobro París 60 d j j ^ bangtteros, á 
5 francos 18.1[8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 3iv., banque 
ros, á 91.5[16, 
Bonos regicsrados de los Estados Unido», 
4 por ciento, ex interés á 113, 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2.17i32. 
Centrifugas en plasa, á 4.3il6 c 
Maeoabado, en plaza, á 3.9[16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
£1 mercado de azúcar crudo. Arme. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-99. 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Julio 26. 
Asúoar de remolaeba, A entregar en 30 
ghm, i 9 B. A i d. 
Azúcar eentrífuga, pol. 96, á l i s . 3d. 
Mascabado, á 10 s. 1.1(2 d. 
Consolidados, á 93. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 69. 
Pavitf Julio 26. 
Benta francesa 3 por ciento, 100 francos 
t)7 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducc ión cte 
Jos telegramm que anteeeden„con arre^Ho 
a l ar t ículo 31 de l a L e y de Propiedad 
ZntelectudLi 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Contr ibucién por íilTBSlBÍO I N D U S T R I A L 
PRIMER T R I M E S T R E . 
TARIFAS PBIMBRA, SEGUNDA y T E R C E R A 
Í B j e r c i c i o d e 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidot Icft rectboi por loe oonoeptoB y p e i í c -
doi expresados con arreglo á lo establecido en el 
QoCtetj de 25 de Marzo de IF&e, le haoe aftber 6 
loa contribuyentes á este Municipio, q%4 gueda 
abierto el o obro desde el próximo líineíJ, día zD del 
corriente mea de Julio. , 
La oobranxa se reali£avi tódós loa días hábiles, 
de diee de la .mafian% & tres de la tarde en la Co-
leotnrfa. dbl Departamento de Contrlbaoiones, sita 
en 1».planta baja de la Casa Consistorial, entrada 
por Mercaderes; y el plaxo para el pazo sin recar-
go, yanoerá el dli 28 del subalgaiente mes de 
Agosto, 
Darante el expresado plazo, también estarán ai 
oobro los recibos adicionales correspondientes á 
trimestres anteriores y los expedidos de nuevo por 
reotlficaoidn de onotas ú otras causis, que aitis no 
lo havan estado. 
Habana, Jallo 26 de 1901.—El Alcalde Presiden-
te, M iguol Qener. o 12S6 8-26 
Casa da Beneñcenoia y Maternidad 
Relación de las limosnas en espacies y efectivo 
que se han recibido en esta Gasa durante el 
mes de Junio del corriente «fio y altas y bajas 
de asilados. 
E N E S P E C I E S 
L a señora Roldán de Domínguez remite 7 saces 
de azúcar que le entretraron varias personas. 
E l Sr. Tooiente de guardia da la 7? eataoión da 
policía remite 17 libras da pescado decomisadas á 
Miguel Lobato. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Banco Español por el nifio que 
oaiitS las bolas en el sorteo ce-
lebrado en esta mes sobre 
amortizacijín de obligaciones.. 
E l Ajnntamiento por el mismo 
concepto...-^.,. 
E l Sr. Antonio O. de Mendoza.. 
Sr. Pbro. Y. P.ña „ 
Sra. viada de Abadens 
Sres. Perras, Alonso y C* 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. L . M. Rnlz y C? 
Sres. Luciano Ruis y C ? . . . . . . . . . . 
Sres. P. Gamba y C? 
Sres. Qaesada, Pérez y C ? . . . . . . . . 
Sres. lialcells y C? 
Sres. H. Upman y C? 
Sres. Golom y C? , 
Sr. Jocó S a r r i . . . . . . 
Los CIGARROS del Dr. M. VieU ciran ú ASMá, IHOGO y TOS nemosa, aliviando los ataques en el acío. De venta en todas las Boticas y Droguerías á 25 cts. cajita. 
















T O T A L . . . . . . $ 8.48 16.75 
E X I S T E N C I A da asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el día 30 de Junio de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Francisco I . de Vlldósola. 
DBP AETAM BNTOS. 
Obreras 
Niñas 






Mendigos en Hospitales. 
Crianderas v manejadoras 
Hermanas déla Caridad 
















Habana Junio 30 de 1901—El Director, Doctor 
Sánchez Agrámente. 
Q-ZHOS P O S T A L E S 
(MONEY OKDEES) 
He aqnl la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee e m i t i r 
una cantidad mayor. 
Julio 26 do 1801. 
AZÚCABES.—El mercado sigue sin varia-
ción; quieta la demanda y nominales los 
precios. 
TABACO — Sigue el mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
baertaa. 
UAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestra cotiza-
ciones, menos en las de por letras sobre E s -
paña que han tenido alza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d^v.^. . . 
3 4(7---— 
Faris , 3 d[V 
España &\ plaza y can 
Hamburgo, 3 d i v . . . . 
E. Unidos, 3 d i v . . . . 
MoanoAj s x i B A s n r a A e . — Se eotizan 
hoy oomo signe: 
Oro a m e r i c a n o . . . 9 } A 9.10 por 100 P 
Plata mejicana « . 60 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
g u j e r o — — . r . ^ « « , 9 } á 10 por 100 P 
YALOJtaj T ACÜZONBS — Pooo animada 
ha estado hoy la Bofea, en la que sólo se ha 
efectuado la siguiente venta: 
400 acciones Refinería de Cárdenas á 1. 
. . á 
. . á 
. á 
, por 100 P . 
. por 110 P . 
por 100 P . 
22 á 2 1 | por 100 D . 
á por 100 P 
. . á ..por 100 P . 
Cotíxxción oficial de l i JB[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 6 i á 6 í valor. 
PLATA ESPADOLA: 78á 78i por 100 
Comp. Vend. 
PONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
I f hipoteca. . , . . . . . . . . . , , , 
Obllgaoipn es hipotecarias del 
Ayuntamiento.,.,.., , . , . . 
Billetes hipotecarios da la 





l l f i 
105 
6i 




B E SISTEMA 
G L O B E - W E E N I C K E 
u u i n o i n , PASCUAL & m m 
mnCOS ASENTES DE LAS MAQUINAS B E ESCEIBIE "DNDEEWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A O O P I A D O E A «NBOSTYLB» 
I n p o r t a d o r e s d e M u e b l e s e l g e n e r a l 
. Obrrófe 66 y 67, twato» i OomMitol». Edlfldo VISTA. Taléfoso aúmtw 117. 
«usa " u n 
AOCIONKS 
Banco Español da la isla de 
Cuba 88 * *4 
Banco Agr í co la . . . . . . . . . . . . SI á 61 
Banco del Comercio 35i á 87J 
Compañía de FerrocarrUai 
Unidos da la Habana j Al-
maceas de Regia (Limda) 6Sf i 69 
Ooí'apaüía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
oaro 9?i á 100 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Matansas á Sa-
banilla 88i á 8íi 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 112 4 130 
O? Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 106 á V i 
Idem Ídem acciones........ 66 á 63 
Oompa&fa Cubana de Alum-
brado de Gas 10 A 16 
Bonos de la Compañía Cu-
bana do Gas « 80 A 10U 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 17| i 17} 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas Consoli-
dada.,.., , , Mi i 8B| 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de GBÚ Consolidado. 61 & 80 
Btd Telefónica de la Habana N 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 40 á 60 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur N 
Compañía de Almacenas de 
Depósito de la Habana.... S i 16 
Obligaoionea Hipotecarias da 
Cionfuegos y Vtllaclara.. 110 & 130 
NuevaF&brloa de Hielo.,.. 43 á 60 
Beflnerfa da Azúcar da Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones. 1 i 
Obligaciones, Serie A . . . . . a N 
Obligaciones, Serie B . . . . . . W 
Compañía de Almacenas da 
Santa Catalina N 
Compañía Lonja de Yiverei N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln,,... 
Acciones. N 
Obligaciones 85 á 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñales—Acoionas . . .>•• N 
Obligaciones M 5 & SO 
Habana, 25 da Julio da 1901. 
Vestaa efeotudsa el Ala 26. 
Almaomi 
20 PÍ v i n o T o r r e g r e s a . . . . $46 nna 
18 oj chocolate L ó p e z 530 qtl. 
25 gfs. ginebra L a Corona $2 nno 
15 cj de 12 litros ajenjo. . $4.60 nna 
40 o; ojén C o n s t a n c i a , . . . $3 nna 
10 tls. manteca G U o r i a . . . . $10.75 qtt. 
100 harina Sublime $5.40 nno 
12 tjmanteoa J a l A l a i . . . . $12.75 qtl. 
40 ¡4 P2 vino extra L a C e -
pa de N a v a r r a . . — $ 1 5 nno 
90 p2 vino Torres $45 nna 
38 i id. lid $45i las 2 ^ 
80 42 VI viD0 Navarro Sol. $51 loa 424 
70 42 P2 vino navarro P r i -
mavera $52 los 4̂ 4 
60 c( fósforos cromos i t a -
lianos $2,50 grnesa 
25 b2 judias Norte $6.10 qtl. 
60 tls. manteca E x t r a Sol . $11.30 qtl. 
20 02 tocino lomo $10.62 qtl. 
20 o; tocino barriga . . . $12.85 qtl. 
300 s; harina Palmyra $5.S5 uno 
600 B2 maiz amarillo . . . $1.65 qtl. 
250 82 avena blanca $2.05 nno 
VAPOBSS DS T B A V f i B I A 
Julio 25 Holsatla: Hamburgo y eso. 
. . 27 Otafíes: Amberes y esa. 
. . 28 Havana: New York. 
. . 29 Seguranca: Veracnut. 
, . 29 Conde Wifredo: Barcelona y escalas, 
. . 30 Tjomo: Moblla. 
. . 81 México: KewYork. 
. . SI Mari* de Larrinaga: Liverpool. 
Agto. 1? Ciudad de Cadia: Cadis p eso. 
. . IV Alfonso X I I I : Coruña y eco. 
4 Esperanza: New York. 
. . B Monterey: Veraeruz v aeo. 
7 Morro Castle: New York. 
7 Leonora: Liverpool. 
mm 10 Puerto Bico: Barcelona y esc 
Julio 27 Bnenes Aires: Cádiz y eso. 
mmt 27 Morro Castle: Nueva York, 
. . 29 Havana: Veraeruz. 
mm 80 Seguranea: New York. 
Agto. 2 Tjomo: Moblla. 
3 Másloo: New York. 
. . 5 Esperanza: Progreso y Verscrni. 
6 Montare/: New íork. 
res 
T A T O R E S C O B R E O S F R A N C E S E S 
S a j o eof i trato p o s t a l c e a e l @-eí>i«?» 
n o í m n c é e . 
P a r a Vesracms d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto eotoa al día 5 ds Agosto 
el rápido vapor francés 
VAPORES COSTEEOS 
Julio SS Sf-ica de los Angeles: en Batabroó, pro-
cedente ae Oaba y escalas. 
Agto. 4 Antln^ganea Sfienendos, en EatabasuJ, 
procedente da Cuba y CEO. 
S A Z . D S A S T 
Julio 25 Antinósenes Menéndes. de Batabanó pa-
ra Clenftiagos, Casilda, Tusas, Jácaro, 
Ksnaanillo y nubŝ . 
4 San Juan, para Nuevitos, Pto. Padre, GH-
bara, Mayar!, Baracoa, GuantAnamo y 
Cuba. 
Agto. 1* lielna de los Angeles: de Batabanó para 
Cteníuegos, Uaíüda, Tunas, Jácaro, 
Mane anulo y Cuba. 
ALAVA, de ia Rabana, lo» miércoles £ las 6 da 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando loa Is-
sec.—Se despacha (i bordo-—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, da la Habana ios c&b* dos fi las 6 de 
a tarda para Bfo del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
Fé r <Vsa4iaaa.—8a descacha k bordo. 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda, 
Blo Blaooo v San Cavetano. 
a P T O E T O D E L A H A B A K A 
Bnanes de traveslA* 
BNTBADOB. 
Dio 26: 
Veraeruz en S días vap. esp. Buenos Airas, eap. 
Amezags, trlp. 118, tons. 5311, con carga gene-
ral y pasaros, i M. C»lvo. 
Barcelona y escalas en 47 diss vap. am. Martin 
Baenz, cap. Mengual, trlp. 62, tons. 3165, con 
carga general y pasajeros, á L . Mañane y op. 
BALIDOS. 
Dia 25: 
Sabino PMS vap. am. E . L : Buasell, cap, LeudK-
tton. 
Sabino Pass lanchen am. Helaa Bnok, cap, Cobb. 
Dl i 26: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Whlta. 
Boquea de cabotaje. 
BNTBADOS 
Dia 26: 
Sagua vap. María Luisa, oap. Urritibeasooa, con 
1800 tercios tabico. 
Cárdenas gol. Juana María, pat. Pujol, con 170 pi-
pas aguardiente, 150 barriles azúcar. 
Puerto Padre gol Joven Catalina, pat. Piera, con 
maderas. 
San Cayetano gol. Jovan Pilar, pat. Alemán/, con 
maderas, 
Jaiucogal.Pte.de Jsruco, pat. Poraell, eonSOO 
sacos carbón. 
Bahía Honda gol. Natividad, pat. Rio Seoo, con 
maderas. 





Capi tán D U O A U 
Admita carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, can conocímlantos direc-
tos de todas las ciudades importantsu da Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando i 
los señores pas^]ero« el esmerado trato (¿un tan te 
tieaen acreditado. 
Deaaáspormonoresimpondrán sus aons!gnatarioi 
Brtdat aSont'Boa y Comp? toread«»«« *úm, 85. 
«ISOl 8d'27 la-5 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAHOST 
Dia 28: 
De Veraeruz, en el vap. eep. BUENOS A1BES: 
Sres. Rómulo Cuellar—Atllano Barrio—Boque 
O-ibada—Simón Castañeda—Pedro Martínaz—Juan 
Rodríguez—José Domijogo Aster—Valentín Qon-
les—Gabriel G. Bsgalado—12 da trátaito. 
S A L I E B O S 
Dia 26: 
Para Cajo Hueso, en el vap. am. F L O R I D A . 
Sres. Domingo Beltran—Alberto Martínez—Ma-
nuel Irísate—Clodomiro Guash — René Betap-
court. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Ola 26: 
Nneva York, Cádiz y Barcelona, vsp. esp. Buenos 
Aires, cap. Amczsg», por M. Calvo. 
Baques con registro abierto 
Nueva York vap. am. Morro Castle, oap. Dcwns 
por Zalio y cp. 
Nueva York vap. am. Matanzas, oap. Delap, por 
Z»ldo y op. 
Nueva Orleans vap. am. Exoelsior, cap, Msxson, 
por Galbaa y op. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 28; 
Filadelaa vap. inga. Guidhall, cap, Staveley, por 
Bridat, M. y op. 
4SSf5 sacos azúcar 
Cayo Hueso vap. am. Florida, eap. Whita, por G. 
Lawton Childs y op. 
107 bultos frutas y viandas. 
9 cajas provisiones 
U bultos efectos. 
KEW-YOBS 
MD-GÜ31 
mi mmm mm\ 
LINEA DE WARD 
Servicio regular da vaporea correos amer i otaos 
antro los puertea siguientes: 
Nueva York Oleníuegos Tampieo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veraonu Frontera 
3tgo. deCnbft Taspaa Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y pue rtos 
da Méjico los miórooles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdoa los sábados á la una da la tar-
do. 
Salidas da la Habana para Nueva York todos los 
martas y sábados & la una do la tarde oomo sigue: 






ESPERANZA. . . , . , , 











# SOCIEDAD EN COMANDITA. 
vapor español. 
capitán F E R R E K , 
Recibe carea en BARCELONA hasta al 27 da 
Julio, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
M a n z a n i l l o 
y C i o n f u e g o s 
Tocará además en V A L E N C I A , MALAGA, 
GADÍZ, CANARIAS, P U E R T O R I C O , MA-
YAGUBZ y PONCE. 
Habaa» 15 do Junio do 1901,—C. B L A N C H y C? 
01270 g-J».Tl 
Vapores costeros. 
Salidas para Progreso y Varaorui los lunes 
las cuatro de la tarda coma signo: 
BSPB-iANZA .me.. Julio 8 
SEGURANCA 15 
MONTEREY..,iaanl>IBiaD3!>» . . 23 
E A V A H A . . . u » . . . . . , , ^ mm 29 
PASAJES.—Betos hermosos vaporas adomSa de 
la seguridad que brindan & los viajeros haoen ans 
viajes entro la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Sa avisa á los señores viajeros que 
antea da podar obtener el billete da pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan on 
Empedrado SO. 
CORRESPONDEN O A.—La eorrespondanoi* 
ia adm itirá ünicamenta en la administración g»> 
aaral de esta isla. 
CARGA.—La carga se reoibo en al muelle de 
Caballería solamente el dia antes da la íeoha de la 
salida y se admita carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amstardam. Rottardan, Havro y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Jnnclro eon oonoolralentos directos. 
F L E T E S . - P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l flete do la carga para 
puertos de Méjico será pagado por adelantado ec 
manada i9.maTiaa.na 6 an «qnivalensa. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO — 
Tambi én so despacha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en oombina-
elon oon los vapores da la Unea Ward que salan 
do Cionfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho da cam-
biar les dios y horas de sus salida», o snotUulr eu$ 
vaports sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en Naw York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para más pona ©corea dirigirse & ans eonelgna-
tarios 
Z a l d o S Co 
C u t a 76 y 78 
a USO Tfífi-1 .TI 
E L V A P O R 
I S L . J L D E C U B A 
Capitán, Coronel Alfredo Laborde 
Saldrá de E itabanó todos loa miércoles, á las 
ocho de !a noche, para E l Jácaro y Nueva Gerona 
(Isla de Pinos.) 
R B T O E N O 
de Nueva Gerona y Jácaro todos los sábados á las 
och oda la novhe llegando á Batabanó los domin-
gos á laz oche de la mañana. 
F L E T E S 
Cada caballo de carga ó sean 92 kilos despacha-
dos desde B&tabanó á Jú?,aro y Nueva Gerona: 
35 oeiitavos co. 
P a s a j e d s a d e V i - l a n u e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G e r o n a 
En primera, $g 07 centavos oro. 
En tercera, $4-0* centavos oro. 
D e B a t a b a n ó á I s l a de P i n o s 
En primer? $3 00. 
En terctra, |S,C0, 
N O T A 
Para el vra>- del día 31 empezará á regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción con el Forrocarril de Villanueva, 
C 1580 la-23 14d-24 
V A P 0 E E 8 C O M E O S 
JelaCoialíí 
A N T E S 
AITONIO LOPES Y ^ 
B L VAPO» 
s 
cap i tán A M E Z A G A 
ssldri psra 
íffew Xork^ Cádia, 
Barcelona 7 ' 
«1 día 27 da Julio á las doco del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admito carga y pesajeros, & los que ee ofrece 
al buen trato que esta antigua Compe.Ma tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hambur-
f c. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amb eres emás puertos de Europa con oonoclmionto di-
recto. 
Los billetes do pasaje sólo se despachan ha&ta la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo sa rooibo en la Adminis-
tración da Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliss 
flotante, acl para esta linea como para to¿as las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa ef$t> 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Eiltjn&TSOB la atención da loe cañorts pasajeros ha-
da el artículo 11 del Saglamanto da cuajas T dalor> 
áen y régimen latsrior de los vaporas de esta Oesu. 
9afila, el cual dice asi: 
fLog pasajeros deberán escribir sobra todos los bsí 
t©s da su equipaje, su nombra y el puerto do des-
Uso, ora todas n s letras y coa la mayor claridad." 
Fundándose on asta dispotiaion, la Cc-mpafila se 
admitirá bulto alrano de eauipajas qua no llovó ola-
nmento estarapaáo al nomers y apellida do esdvcSe 
S í oaaa «1 áslBiarta de dasídae. 
Da más pormansrea impondrá sa cens^sa ti(-
¡ L I N E A S E XaASS A K T T I L L A S 
TT a O L F O D E M E X I C O 
Salios reptayQesffiensüalei 
Da HAMBURGO el 28 de cada mee. para la HA-
BANA oon escala en A M B E R E S 
L a Empresa admita igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienínegoa, Santiago de Cuba v 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de lo 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga euflclente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo danés da 3349 toneladfta 
capi tán M U L L E E 
Salió de HAMBURGO vía Amberes el 1? de Ju -
lio y se espara en este puerto el 28 de Julio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pona & la disposición da los señe-
rss cargatlorea sus vapores para recibir sarga an 
uno 6 más puertos da la oogta Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se oírecoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha es n a 
aa admite para H A V R E y HAMBURGO y tar-
btén para cualquier otro punto, oon trasbordo at 
Havre ó Hamburgo 4 coaveaienoia de la K' 
Para más poncanorea dirigirse á sus aonsij? «a-
rio*: 
NOTA:—En esta agf.ucia también sa fasiMtan 
informes y se venden pasajes para los vapores rá-
pidos de doa hélices de esta Empresa que hacen el 
servicio semanal entro New York, Parí» (Cherbur-
go) Londres (Plymoutb) y Hamburgo. 
Enrique Heilbut, 
S a n I f n a o i • 6 4 . A p a s t a d ® 7 8 9 . 
OSW m-l ia 
COMPAÑIA CUBANA 
SB VAPOESS 00SSES0S. 
(Compañía Anónima) 
Í<1 
Capitón U R R U T I B E A S C O A . 
Este vaj&r ha modificado sea itinerario» 
saliendo g este puerto para los S A G U A 
y C Á I B A í i í E í í todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y l legará á SAGRJA el do-
mingo por la mañana, continuando su v ia -
je en el mismo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Calbarión saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas d é l a u a -
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y »* 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía ftalle de loa Ofioioa número 19. 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
pól iza botante de cegaros mar í t imos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
aso de ella á precios equitativos. 
O 12Ü6 3 f M J l 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cabio. 
Faci l i tan cartas de crédito 
Giran letras sobra Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florenoin, 
Ñapóles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
CádiE,.Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de Puer-
to Rico, etc., ato. 
Balance General del Banco Nacional de Cuba 
el 18 de J u l i o de 1 9 0 1 , 
en l a H a b a n a , Sant iago de C u b a , Cienfuegos y M a t a n z a s , 
Sobra todas las capitales y pueblos: sobra Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Crus da Tena-
dla. 
Y m 1 S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarián, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saucti-Spíritus, Santiago de Cuba. Ciego do Avila, 
Mansanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Princi-
pa, Nuavitai. 
o 1183 T 78-1 Jl i 
103, A g o l a r , 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
3 A CBN PAGOS POB E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E GBBOITO Y GIBAN 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobra Nueva York. Nueva Orloans, Veraorus, Mé-
xico, San. Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dioppe, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Palermo. Turín, Masino, ato, asi como 
sobra todu las oapitalea y provincias da 
E s p a f i » é I s l a s C a n s r i a s 
• KM HS»-1K 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
E n cumplimiento de lo acordado por su 
Junta Directiva, y con objetro de propor-
cionar ocasión al capital cubano de tomar 
parte en esta Compañía, oreada con el fin 
de contribuir al fomento y desarrollo de los 
negocios de este país , se abre la sascrip-
ción de acciones de esta Compañía, á la 
par, por un periodo de tiempo quo termina-
rá el dia 2 de agosto próximo venidero, á 
las tres de la tarde. 
L a s acciones suscriptas y no pagadas a l 
finalizar dicho plazo se considerarán como 
no suscriptas. 
S H a s peticiones exceden de la cantidad 
designada á la Is la de Coba, la Compañía 
distribuirá ese importe á prorrata entre los 
suscriptores. 
. L a suscripción de acciones tendrá lugar 
en las oficinas de la Compañía á las horas 
en que están abiertas al público. 
E n las mismas se facil itarán solicitudes 
en blanco, y toda clase de informes á las 
personas quo lo deseen. 
L . S. Oalban. 
Presidente. 
cta. 1302 7-d-27 
;TÜRIAN0 
B i i V A F O B 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá áQ esto puerto todo* los MJ.SF • 
C O L E S á las 5 de la tarde para los do 
12 LA HABANA 
SECRETA RIA. 
Se avisa á los señores asociados de esta 
Institución que el próximo domingo 28 á las 
doce del día y en el salón de sesiones de su 
propia casa, tendrá lugar la Junta General 
Reglamentaria que corresponde al 4? t r i -
mestre del corriente año social. E n esta 
Junta tendrán su debida sanción todos los 
particnlares que señala el artículo Vi del 
Reglamento General y en el mismo orden 
preceptuado en los incisos del mencionado 
artículo. 
Debo advertir además, que en esta Junta 
última de las del cemente año social, de-
ben señalarse el número de mesas, para las 
próximas elecciones, y elegirse el número 
correspondiente de Presidentes de Mesa y 
Secretarios esorctadores, así como Comisión 
de puerta según señala el artículo 89 del 
capítulo de elecciones en sus respectivos in-
cisos. 
E s requisito indispensable para tener ver-
dadero derecho en esta Junta, concurrir 
previsto del recibo del mes de la fecha. 
Conque á prepararse con completo entu-
siasmo y propósitos tendentes al mejor en-
tendido progreso de la brillante Sociedad. 
Por orden del señor Presidente el T i c e -
Seoreterio, Francisco M . Lavandera. 
Julio 24 do 1901. 
e 1290 d4 25 al-27 
oon la siguiente tarifa de flotes: 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arba. ó les 8 piés eábioos.) 
Víveres , ferretería y loza, ? 1K 
mercancías ^ i * » * 8 8 * 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para Ifc ? 1K 
H a b a n a . l \ 1 5 ota' 
P A S A C A a V A G S - C T A S . 
Víveres y ferretería y l eza . 65 cta. 
Mercancías 90 id. 
F A B A CIBNFUE&Oa 
Mercancías . . . . . . . 8 0 c t i . 
Víveres y l o s a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferreter ía . „ 60 id. 
P A S A » A N T A C X i A K A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios son en oro español) 
Para más tníormet,dirigirs« 6 los armadores 
San Pedro n 3 
« l i a s n~\ ,ii 
a is 
ANTES 
Empresa ds Fomento y Navdgsdéñ 
cbl Sur. 
1 L YAPOS 
m U E X . T . A B A T O 
C a p i t á n (S-oiri: 
Saldrá do este pnerto los días 2,12 y 22 de eada 
mes á l&* seis de la tarde para los de San Cavetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, oon trasbordo, Punta de Cartas,Bailan y Cor-
tés, cestt Sur, regresando por los miamos puertos. 
Recibe carga desde el día de su entrada hasta 
el de la salida. 
YAPOB "YEGÜERO" 
c a p i t á n V e n g u t , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados pan 
C o l o m a c ( c o n t r a s b o r d o ) 
P u n t a A e C e r t a s , 
S a ü é n y C o r t é s , 
¡regresando de ente último punto los JueTea & í&t 
dooa del dia, á la nna do Bailén, á las tres do Pn»-
ta de Cartas y d las sois del bajo de la Coloma, lle-
gando lo* Tiernos & Batabanó, siendo ozolusivamen-
te estos viajes para pasaje. 
Se pona on oonooimiento de los señores oargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Segaros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurarle sus mercancías desda la 
Habana á Punta de Cartas y Tioe-versa, bajo la, 
base de nna prima módica. 
Para más pormonorea dirigirse á las oficinas <!<> 
la Compaüfa, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 5 da 1901. 
nii7R un 
GIROS DE LETRAS. 
I Balcells 7 Cp, S, en C, 
CUBA 48 
Kscen pagos por el cable y giran letras & corta 
y larjjjs vlata sobro New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales j oueblos da Bspafia 6 Islas 
Osnarijia, o 1131 168-1 J l 
BANQUEROS.—MERCADERES 3 
Casa criginalmente establecida en 1844 
Giran letras i la vista sobre todos loa Banco' 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especia5 
atención á 
TRANSFERENCIAS POB B L C A B L E 
o 11-34 78-1 J l 
M M L É i l m "El Píopsf 
T a l l e r d e P l a n c h a d o a l V a p o r . 
Per acuerdo de la Justa Direotiva y de orden 
del eefior Presidente, cito á todos los accionistas 
para la Junta gsneral ordinaria que se ha de cele-
brar el d mingo 28 do Julio en la calle de Cuba 
número 23, á las doce del dia; advirtiendo a los se-
ñores accioniitas que el balance y loa libros de'a 
Empresa se enenentran en el Taller de la misma 
para el que desee examinarlos. 
Habana, 2j de Julio de IfOl — E l Sscretario, J , 
A. Ellacurlaga- 5294 <t-25 
BBNÉFICá 
de Instrnecióa y Recreo del Pilar 
Por aousídu do la Directiva, sa cita por este 
medk i loa señores ssoolados para U Junta gene-
tal crdiiiasii; y & continuación extraordinaria para 
oleceionesparciales y modlfloación del Reglamen-
to, el domingo 28 del corriente á lis dooe del dia, 
en el local de la misma. 
Habana23 de jallo de 1901.—El Sscretario, Ma-
nuel Andino. 6264 4 24 
1 
BAICO KACIONAL DE CUBA 
SUCESOR D E L A 
N0RTH AMERI6AN TRUST C0, 
BANCO AMERICANO 
A g e n t e F i s c a l d e l G o b i e r n o d e l o s 
E s t a d o s ü a i d o s 
DEPOSITARIO L E G A L PAEA B L AYUNTA-
MIENTO Y JUZGADOS DE 1* INSTANCIA 
O F I C I N A S 
] i A B A N A , CUBA NÚM. 27. 
S T G O . D E C U B A , MARINA NÚM. 10. 
C I E N F U E G O S , SAN FKENANDO 55. 
M A T A N Z A S , O ' B E I L L Y 29. 
N E W Y O R K , 135 BROADWAY. 
Compra y vende Letras de Cambio aobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sns corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Haoe toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ebekes que se expidan contra 
el deposito por cualquier cantidad á la vis-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, D e -
positario y Apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, Gas, L u z Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares con referencia ó emisiones de 
bonos hipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da de valores, alhajas ó dinero, por precios 
en harmonía con las dimensiones. 
E n cada una de las oficinas que tiene la 
Compañía en la Is la de Coba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocies y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, desde cinco pesos en 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de seis 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos se-
bre China y el Japón . 
L u i s S. Oalbán, Presidente. 
Samuel M . Jarv i s , Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
E a m ó n V. W í l l i i m s , Secretario. 
José Mario, Galán, Director Gerente. 
C 1 2 3 1 g B - l O J U 
A C T I V O 
Caja en la Habana y Suour 
sales 
Corresponsales del exterloi 
Préstamos 
Mobiliario y enseres 
Oz o 








P A S I V O 
Capital. 
D o p ó a i t o s . * . . 
Ganancias y p é r d i d a s . . . 
O r o 








Sr. D . I ÍUÍS S- G a l b á n , P r e s i d e n t e . 
S a m u e l M . J a r r i s , V i c e J P p e s i d e n t e * 
. . F r a n c i s c o Gamba^ n 
• • . . R a m ó n V . W i l H a u i a , S e c r e f a r y * 
*. . . C y r u s F i e l d J a d s o n , Asat , Secretar y. 
C 1228 
José M a r í a Galán. Disector Gerente. 
6-a« 
GtüEKRA AL MONOPOLIO, 
ABAJO LA IGNORANCIA, 
FUERA LOS EXPLOTADORES 
Nfl?filesesiasola§jralanifliUiSB 
^ I B X S I P O , 1 3 B 
Y SE VE2TDEI A LOS PRECIOS SIGUIENTES: 






Iluetm? ión JLrtfetica 
J B l Sa lón á m la M . 
X*a Ul t ima Moda 









NOVELAS POR ENTREGAS 
que se venden por suscripción en 
L a Moderna P o e s í a 
Los cuadernos que cuestan en España 25 
céntimos de peseta, á á centavos aquí. 
Los cuadernos que cuestan allí 50 céntimos, 
á 8 centavos. 
Los cuadernos de céntimos, á 12 centavos. 
Podemos citar para que los suscriptores ha-
gan sus pedidos á esta casa, las obras siguientes; 
todas á á centavos cuaderno: 
Hl hijo de la obrera 
L a locura de los celos 
La@ virtudes del alma 
S I mártir de las calumnias 
L o s huérfanos 
Camino del bien 
121 ú l t imo adiós 
Martirio 
S I calvario de un an^el 
S I dinero 
Morir para amar 
S I calvario do la vida 
Secretos de la tumba 
S I ánge l de los pobres 
ú n a l e s de la guerra de Cuba, por Anto-
nio 3Pirala 
H e r o í s m o s y peligros 
Morir por la Patsia 
Todos los libros de instrucción y recreo, de 
España, Francia, Inglaterra, Alemania y los Es-
tados Unidos se venden en I¿A M O D E R N A 
P O E S I A á los precios marcados en sus cu-
biertas j que son los de venta en sus respectivas 
poblaciones. 
O 1273 30 J i 
c o 
Saldrán todos los Juemi . r léfoflíftei M i l ^ t a b a u ó para Santiago do Ctrt», ios T a -
piros E S I N A D B L O S Á^J!&mJSÍ¿¿ y A N T I N O G t E I T E S M B 2 ? B N B B Z 
haciendo esca las en C J I B S F Ü S G O S j OABIIIBÍA, ' £ M A f í , JUOiJSO, BAST 
TA Í J S U S B U L SUS y S £ A N S A I Í I I ¿ ' 4 J . 
E K & s n pasajarca 7 sarga para sodc-s loa v-iertos !n£!«adM* 
Saldrá al Inoras próximo e' Tapor 
A M T m o a S M H S M S X f S S T D S S 
da la ilsga&ai del ftr«a dlraoto del Camino ds E ierro . 
E L V A P O E 
sa ldrá de B A T A B A Ñ O todos los domingos para Cienfuegos, Casilda, 
Tanas y J á c a r o , cetornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 32. 
• 1187 T«-1J1 
Hacen pagos por el cabla, giran letras & oort» y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Franpisco, Londres, 
Parle, Madrid, Barcelona y demás oapi' lea v ciu-
dades Importantes de loa Estados Unido i , México 
y Europa, así oomo sobre todo» los pueblos de S í -
paña y capital y puertos de Méjioo. 
En combinación con los Sres. H. B. Hollina & 
C e , de Nueva York reciben órdenes para la oo m-
pra 6 venta de valores y accione» cotlssbles en le 
Bolsa de dicha eludid, cuyas ootizaaiones reo ibec 
por cabla diarista ante. 
cl1S3 78 I J 1 
Iscojms do imcd. 
QDANA D B 1? Y 2* HILOS DB SS&JAQUA 
KnMdma fi «atoa SnBtynto 7 (TOgUy. 
á?!S0 IMPORTAHTE. 
L a legUimfc TINTURA AMKEICANá. para te-
fiir al cabello y la b ?.rba, del Inventor francés Mr. 
Eoig, queda teñido eu un minuto y se asegura n« 
ser perjndioisl á la «lud, antes al contrario quita 
la cas?» y la erupción de la oabesa. lo hace renacer 
y 1» vnelve i su color natural. No hay necesidad do 
volveil o á teñi? hasta que vuelva i nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo y la más barata. Solo cuesta 
un peso plata. En la misma se tile el pelo por solo 
$3vltta. 
Depósito principal, O'BelUy 44, tienda de ropas 
E l Knevo Destino. 5308 4a-25 36139 
Teniendo que aussatarsa temporalmente por mo-
tivos de Bilud, participo á las personas con quien 
ter co negocios nr.í queAo legalmente lepresenta-
doen mi Oftoir.s, da Negjcloi, Agulwr n9 59, por 
mi soolp el eoñe 
S258 
inio Blanco y Alfonso. 
F t f é h n n E . Garc ía . 
e-ai. 
SABADO 27 D E J U L I O D E 1901. 
Tolerancia recíproca 
No ha sido una ceremonia mera 
mente decorativa y más 6 menos 
bri l lante, de las que sólo halagan 
el sentimiento sin ejercer influencia 
alguna en otros órdenes de la vida, 
la realizada en Oienfaegos el 25 del 
corriente con motivo de izarse en 
el Casino Español de aquella ciu-
dad, por primera vez desde que la 
Is la se halla gobernada por los 
americanos, la bandera española. 
La lectura del largo y expresivo 
telegrama que nuestro correspon-
sal en Oienfuegos nos dirigió con 
ese motivo, y que publicamos ayer 
tardo, revela que, en efecto, dicha 
ceremonia revistió singular impor-
tancia, independientemente de la 
qao tenía para nuestros compatrio-
tas, por el hecho de haber acudido 
á é!, sin previa invi tación y con 
una espontaneidad que obliga más 
al agradecimiento, "una nutrida 
comisión del Ayuntamiento presi-
dida por el Alcalde interino, gene, 
ral Esquerra." 
Acrece la significación de aquel 
suceso cuando se tiene en cuenta 
que un concejal cenfogueño, el 
señor Calvo, pronunció en nombre 
del Alcalde, después de izada la 
bandera de nuestra patria, un dis-
curso que nuestro corresponsal 
califica de elocuentísimo, enalte-
ciendo las glorias españolas y aña-
diendo que de ellas se enorgulle-
cen, sin duda por estimarlas como 
propias, los cubanos. 
Y por si todavía faltase algo para 
acentuar el relieve de la hermosa 
escena de que fué teatro el dia de 
Santiago, Patrono de España , el 
Casino Español de Cienfuegos, con 
motivo de haberse desplegado al 
viento, después de una solución '.de 
continuidad de más de dos años 
la bandera de la metrópol i de ayer, 
ie la Madre Patria de siempre, he 
ihí que "algunos espír i tus inquie-
obs, que nunca faltan," se encarga-
con de dar á la conducta con ese 
motivo observada por el A y u n t a -
uiento y por el Alcalde, el alcance 
le un acuerdo serenamente madu 
:ado, de los que inspira el afecto 
oero que no se cumplen sin que 
previamente la reflexión los rati-
ique. 
Dice el telegrama de nuestro co 
rresponsal que esos "espí r i tus i n 
luietos," se hab ían presentado al 
Alcalde solicitando de él que no 
consintiese que se enarbolase en el 
Gasino la bandera de España ; mas 
el digno general Esquerra les 
contestó "que, como autoridad, es 
taba dispuesto á amparar todo de 
recho"—ó indiscutible era el del 
Casino Español para izar en el re 
mate de su edificio social la enseña 
de su patria—"y como particular 
veía con gusto flotar la bandera de 
una nación amiga; añad iendo que 
él se había lanzado al campo para 
combatir los malos gobiernos, pero 
que siempre había mirado con res 
peto al noble pueblo español, cuna 
de sus antepasados." 
L a respuesta del Alcalde interi 
no de Cienfuegos y la adhesión que 
mereció al Ayuntamiento, pues de 
otro modo no habr ía estado és te 
representado en el Casino Español 
al izarse la bandera, por una n u t r i 
da comisión, revelan que afortuna 
damente de dos años á la fecha 
cubanos y españoles hemos recorrí 
do ya un trayecto considerable de! 
camino que ha de llevarnos á una 
definitiva concordia. Los "espíri-
tus inquietos" son cada día más 
insignificantes por el ^número y no 
se encuentran ya entre ellos perso 
nalidades de alguna significación, 
n i política ni social. 
Bi todavía de tarde en tarde al-
guna voz de las que no resonaron 
en la manigua—y á todomás duran-
te el peligro se mantuvieron silen-
ciosasen alguna majasera—lanza 
una nota bélica desde campo cerra 
do, convidando á matanzas de un 
minuto, seguras y sin riesgo, no es 
el odio, no es otra pasión cualquie-
ra obscnrecedora del entendimien-
to la que le impulsa al grito: es por 
que hay necesidad de condimentar 
con salsa fuerte el pasto intelectual 
que se ofrece al públ ico en las co-
lumnas de los periódicos, pues la 
lotería más ó menos disfrazada no 
basta por sí sóla como excitante. Y 
la caja de los truenos tampoco. Ya, 
felizmente, la excitación de las pa-
siones contra el español no es en 
Cuba un art ículo de consumo co-
rriente. 
En Cienfuegos, sobre todo, don-
de la'colonia española es modelo 
de cordura y discreción y ha sabi-
do captarse no sólo el respeto sino 
la s impat ía de todos los elementos 
sociales, esa propaganda y ese es-
pír i tu de hostilidad hacia nuestra 
patria carecen por completo de base 
sólida en que asentarse y tomar 
incremento. Hace dos años, ó loe 
h a r á muy pronto, se cons t i t uyó la 
Colonia Española de Cienfuegos, 
y la línea de conducta que hasta 
aquí ha seguido no se a p a r t ó en lo 
m á s mínimo de las promesas he-
chas en un manifiesto que fué pu 
blicado en aquel momento, y el 
cual terminaba con las siguientes 
l íneas: 
" E l forzoso retraimiento á que nos 
ojeta nues t ra c a l i d a d de extranjeros 
r que ooofiaiaos h a de obtener la apro-
)aoi6n de todas las personas dignas , 
IO h a r á , s in embargo, qae pasemos 
aavert idos , s iquiera sea en el orden 
iCODóraico; qae en todas las sooieda-
les bien admin i s tradas , se cuenta 
siempre con las fuerzas prodnotoras, 
iada vez que lo cx i jen los intereses 
generales. 
L a suerte de l a guerra nos h a despo-
¡ado de derechos seculares; aca tamos 
os altos designios de l a P r o v i d e n c i a 
que a l permit ir tan tremendo infortu-
aio, h a ' querido poner a p r u e b a l a 
grandeza de nuestras a l m a s y l a s ince-
ridad de nuestras convicciones rel i -
glosae; esta ea l a o c a s i ó n de oonquis -
oar con nues tra ac t i tud el respeto de 
quienes sean capaces de comprender 
«l inmenso dolor que aflija nuestros 
pechos; s i r v a n loa duelos nacionales 
de poderoso e s t í m u l o p a r a aumentar 
aues tra a d o r a c i ó n por la M a d r e Pa-
tr ia , y hagamos p a r t í c i p e de nuestro 
oariQo á esta hermosa t ierra , h i j a p r e -
di lecta s u y a ; deber nuestro ea seguir 
c o n s i d e r á n d o l a como cosa propia que 
uo en balde l a N a c i ó n descubr idora 
g r a b ó con s u p l a n t a profonda hue l la 
en el suelo ant i l lano, y s u bandera flo-
t a r á en e s p í r i t u « o b r e estas la t i tudes 
mientras subs i s tan a q u í id ioma, s a n -
gre y costumbres e s p a ñ o l a s . " 
E s a l í n e a d e c o n d u c t a , r i g u r o s a -
m e n t e c u m p l i d a , no h a d e t e r m i n a -
do s i n d u d a p o r s í s ó l a l a c o r r i e n t e 
de a p r o x i m a c i ó n y s i m p a t í a q u e h a 
i d o a c e n t u á n d o s e h a s t a c u l m i n a r 
e n a c t o s c o m o e l r e a l i z a d o e l j u e v e s 
ú l t i m o , p u e s h a y q u e a t r i b u i r por 
d e b e r d e j u s t i c i a u n a b u e n t a p a r t e 
e n e se r e s u l t a d o á l a i l u s t r a c i ó n y 
e s p í r i t u c í v i c o d e l o s e l e m e n t o s 
m á s s i g n i f i c a d o s y s e n s a t o s d e 
C i e n f u e g o s , p e r o h a e j e r c i d o e n é l 
u n a i n f l u e n c i a d e c i s i v a . 
E x c u s a m o s d e c i r q u e n o s s a t i s f a -
c e n y h a l a g a n c o m o e s p a ñ o l e s c u -
y o s i n t e r e s e s y c u y o p o r v e n i r e s t á n 
e s t r e c h a m e n t e l i g a d o s á l o s i n t e r e -
ses y a l p o r v e n i r d e l p u e b l o d e | 
C u b a , a c t o s c o m o e l r e a l i z a d o h a c e I 
dos d í a s e n C i e n f u e g o s , q u e e n a l t e -
c e n á c u a n t o s e n e l l o s t o m a n p a r -
te, p o r q u e n o s e f u n d a n e n l a s u -
m i s i ó n y e n e l o l v i d o d e l a p r o p i a 
d i g n i d a d , s i n o e n e l r e c o n o c i m i e n -
to d e q u e s ó l o p o r e l r e s p e t o m u -
t u o y p o r l a t o l e r a n c i a r e c í p r o c a 
se p u e d e l l e g a r á l a d e f i n i t i v a c o n -
c o r d i a e n t r e t o d o s l o s e l e m e n t o s d e 
l a s o c i e d a d c u b a n a . 
no p r o s p e r ó m o m e n t á n e a m e n t e ; m á s 
tarde sí, hub iera s ido obl igado e l c a -
p e l l á n á optar por uno de sus c a r g o s , 
porque esa E e a l O r d e n se d i c t ó , p a r a 
aprobar lo hecho, en s n d i ó c e s i s , por 
el Arzob i spo de S a n t i a g o de C u b a , 
a legando escasez de clero; pero los 
acontecimientos p o l í t i c o s , d i s p e r s a r o n 
á los Interesados en esa protes ta y no 
r e c a y ó u n a r e s o l u c i ó n de f lu i t iva . 
E l colega termina su ar t ícu lo de 
esta suerte: 
H a g a el D r . T a m a y o lo que , por s er 
jus to , pedimos. Oousidere quo no pue-
de el D r . O ' F a r r i l , por m u c h o quo v a l -
ga, v a l e r m á s in te l ec tua l , p o l í t i c a y 
sooialmente, que los s e ñ o r e s B a c h i l l e r 
y Morales , Montalvo, B a n g o y O a s u s o , 
p a r a que de é l se h a g a u n a e x c e p c i ó n 
ante la majes tad de la ley. D e c r é t e s e 
ta incompat ib i l idad del D r . O ' F a r r i l , 
y en caso contrario , & l a m i n o r í a repu-
b l i cana del A y u n t a m i e n t o , q a e a l l í h a 
ido p a r a emprender v igorosa c a m p a ñ a 
en pro de l a l ega l idad y l a j u s t i c i a . 
A m a r g a el á n i m o , s i é n t e s e profundo ' 
dolor en el a l m a a l contemplar e l t r i s te 
cuadro . 
Y eso que no lo vemos bien, por-
que nunca se ven del todo los cua-
dros de que uno mismo forma 
parte. 
Desde donde se ve divinamente 
es desde la Casa Blanca de Wash-
ington. 
Todo lo demuestra con demostra-
ción que aplasta. 
E l P o p u l a r , de Cárdenas , se aso-
cia a l sentimiento español en la 
celebración de su fiesta del Após to l 
con estas palabras: 
M a ñ a n a , d í a 25, no se p u b l i c a r á este 
p e r i ó d i c o por ser fiesta remarcab le 
( p a r a l a I g l e s i a C a t ó l i c a y de celebra-c i ó n del P a t r o n o de E s p a ñ a . 
L o s e s p a ñ o l e s se h a n anido á los c u -
banos p a r a honrar las fechas memo-
rab les de este pueblo y n a d a m á s justo 
que corresponder con i g u a l demostra 
v e n d r á á parar en lo mismo esa 
gran ciudad de ÍTipe, esa otra c i u -
dad de "Washington" y esa l ínea 
de vaporcitos que van á hacer de 
Cogimar un sitio encantador y de-
licioso? 
" ¡Poder de la imaginac ión! Sin 
esas fantasías , para las cuales bus-
ca siempre el colega el mejor mo-
mento, qué iba á ser de nosotros 
bajo la acción de esta doble tem-
peratura, física y moral que pade-
cemos? 
La 
propic ia o c a s i ó n se le afreoe p a r a r o m - 1 o i ó n de respeto y s i m p a t í a cuando ellos 
per lanzas por esos s a g r a d o s l emas de I ce lebran la ú a i o a que pueden ce lebrar 
la bandera que tremola en el p e r í o d o 
e lectoral . E s t a b l e z c a n nuestros corre-
l igionarios los recursos que l a ley lea 
uonoede; pero no o lv iden que e l p lazo 
para efectuarlo, vence e l d í a á de l 
p r ó x i m o mes de Agos to . No h a y , pues , 
tiempo que p e r d e r . 
Sobre si vale ó no más qtre esos 
doctores el señor O'Farr i l , mucho 
habría que hablar. 
Por de pronto, ninguno de esos 
doctores estuvo en la manigua n i 
desterrado voluntariamente enNue-
7 a York , n i , sin haber estado en 
parte alguna, se afilió, tr iunfante 
la revolución, al partido que da 
aquí los buenos días. 
Por todo k», cual creemos que ha 
de verse negra la minor ía republi-
cana para lograr el tr iunfo en esta 
cuest ión. 
Que no sería más que el tr iunfo 
del derecho. 
Largo y tendido diserta Patr ia 
sobre la ana rqu ía que reina en la 
Adminis t ración pública. 
Departamento por departamento 
va recorriéndolos todos y sacando á 
relucir el desbarajuste dominante, 
haciéndolo con ta l imparcialidad 
que n i siquiera se detiene allí don-
de ac túan sus propios correligio-
narios. 
He ahí una independencia que 
nos agrada mucho como base para 
otras. 
Sin ella, esas otras no son posi 
bies. 
« • 
Caando en s u viaje crítico llega 
el colega á la Secretar ía de Estado 
y Gobernación, dice: 
Y a en u n a serie de a r t í c u l o s , publ i -
í a d o a en este mismo p e r i ó d i c o , se h a 
demostrado h a s t a l a sac iedad , que el 
D r . J u a n R . O ' F a r r i l , no puede ser á 
la vez, C o n c e j a l de l a H a b a n a y m é d i -
co retr ibuido por el municipio. H e m o s 
transcripto los textos legales que se 
aponen á esa s imul tane idad de cargos . 
Sobre este hecho l lamamos la a t e n c i ó n 
del A l c a l d e , d e m o s t r á n d o l e que el ar-
t í c u l o 167 de la L e y M u n i c i p a l vigente, 
(e facul taba p a r a suspender el acuerdo 
ü o m a d o , el d í a 5 de este mes, por el 
üoGsistorio habanero, dec larando com-
patibles los cargos de l Doctor O ' F a -
r r i l , porque h a b í a i n f r a c c i ó n de ley, y 
ese art icu lo encerraba precepto i m p e -
rativo p a r a el A l c a l d e , en e l sentido de 
la s u s p e n s i ó n que se i m p o n í a . 
H u b i m o s de hacer notar que en la 
E e a l O r d e n de 6 de Agos to de 1860, no 
se h a b í a permitido ocupar el puesto de 
Regidor, por el hecho de ser C a t e d r á -
tico de la U n i v e r s i d a d , a l eminente 
letrado y sabio pub l i c i s ta s e ñ a r A n t o -
nio B a c h i l l e r y Morales . N a d a de esto 
ha val ido. E l s e ñ o r O ' F a r r i l se mantie-
ae inconmovible en sus dos puestos, 
fungiendo de juez y de p a r t e . ' 
« 
Y luego después cita estes pre-
cedentes: 
E n Agos to 16 de 1881 se d i c t ó una 
Rea l O r d e n , por l a c u a l se dec laraban 
lucompatiblea los cargos de m é d i c o 
Munic ipal , m é d i c o de Benef icenc ia y 
m ó d i c o de Hig iene , y como conseouen-
oia, tuvo que optar por uno de ellos 
el doctor J o s é ü . Montalvo. P o r la 
p r o p u E e a l O r d e n se d e c l a r a b a n in-
compatibles los cargos de C a t e d r á t i c o 
de la ü u i v e r a i d a d y D i r e c t o r del H o s -
pital C i v i l ; y el doctor M a n u e l Y . B a n -
go tuvo que r e n u n c i a r l a d i r e c c i ó n de 
¿ate establecimiento. 
E n 2 de O s t u b r e de 1895, se a p l i c ó 
por el Gobierno G e n e r a l , de acuerdo 
joa lo informado por el Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n , l a referida E e a l O r d e n y 
di doctor G a b r i e l C a s u s o , que e r a C a -
t e d r á t i c o y m é d i c o de l H o s p i t a l ^ M e r -
cedes" s in sueldo, tuvo que r e n u n c i a r 
a p laza de m é d i c o , pues su permanen-
cia en e l la aun siendo gratuita, perjudi -
caba los derechos de l m é d i c o á qu ien 
j o r r e s p o n d í a ocupar la vacante que 
ocasionara el doctor C a s u s o . 
Poco tiempo d e s p u é s se e s t a b l e c i ó 
r e c l a m a c i ó n , porque el C a p e l l á n de l 
mismo H o s p i t a l , e ra á l a vez Congre -
l o de S a n t o Domingo; dicho oape-
t láo se a m p a r ó en l a E e a l O r d e n de 30 
de J u l i o be 1891, que p e r m i t í a á un 
mismo indiv iduo tener m á s de nn car-
go, s í e ra e l e s i á s t i o o , y l a r e c l a m a c i ó n 
L a N a c i ó n c o n t e s t a a l s u e l t o e n 
q u e d e c í a m o s q u e , c o n g u s t o ó s i n 
é l , e l l a h a c í a e n e l m a c h i t o e l v i a j e 
á l a a n e x i ó n , e n e s to s t é r m i n o s : 
No vemos por q u é el colega nos en-
cuentra l a ven ta ja ; desde que se a c a b ó 
la g u e r r a , nos quedamos en t i e r r a , y 
ao hemos tenido quien nos pague pa-
sajes p a r a v ia jes de reoreo á W a s h -
ington. 
S i se emprende ese v ia je imag inar io 
y é l v a á p i é , i remos a c o m p a ñ a d o s , lo 
que nos c o n v e n d r í a , por q u e a l m e n o -
t e a d r í a m o s e s p e r a n z a s de comer, cuan-
do ellos nos c o n v i d a r a n , dado quo nos 
sotros tenemos l a bolsa s iempre v a c í a . 
í í o sabe el colega que nosotros v i v i -
mos de la e s p e r a n z a de cobrar suel-
des. 
P u e s D i o s se l o s de , y p r o n t o . 
Y a h í t i e n e l a v e n t a ! a q u e n o s 
l l e v a á n o s o t r o s . 
Q u e e l c o l e g a v i v e de e s p e r a n z a s . 
Y n o s o t r o s d e d e s e n g a ñ o s . 
en C u b a d e s p u é s del g r a n desastre de 
n u e s t r a an t igua M e t r ó p o l i . 
Y como no fa l tan n u n c a maldic ientes 
que encuentran en m ó v i l e s de mezqui -
no i n t e r é s el objet ivo de todos los ac-
tos á g e n o s , aprovechamos l a o c a s i ó n 
p a r a manifestar que, contra lo que 
muchos oreen, JSl P o p u l a r no tiene s u 
fuente pr inc ipa l de v i d a entre el co-
mercio e s p a ñ o l , que figura, como todo 
ese elemento, en m i n o r í a en nues tras 
l i s tas de s u s c r i p c i ó n , y a ú a , por r a r a 
c a s u a l i d a d , entre l a de anunc iantes . 
P o r lo tanto, no existe halago intere-
sado a l "protector." 
Muchas gracias al estimado com-
pañero . 
L a L u c h a publica con el t í tu lo 
de " U n buen programa" nn ar-
t ículo en que se las promete muy 
felices de la gest ión del imperante, 
el cual parece que va á convertir la 
isla en un paraíso terrenal. 
H e aqu í una reseña de nuestra 
felicidad presente y futura que no 
la ha r í an mejor las plumas de 
Klopstock y Mi l t on : 
E l elemento inte lectual del p a í s e s t á 
satisfecho porque se le h a entregado 
toda l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ; el go-
bierno, la j u s t i c i a , l a e n s e ñ a n z a , l a 
hac i enda , etc. E s e elemento, que v i ó 
en l a r e v o l u c i ó n nn medio de l ibrarse 
de l a competencia e s p a ñ o l a , tiene hoy 
á s n d i s p o s i c i ó n el presupuesto. 
A l g ú n d í a se v e r á que l a r e v o l u c i ó n 
c u b a n a fué" m á s bien social que p o l í t i -
c a . L a i n s p i r ó m á s que el odio á E s -
p a ñ a , e l odio á la burocrac ia que nos 
m a n d a b a , l a c u a l se deseaba sust i -
tu i r por otra qae fuese genaioamente 
c u b a n a . E s t o y a se h a conseguido. T o -
do el elemento inte lectual e s t á con el 
gobierno americano , porque é s t e le ha 
dado el presupuesto . 
¿ Q u é se necesi ta ahora? A t r a e r á l a 
c lase t rabajadora , á las c lases p o p u l a -
res , o f r e c i é n d o l e s oportunidades p a r a 
t r a b a j a r con fruto. H á g a n s e pueblos, 
ferrocarri les , carre teras ; f o m é n t e s e to-
do g é n e r o de empresas qae se propon-
g a n orear nuevas fuentes de r iqaeza; 
en u n a p a l a b r a , h á g a s e a q u í lo que se 
h a hecho en M é x i c o , y la paz e s t a r á 
a segurada p a r a s iempre. 
Bien; pero, ¿cómo se conseguirá 
todo eso! 
M u y sencillamente: 
L a L e y P i a t t h a resuelto e l conflicto 
Escribe desde E l Combate , de 
Sancti Spiritus el señor M a r t í n e z 
Moles, revolucionario é l : 
Se r inde hoy generalmente v a s a l l a j e 
y toda c lase de consideraciones, á v e r -
daderos bandidos , cuyo ú n i c o m é r i t o 
ha sido desprec iar l a v ida ; cosa que ha-
c í a n , m á s que por valor, inspirados 
por la a m b i c i ó n de emoumbramiento 
S i hubieran p o s e í d o bienes de for tuna . | P o r e l la ' se h a proclamado á fa faz del 
mundo que con el control americano se 
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Vosotros no h a b é i s sido menos 
sorprendidos , ayer , con esa ineapera 
•da v i s i ta , de las atenciones de que 
fuisteis objeto, con l a s u s p e n s i ó n del 
embargo, l a r e n o v a c i ó n del contrato 
d e arr iendo, y en fin, de las dispoeicio 
nes benevolentes, que contrastaban 
tan e x t r a ñ a m e n t e con los rigores apa 
rentes del d i a anterior . Y todo eso os 
p a r e c í a m u y senci l lo . ¿ Y no os h a b é i s 
preguntado lo que s igni f icaba esa co 
m e d í a ? ¿ Y tampoco h a b é i s v i s to que 
todo ese aparato no e r a m á s que una 
infame maniobra i m a g i n a d a por dos 
hombres p a r a ¡ p e r d e r á M a r í a ! L a po 
b r e m a d r e a u n no c o m p r e n d í a o tra co 
ea sino que s n h i j a c o r r i ó peligro, 
r e p i t i ó con l a voz medio e z t r a n g a l a d a 
p o r la angust ia: 
— ¡ M a r í a ! 
Y se l a n z ó sobre e l la , b e s á n d o l a con 
e f u s i ó n . Antonio , c u y a s s s spechas ha-
b í a n desde l a v í s p e r a despertado y a 
fias e s c r ú p u l o s , v e í a formarse l a con-
á i rmao ión de lo que a c a b a b a de decir 
e l cura . T o m ó su tono á s p e r o , y con 
l o s PUSOS cerrados, loa ojos encendidos 
. 
bastantes á permit ir les l ibrar ho lga 
damente l a e x i a t e n o i » en e l ex tranje -
ro, cuando la g u e r r a sobrevino, en vez 
de irse á e l la come lo hicieron, se hu-
bieran marchado á M é j i c o , ó acaso á la 
misma E s p a ñ a 
P u e s bien: ahora qae v a á const i tu ir-
se la B e p ú b i i c a , aunque no como la 
s o ñ á b a m o s y como t e n í a m o s derecho 
á, «aperar la ; paro que de o u i l q u i e ? ma-
aera debemos const i tu ir la s o ó r e bases 
do moral idad y de verdadero patrio-
tismo, ¡ a h o r a es necesario que a r r a n -
quemos l a care ta á los farsantes! 
¡ F u e r a los í d o l o s do barro , y no 
tributemos culto n a d a m á s que á la 
honradez! 
A l g o nos parece que exagera e l 
señor Moles respecto de las condi-
ciones morales do esos ídolos. 
Porque si son de barro ¿cómo es 
posible confundirlos con los mal-
hechores? 
Ahora que se tr ibute culto á la 
honradez, es tá bien. 
Pero aquí todos somos honrados. 
Salvo qae mi capa no aparece. 
Desde hace días vienen anun 
ciando algunos periódicos una huel 
ga do los conductores y motoristas 
de los t r anv ías eléctricos. M u y de 
lamentar sería que semejante not i -
cia se confirmase, no sólo por los 
graves perjuicios que sufriría el pú-
blico, sino t ambién , y m á s pr inci-
palmente, porque, s egún enseña una 
larga experiencia, estos procedi-
mientos airados y violentos redun-
dan, al cabo, en d a ñ o de los que á 
ellos apelan. 
Si en los Estados Unidos, donde 
los trabajadores e s t án perfectamen-
te organizados y cuentan á veces 
con grandes recursos, los huelguis 
tas sucumben siempre, casi sin ex 
cepciones; ¿qué no sucedería en este 
país, donde dicha organización es 
tan deficiente, donde los medios de 
vida son tan escasos, y donde hay 
un gran n ú m e r o de hombres sin 
trabajo, anhelando conseguir cual-
quier ocupación en que ganar u n 
pequeño sueldo? 
Nosotros, in te resándonos por los 
actuales empleados del t r anv ía eléc-
trico algo más que los que t ratan 
de impulsarlos á una huelga r u i -
nosa, les. pedimos que reflexionen 
antes de caer en lo que pudiera ser 
muy bien una celada que se les 
tiende, pues nunca fa l tar ían quie-
nes se aprovechasen de las conse-
cuencias de una huelga. 
Por fortuna es lo más probable 
que dichos rumores no tengan fun-
damento, pues realmente, no hay 
motivos para llegar á semejantes 
extremos. Los motoristas y con-
ductores ganan hoy de 19 á 25 
centavos por hora, por orden de 
an t igüedad , lo que representa u n 
sueldo de 60 á 75 pesos al mes; 
en cambio, los cocheros de las ac-
tuales g u a g u a s , trabajando muchas 
más horas, sólo ganan de 40 á 45 
pesos mensuales. 
Por otra parte, la Empresa aca-
ba de rebajar el precio del pasaje á 
cinco centavos, con gran beneficio 
del público, y no sería razonable 
exigirle nuevos sacrificios, á los 
que no podría en modo alguno ac-
ceder. 
M u y fácil es hablar de huelgas y 
proponer que se pida aumento de 
sueldo; pero no lo es tanto calcular 
las consecuencias de tan graves re-
soluciones. E n momentos de ge-
neral penuria, y aún de verdadera 
miseria en las clases pobres, se ha 
establecido la Empresa del t r anv ía 
eléctrico, proporcionando trabajo á 
en l a q u e aparece n n ta l J u a n A u g u s -
to Sotomayor oomo incansab le l u s i -
tano que pretende ser el pr imero en 
pensar establecer en l a H a b a n a u n 
mercado p a r a los productos portugue-
ses. 
ÍTo p o d í a por menos de sorprender 
á todos los que conocen mi honradez 
y constancia en e l t rabajo q a e v in iese 
un pa r t i cu la r á in t erven ir en un a s u n -
to en que e s t á í n t i m a m e n t e in teresado 
el Gobierno de 3 . M . F . , s in que yo le 
sal iese al encuentro p a r a , desde a h o r a , 
protestar, oomo protesto, c o n t r a esas 
aserciones'; pues no acierto lo que de d i -
cho s e ñ o r se dice referente á e x i s t e n c i a 
de muestras en c a s a del tír. J e s ú s U h i -
ooy, (persona á quien aprecio y á qu ien 
acaso le h a g a m á s d a ñ o que beneficio 
esa a s e v e r a c i ó n ) ; a s í oomo tampoco es 
exacto que este s e ñ o r Sotomayor h a y a 
sido el primero en pensar establecer, 
en l a H a b a n a morcado p a r a productos 
portugueses. L a s muestras refer idas 
l ian sido remit idas á este C o n s u l a d o , 
donde las tengo á s u d i s p o s i c i ó n y del 
p ú b l i c o . 
Respecto a l S r . A r t u r o Maoedo, que 
oficial y par t i cu larmente v iene r e c o -
mendado á este Consu lado por e l s e ñ o r 
Ministro de Negocios E x t r a n j e r o s y 
los s e ñ o r e s B r a n d a o , G ó m e z y Compa, 
ignoro s i obedece ó n ó á i n v i t a c i ó n a l -
guna de empleados v iajeros que s ó ' o 
aventurando s u buena suerte pueden 
atreverse á tanto. 
E s t e Consu lado se r e s e r v a persegu ir 
á cua lqu iera que se extra l imite en d a r 
ó an t i c ipar not ic ias inc iertas en asun-
tos que uo le^es tán confiados. 
S i Y . se s i rve pub l i car eata c a r t a en 
su digno p e r i ó d i c o , se lo a g r a d e c e r á s u 
aftrno. s. s. q. b. s. m., 
M . Gómez de A r a u j o . 
Mercaderes 2, H a b a n a . 
"OUBA J O C K E Y C L U B " 
H a b a n a , J u l i o 26 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO ms LA MARINA. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
P o r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a 
del " C u b a J o c k e y C l u b , ' ' ruego á V d . 
se s i r v a inser tar en el p e r i ó d i c o de s u 
acer tada d i r e c c i ó n , l a a d j u n t a comu-
n i c a c i ó n oficial que h a recibido este 
olub, con objeto de que, por este medio, 
l legue á conocimiento del p ú b l i c o y 
pr inc ipa lmente de los cr iadores y g a . 
naderos de l a i s l a . 
A p r o v e c h a n d o tan propic ia o c a s i ó n , 
sup l i ca e l c lub á la prensa del inter ior 
l a r e p r o d u c c i ó n de l a refer ida resolu-
ción, á fin de que en todas l a s local i -
dades l legue á conocimiento de cuan-
tos p u e d a interesar les . 
A n t i c i p á n d o l e las grac ias , quedo de 
V d . atento aftmo,, 
Alberto Ooupille, 
Y i o e - S e c r e t a r i o . 
S[C. , H a b a n a 65. 
Gobierno M i l i t a r de la I s l a de C u b a . 
D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io ó I n d u s t r i a . 
Of ic ia l . 
H a b a n a , Mayo 30 de 1901. 
S r . Pres idente del " C u b a J o c k e y C l u b " 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l Honorable Gobernador M i l i t a r 
de la i s la , á propuesta del S r . S a c r e t a -
rio de este Depar tamento , so h a ser-
vido disponer que se conceda a n u a l -
De E l D i a , de Oaibar ién, algo 
más sosegado después de su ú l t ima 
sacudida epilépt ica, ó de lo que lla-
man en ciertos pueblos, mal del co-
razón: 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o el de nuestro pue-
blo en estos momentos en que empieza 
n u e s t r a def init iva c o n s t i t u c i ó n ! P a r t i -
dos p o l í t i c o s que se d icen serv idores 
da la o p i n i ó n , e x t r a v i á n d o l a y des-
v i á n d o i a del sendero del orden; perso-
nal idades , que apenas s i antes e r a n 
conocidas entre s u mismo pueblo , t i-
t u l á n d o s e sus m á s oaracter izados re-
presentantes; nn e j é r c i t o de ind iv iduos 
pretendiendo esca lar todos los puestos, 
á t í t u l o de c ivismo; prensa v e n a l , a l 
servic io de las m á s i m p ú d i c a s bande-
r í a s , l anzando á los v ientos de l a pu-
bl ic idad las m á s e s tupendas especies, 
y cantando e l p a n e g í r i c o de ios auda-
ces; enemigos comnnes por d o q u i e r a , 
uogando en el m a r tempestuoso de l 
desconcierto y desbarajuste ; oradores 
do p lazue la exasperando a l pueblo, 
con el p r o p ó s i t o de l medro y e l vano 
orgullo, y entre el espantoso oaos, en 
medio de l a s u b v e r s i ó n de los pr inc i -
pios del orden y de l a j u s t i c i a , l a h i -
d r a de l a d i v i s i ó n , socavando l a con-
c i t u c í a do nuestro pueblo, y arrojando 
en el profondo abismo de l a t r a i c i ó n , 
ei idea l de a n a r a z a , e l sentimiento de 
una g e n e r a c i ó n , que en los m o m e n -
tos de l a prueba, s ó l o tuvo un pensa-
miento: l a d i g n i f i c a c i ó n y c o n s t i t u c i ó n 
de la P a t r i a ! 
m a n t e n d r á indefinidamente en C u b a 
y que el gobierno de l a gran r e p ú b l i -
c a i n t e r v e n d r á en la i s l a cada vez que 
lo considere oportuno p a r a conservar 
ó r e s t a u r a r el orden, p a r a regular izar 
l a hac ienda p ú b l i c a y p a r a proteger la 
v i d a y l a prosperidad. 
M á s t o d a v í a ; y a se sabe qae fuertes 
guarniciones amer icanas se c o l o c a r á n 
en loa cuatro grandes puertos de la 
H a b a n a y Ñ i p e , en e l norte; C i e n f u e -
gos y G u a n t á n a m o , en el sur . L a s 
pr inc ipales fortalezas de l a cap i ta l de 
Occ idente y de la c a p i t a l de Or ien te 
e s t a r á n custodiadas por tropas fede-
ra les . Sabemos que en l a m a g n í f i c a 
b a h í a de Ñ i p e , en los bellos y p r ó v i -
dos terrenos que l a c i r c u n d a n , se v a 
á construir un pueblecito, que con el 
tiempo s e r á u n a g r a n c iudad . O t r o 
pueblo que se l l a m a r á ' 'Wash ington" , 
se v a á constru ir en el hermoso l i t ora l 
que v a desde l a C a b a ñ a á C o g i m a r . 
U n a l í n e a de vaporci tos f a c i l i t a r á c a -
d a tres ó cuatro horas l a comunica-
c i ó n entre l a H a b a n a y el nuevo pue-
blo. W a h s i n g t o n s e r á sitio encantador , 
porque a l l í sopla s iempre u n a b r i s a 
del ic iosa y s u s b a ñ o s de mar s e r á n 
insuperables . C u a n d o tengamos en 
C u b a a lgunos pueblos de mar donde 
pasar e l verano confortablemente, oon 
buenas c a s a s y c ó m o d o s hotelitos, i n -
finidad de personas que hoy se v a n á 
los E s t a d o s U n i d o s y á Eiuropa d u r a n -
te los meses de J u n i o , J o l i o y A g o s t o , 
p r e f e r i r á n quedarse en s u p a í s nat ivo , 
c u y a e l e v a d a t emperatura re frescan 
admirablemente las confortantes y 
agradables br i sa s tropicales . 
A p a r t e de los sit ios de verano que 
tendremos en el l i tora l , muchos otros 
i r á n surg iendo á entrambos lados de 
las l í n e a del f errocarr i l c e n t r a l : o b r a 
i n m e n s a y t r a n s c e n d e n t a l l l a m a d a á 
produc ir cambios profundos en n u e s -
t r a c o n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a , y , a c a s o , 
en nues tra c o n s t i t u c i ó n poli t ic i . 
Tuvo siempre el colega muy bue-
na mano para trazar programas. 
A h í es tá el municipal, de los nacio-
nalistas, que no nos dejará mentir. 
¡Oon qué espesa y fresca sombra de 
bosques y jardines brinda á las ar-
dorosas frentes de los habitantes de 
la Habanal ¡Qué frondosas alame-
das! ¡Qué parques! ¡qué alamedas! 
¡qué ámpl ias*avenidas flanqueadas 
por eucaliptus, tilos, pinos del Nor-
te y flambroyanes! 
Y toda esa sombra quedó reduci-
da á " la sombra de un galgo que 
corre por la esplanada." 
¿No resu l t a rá algo semejante, no 
Presupuesto de gastos de esto D e p a r 
tameutoque h a de reg ir en el p r ó x i m o 
a ñ o fiscal de 1901 á 1902. 
D e V d . atentamente, 
E l S u b - S e c r e t a r i o , 
B . F ichardo . 
B A N D O L E R I S M O . 
E l Gobernador m i l i t a r de l a i s l a h a 
preferido á los elementos del país; ? expresada cantidad se incluirá en el 
debiendo tenerse en cuenta que en 
el antiguo t ranv ía loa empleados 
apenas pasaban de ciento. Y en 
estas circunstancias, no parece obra 
de gentes sensatas y cuerdas i n c i -
tar á los actuales conductores y mo-
toristas para que declaren la gue-
rra á la Empresa y emprendan una 
lucha que al ün y á la postre hab r í a 
de ser ruinosa para ellos. 
En todos estos casos hay que pre-
guntar á quién aprovechar ía seme-
jante lucha; pues no aprovechando 
seguramente á la Empresa n i á sus 
actuales empleados, habr ía que 
buscar ese provecho en los que, 
viéndose sin trabajo ó amenazados 
de perder el que a ú n tienen, sal-
dr ían seguramente gananciosos si 
se confirmaran los rumores de una 
huelga general en los t r anv ía s eléc-
tricos. 
E L BANDIDO L I N O L I M A 
E l general W o o d h a acordado g r a -
tifica oon mi l pesos oro americano , d o -
ble de l a c a n t i d a d ofrec ida anter ior-
mente, á l a persona que presente á l a s 
autor idades v ivo ó muerto a l band ido 
L i n o L i m a , que h a hecho campo de 
sua f e c h o r í a s l a p r o v í n o l a de M a -
tanzas . 
A S P I R A N T E S A M A E S T R O S . 
Debiendo tener efecto los d í a s que 
abajo se expresan del p r ó x i m o mes de 
Agos to en es ta prov inc ia , los e x á m e -
nes de asp irantes á Cert i f i cados de pr i -
mer grado, que hab i l i t en p a r a e n s e ñ a r 
en las escuelas p ú b l i c a s de e s ta I s l a , 
el Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
h a nombrado p a r a formar los T r i b u n a -
les que á c o n t i n u a c i ó n se menuionan, á 
los maestros y otras personas de reco-
noc ida ooiupatencia s iguientes: 
P a r a el T r i b u n a l que h a de consti-
t o i r « e en esta o iudad el d í a 17: Vioto-
r iano Viodo , Domingo P r a d e s , K a m ó n 
L u b i á n , Domingo Nor iega , T o m á s J ú s -
tiz, F é l i x R a m o s D u a r t e , A l b e r t o B a -
rredo, A u r e l i a G a r c í a , A n g e l a T o r r e s , 
B r u n o V a l d é s M i r a n d a , Pedorioo U r -
bach , A g u s t í n U r r u t i a , J u a n O l i v e r , 
F r a n c i s c o de l a H u e r t a O b r a d o r e s y 
L a b i n a M a r t í n e z . 
P a r a el que h a de cons t i tu irse en 
G ü i n e s el d í a lp: Honorato V a l d é a M i -
r a n d a , P a b l o E s p l u g a a , J o s é H e r n á n -
dez Mederos, J o e é N i k l i f í , F e r n a n d o 
P l a z a o l a , D r . F e r n a n d o L ó p e z Muro , 
C á r l o s Mendoza G a s t ó n , D iego T o r r e s , 
L d o . F lorent ino F e r n á n d e z C a d e n a s , 
N i c o l á s Porro , J o s é A u t r á n y P a u l a 
C o n c e p c i ó n . 
P a r a el que h a de const i tu irse en 
Sant iago de las V e g a s e l d í a 21: R ó -
inulo ÍTor iega , Nes tora Moyuelo, P e d r o 
V a l d é s C a b a l l e r o , J u a n V a l l o v e r a s , 
B'lorinda R o d r í g u e z , A m a d a R o q u e , 
F e d e r i c o Mesa , A d e l a i d a P i ñ a r a y P e -
dro R o i z . 
L O S L A B R A D O R E S 
Y ABASTBOfiDORES Dffi LOS M E R C A D O S 
S e le h a concedido a u t o r i z a c i ó n a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l de es ta c i u d a d , pa-
r a suspender , oon el c a r á c t e r de prov i -
s ional , el oumplimiento del a r t í c u l o á? 
del R e g l a m e n t o de Mercados que 
dispone que los labradores y abastece-
dores c o n c u r r a n desde las once de la 
m a ñ a n a h a s t a las ocho de la noche. 
A h o r a , por v í a de ensayo, p o d r á n 
hacerlo h a s t a l a s once da la m a ñ a n a 
solamente. 
LOS N A U F R A G O S D E L 
" U B I A R T E NÚMBRO 4." 
E l domingo p r ó x i m o pasado l legaron 
r á e s ta c a p i t a l , á bordo del vapor ame-
? r icano "Monterey,'5 procedente de 
N u e v a Y o r k , el c a p i t á n y t r i p u l a n t e s 
del vapor e s p a ñ o l " U r i a r t e n ú m e r o 4 / ' 
que a l d ir ig irse á F i l a d e l f i a oon c a r g a -
mento de minerales se f u é á pique en 
l a costa de M a r y l a n d . 
T a n pronto l legaron á este puerto 
los c i tados n á u f r a g o s fueron hospeda-
dos por orden de l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a , en el hotel y r e s t a u r a n t ' ' D o s 
H e r m a n o s , " h a s t a el m i é r c o l e s ú l t i m o 
que fttoron embarcados en el v a p o r es-
p a ñ o l " P i ó I X , " que los c o n d u c i r á á 
B a r c e l o n a . 
E s de elogiar l a c o n d u c t a o b s e r v a -
d a por los cons ignatar ios del " P i ó 
mente á ese o l t íb , la s u m a de mi l pesos \ I K , " en esta p l a z a , s e ñ o r e s L . M a n e -
para abonar nn premio de $500 por l a ? ne y C o m p a ñ í a , a s í oomo l a del oapi-
pr imera serie de c a r r e r a s , y otro de | t á n del expresado buque , s e ñ o r S u b i -
$500 t a m b i é n , por l a seguuda serie, á i ñ o , por las atenciones tenidas oon los 
loa que se l l a m a r á n "Premio del D e - | n á u f r a g o s á los que le proporcionaron 
partamento do A g r i c u l t u r a p a r a caba- | las mayores comodidades en el buque 
l í o s y yeguas c u b a n a s / ' C u a l q u i e r oa- | q u e los l l eva á la M a d r e P a t r i a , 
bailo ó yegua que hubiere ganado este I L o s n á u f r a g o s del vapor " C r i a r t e 
n ú m e r o 4," embarcados en el vapo i 
i " P i ó I X , " son los s iguientes: 
| C a p i t á n , L e a n d r o A s t e i n z a ; pr imer 
piloto, E s t e b a n R u i z ; segundo pi loto» 
agregado. L u c i a -
R a m ó n T u b l a n 
R a m ó n R u i z ; 
segundo m a q u i n i s t a , J u a n Ma U m b a -
rren; contramaestre , S a t u r n i n o Z a r r a -
g o i t i » ; calderetero, Marce l ino T o m r i e ; 
fogonero, Migue l B z q u i a g » ; carp intero 
Beu i to P o r t u r a e ; moza, C l a u d i a So ler ; 
agregado, C l a u d i o Goiooechea; coci-
nero, R a m ó n B A r r e n e c h e a ; a y u d a n t e 
de m á q u i n a , P o l i c a r p o B s t a r t a ; mar-
m i t ó n , N a r c i s o Urreohoaga; mozo, A n -
toaio Z a r r a g o i t i a ; may( rdomo, Bueta-
premio por dos veces, se e x c l u i r á do 
las futuras c a r r e r a s . 
L o que, da orden del S r . Saoretar io , 
me complazco en comunicar á V d . , co-más de cnatrocientos hombres en - . m0 re8altado de 8U oarta feolia 28 de , • -
tre conductores, motoristas y otros Buero últiai0> para 8U oonooimieato y U o Soiaegio; a r r e g a d o , 
empleados, para cuyos cargos se ha í decaáa efectos; a d v i r t i é n d o l o que l a | do; pr imer m a q u i n i s t a , 
recientemente 
A v i l a . 
c e r c a de 
y c lavados en l a t i e r r a , dijo con r r a b i a : 
— Y o d e b í haber dudado de todo. 
E s a s pa labras , que ref lejaban l a a c -
t i tud de L o n s t a l o t d u r a n t e l a v i s i t a 
del comendador, pusieron á Magdale -
na sobre av i so y a ñ a d i ó : 
—No; ta l in famia es imposible . 
E l c u r a t e r m i n ó l a frase que Mag-
dalena h a b í a comenzado. 
— ¿ O s asombra pobre madre? P u e s 
todo eso no es m á s que n n juego p a r a 
esos s e ñ o r e s , n n a d i s t r a c c i ó n p a r a en-
tretener sus ocios. E l quiere á v u e s t r a 
hija , ó m á s c laro , quiere quiere s n ho-
nor, y toda esa m a q u i n a c i ó n no h a si-
do u r d i d a mas que p a r a enredar á 
vuestra h i j a en l a s ma l la s de s u s re-
des, y compraros á vos mi sma s u ino-
cencia, r e d u c i é n d o o s a l s i lencio, te-
miendo l a e j e c u c i ó n del embargo,oomo 
una espada suspendida sobre vues t ras 
cabezas, porque n a d a se opone á hacer 
una nueva , oon l a amenaza de n n a ru i -
na p r ó x i m a , s i no os p r e s t á i s á l a des-
honra de vues tra h i j a . 
—Todo es cierto, dijo Lonsta lo t , 
— O yo me e n g a ñ o mucho, a ñ a d i ó e l 
enra , ó muy pronto el comendador en-
c o n t r a r á el recurso de acercarse á M a -
r ía , d e a l n m b r á n d o l a oon s n r iqueza. 
L o n s t a l o t le i n t e r r u m p i ó v ivamente , 
dic iendo: 
— S í , e l s e ñ o r c u r a tiene r a z ó n , y r e -
cnerdo a h o r a todas esas z a l a m e r í a s de 
ayer , e sa especie de suerte br i l l ante 
que p r e d e c í a p a r a lo porven ir , y tanto 
s e ñ o r i t a a r r i b a y abajo P r e t e n 
día deslambrarla, aedaglrla, 
¡ M i s e r a b l e ! 
mos pobres! 
¡ Y todo ello porque so-
V I 
E L HONOR A N T E TODO 
L a i n t e r v e n c i ó n del c u r a a c a b a b a de 
desvanecer todas las esperanzas de 
aquellos desgraciados aldeanos. 
S u s pa labras , l l enas de buen sentido 
y á las cuales era imposible no dar 
c r é d i t o , las h a b í a hecho oaer de las a l -
turas donde se c e r n í a s u fe l ic idad. 
B^ u é terrible c a í d a ! a s p u é s de las angust ias de los d í a s 
precedentes, en que gus taban de l a 
embriaguez de u n a segur idad r e c o n -
qu i s tada , los terrores de l a desespera-
c i ó n los sepul taba otra vez en nn abis-
mo s in fondo. 
L a m á s desgrac iada e r a M a g d a l e n a . 
Empero , M a r í a t a m b i é n sufre muchos 
tormentos. E n s u a l m a se ag i taban di-
versos sentimientos, por enc ima de los 
cuales se des tacaba el pensamiento de 
A n d r é s , á quien e r a preciso a b a n d o n a r 
s in verlo y s in expl icar le n a d a . 
C n a n t o á L o n s t a l o t , e s taba anona-
dado bajo el peso de s n desgrac ia . 
— i Y yo, dijo, -—que tuve l a tonte-
r í a de creer á ese s e ñ o r bajo s n p a -
labra? 
— ¡ A n t o n i o ! 
—Somos muy animales . 
•—4 A.ca8o hubo buen sentido a l fi-
gurarse que v e n í a des interesadamente 
á socorrerme? 
— ¡ O h ! ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! m u r m a * 
r ó M a r í a . 
— ¡ S e h a n bur lado bastante de no-
sotros! 
— ¡ A h ! sobre todo á ese L a r o q u e del 
infierno es á qu ien qui s i era ex-
c l a m ó M a g d a l e n a desesperada. 
— ¡ P a c i e n c i a ! ¡ P a c i e n c i a ! r e f u n f u ñ ó 
L o n s t a l o t cerrando los p u ñ o s . 
— M i e n t r a s , tanto, l i ó n o s y a arroja -
dos á l a ca l l e 
— L o s designios de la P r o v i d e n c i a 
son impenetrables , dijo el c o r a con 
voz en que, á pesar suyo, se penetra-
b a n n profundo descorazonamiento. 
— ¿ Q u é es preciso hacer? p r e g u n t ó 
M a g d a l e n a ansiosamente. 
— V u e s t r o deber, c o n t e s t ó el c u r a . 
— E s necesario que nos lo d i c t é i s . 
— S e a . 
M a r í a esperaba, anhelante , l a deci-
s i ó n que iba & dar el c u r a . 
D e s d e l a s pr imeras pa labras c r e í a 
que s n madre se r e b e l a r í a , anegada en 
l á g r i m a s . 
— S e ñ o r c u r a , dijo des ignando con 
el dedo á Magda lena , oonsoladla. 
— N a d a t e m á i s , h i j a m í a , c o n t e s t ó el 
pastor, cuando de improviso, a p a r e c i ó 
u n aldeano sobre l a a l t u r a . 
E r a F i e r r o t . 
D a b a gri tos inart iculados , c o r r í a á 
todo lo que le p e r m i t í a n las piernas , 
sal70 oaer s in r e s p i r a c i ó n , n i voz, a l 
l legar. 
E n sus manos, que ag i taban sobre 
s u cabeza , s o s t e n í a n n papel que evi -
dentemente c a u s a b a s u a l e g r í a . 
— ¡ A q u í e s t á ! ¡ a q n í e s t á ! Voc i f eraba 
desde que c o m p r e n d i ó que le p o d í a oir 
ASUNTOSJARIOS. 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
B a j o l a pres idenc ia del coronel Sco t t 
se c e l e b r ó ayer en P a l a c i o e l Conse jo 
dacretarios , r e d u c i é n d o s e é s t a á u n 
cambio de impresiones sobre asuntos 
electorales. 
E l ú n i c o acuerdo que se t o m ó en el 
Consejo f u é el de que el S e c r e U r i o de 
E s t a d o y G o b e r n a c i ó n p r e s e n t a r á hoy 
a l Gobernador mi l i tar de l a i s la , un i n -
forme acerca de las elecciones de M a -
rianao. 
P u e d e darse por seguro que s e r á n 
deses t imadas las protestas que h a n 
presentado var ios v a d n o s y proc lama-
dos los s e ñ o r e s des ignados por la asam-
blea p a r a d e s e m p e ñ a r los cargos mu-
nic ipales do aque l t é r m i n o . 
LOS P R O D U C T O S P O R T U G U E S E S 
E N C U B A 
H a b a n a , J u l i o 2 5 de 1901. 
Sr. Director del DIAKIO J>B LA MARINA 
Presente : 
M u y s e ñ o r m í o y dist inguido a m i g o : 
V a r i a s veces he merecido de l a be-
nevolencia da V . l a p u b l i c a c i ó n en s u 
muy acreditado p e r i ó d i c o de los pro-
gresos que estoy hac iendo p a r a a b r i r 
los mercados cubanos y portugueses 
r e c í p r o c a m e n t e ; pero es el caso que 
me sorprende u n a gacet i l la del D I A R I O 
D E L A MARINA de hoy, t i t u l a d a " L o s 
produetos portugueses" en la H a b a n a , 
ordenado que se ac t ive l a t r a m i t a c i ó n 
, , 1 .% , -my ¿ I nuio Urrecns f fa ; palero, ( jo iuermo l i a -
de l a c a u s a seguida contra R a m ó n ? >i r , i. < i . J , > rav v C a m a r e r o , L a u r e a n o O i e a g a . P u e r a s y cuatro m á s , por bandola-1 * * y-'ailiaíVlvi" " *> 
r i smo. ARMAS D E F U E G O 
E s t o s bandoleros fueron capturados | A j 0 ó n s a l de l t a l ¡ a en e8ta cap i ta l , 
C iego de . aQ je ^ concedido l icencia , p a r a por-
f tar armas de fnego y tenoriaa en fu 
E L SEÑOR QUBSADA. I res idencia de l a Q u i n t a de B u e n a v i e -
H o y debe s a l i r p a r a los E s t a d o s ta, en M a r i a n a o . 
U n i d o s , a c o m p a ñ a n d o á s u s e ñ o r a ma- E L I N D U L T O D E PIÑAN D E V I L L B G A 
dre , y en uso de l a correspondiente l i - L a s f £ b r a M a g d a l e n a P e ñ a 
c e n c í a , el delegado de l a C o n v e n c i ó n rredonda P r e s i d e n t a de la A s o c i a c i ó n 
nuestro est imado amigo el sen. ir don ¡ P a { j t i ó t i ^ do D a m a 9 C o b a n a a , h a so-
Gonzalo de Quesada , el c u a l r e g r e s a r á | l ic i tado dei G o b e r n a d o r M i l i t a r de la 
eu breve á es ta cap i ta l . Í8l en nombre de aque l la a s o c i a c i ó n , 
Deseamos á los apreciables v i a j e r o s ol ¿ á a l t 0 dej penado P e d r o P i ñ á n de 
una feliz t r a v e s í a . V i l l e g a s . 
E l Secretar io de J u s t i c i a h a i n f j r -
mado d i c h a p e t i c i ó n en el sentido de 
que habiendo denegado rec ientemente 
el indulto del c itado penado el C u a r -
tel G e n e r a l , no hay razonas p a r a t r a -
mi tar de nuevo n n a so l ic i tud de in-
dulto que y a h a sido resue l ta . 
E L SEÑOR O L I V A 
T e r m i n a d a la l i cenc ia que le f u é con 
cedida, se h a encargado nuevamente 
de sn destino de escr ibano de a c t u a -
ciones del juzgado de p r i m e r a i n s t a n -
c ia é i n s t r u c c i ó n del d is tr i to E s t e da 
eata cap i ta l el s e ñ o r don D o m i n g o 
O l i v a . 
A B C I I l V O Y ABONO D E H A B E R E S 
E l Secretario de E s t a d o y Gober-
n a c i ó n h a propuesto a l G o b e r n a d o r 
Mi l i tar de la i s la , que se a r c h i v e el ex-1 H a pasado a l Gobierno g e n e r a l pa-
pediente de s u s p e n s i ó n del e x - A l c a l d e | r a su r e s o l u c i ó n , el indul to sol ic i tado 
de P i n a r del R i o , don C é s a r L a n c i a | por M r . J o h n H e n r y P . S h e r i d a n , que 
F e r n a n d e z y qua 
el grupo formado por la fami l ia L o n a 
talot y el c u r a . 
— ¡ Y o lo traigo! 
H u b o u n instante do s i lencio por 
que no se d a b a n cuenta de lo que mo-
t i v a b a l a a l e g r í a del cabrero P i e r r o t , 
s i empre á la c a r r e r a , l l e g ó c e r c a de 
Lons ta lo t . 
— ¡ T o m a d , maestro A n t o n i o , h é l o 
a h í , dijo s in tomar r e s p i r a c i ó n ! 
— ¿ Q u é ? p r e g u n t ó L o n s t a l o t , m i e n -
tras Magda lena , dominada por esa in -
vencible e speranza que no se pierde 
n u n c a , se figuraba que el mensaje , de 
que era portador P i e r r o t , i b a á v a r i a r 
completamente l a faz de las cosas . 
— ¡ Q u é ! , ¿ p r e g u n t á i s padre L o n s t a -
lot, q u é os traigo? 
— S í , vamos y h a b l a a p r i s a . 
— P u e s bien: e l contrato de a r r e n d a -
miento. 
— ¿ E s t á firmado?, p r e g u n t ó L o n s -
talot. 
— Y rubr i cado . S e os lo d á por seis 
a ñ o s , en c o n s i d e r a c i ó n á l a s e ñ o r i t a 
M a r í a . 
— ¡ S e ñ o r i t a ! , dijo L o n s t a l o t con amar-
gura . 
— Y a lo ois, M a g d a l e n a , a ñ a d i ó e l 
c u r a tr istemente. 
Todos los presentes es taban conster-
nados, n i n g u n a s e ñ a l de a l e g r í a se di -
b u j a b a en sus semblantes , 
—Bueno: s i es a s í como d e m o s t r á i s 
l a s a t i s f a c c i ó n , dijo P i e r r o t , á fe que 
no y a l í a l a pena de que yo me desco-
y u n t a b a por l l egar pronto. 
y a z  e le s ean abonados 
BUS habares durante el tiempo que es-
tuvo suspenso en dicho cargo. 
HORAS D E OFICINA 
E l Secretar io de J u s t i c i a h a decla-
rado que la orden n ú c o . 29 de 1900, 
del C u a r t e l G e n e r a l , a l fijar las horaa 
en que deben as i s t ir á las o ü c i n a a rea-
pect ivas loa empleados da todos los 
departamentos del Gobierno C i v i l , no 
se refiere á los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a 
n i á los J u z g a d o s , los coales p o d r á n 
fijar las horaa p a r a el despacho, e e g ú a 
el n ú m e r o y c i r c u n s t a n c i a s de loa 
asuntos á que tengan qua atender. 
L O T E D E T E R R E N O 
E l Secre tar io de E s t a d o y G o b e r -
n a c i ó n h a propuesto a l G o b e r n a d o r 
M i l i t a r de l a i s l a , que autorice a l 
A y u n t a m i e n t o de B o l o n d r ó n p a r a ce-
der un lote de terrenos p a r a E s c u e l a s . 
— D a m e ese papel , P i e r r o t , dijo e l 
c o r a . 
E l cabrero cohibido se v o l v i ó h a c i a 
el c u r a y le e n t r e g ó el contrato. 
— A q u í le t e n é i s , dijo, renovado por 
seis a ñ o s ; ¿no h a b é i s entendido? reno-
vado por seis a ñ o s , por c o n s i d e r a c i ó n 
á l a s e ñ o r i t a M a r í a , y yo nombrado 
¡ g u a r d a b o s q u e ! , s iempre por conside-
r a c i ó n de 
— ¡ C á l l a t e , i m b é c i l ! 
— I m b é c i l : he a h í n n agradec imiento 
que no cues ta muy caro. ¡ V o t o á b r í o s ! 
I m b é c i l , ¿os a s í oomo se t r a t a á los 
guardabosque del cast i l lo? 
— P a d r e Lons ta lo t , cuando yo tonga 
mi vest ido con ga loneada oro pero 
hagamoa como que no he oido. 
Mientras el azorado P i e r r o t c h a r l a -
ba como n n a cotorra, el c u r a h a b í a 
abierto e l contrato y lo l e í a con a t e n -
c i ó n . 
M a g d a l e n a que no lo p e r d í a de v i s t a 
le p r e g u n t ó : 
— ¡ Y bien! ¿ S e ñ o r oura? 
— Q u e yo no t e n í a s ino d e m a s i a d a 
r a z ó n . 
M a r í a , que se s e n t í a h a l a g a d a , ore-
yendo que l a persp icac ia de l oura h u 
b iera ido n n poco lejos, no tuvo f u e r -
zas p a r a retener nn gemido, m u r m u -
rando: 
— j D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! 
— r í o os a b a n d o n é i s , M a r í a , dijo el 
c u r a . 
— ¡ Q u é desgrac iada soy! 
j Magda lena no es taba d i spues ta á 
| ¡rendirse a ú n y dijo a l c a r a : 
e n e l sent ido de que es procedente l a 
g r a c i a que so l i c i ta e l penado, y que 
debe i n d u l t á r s e l e de l tota l de l a pena 
que le r e s t a cumpl i r : unos seis meses 
escasos. 
P e r o el S r . S e c r e t a r i o de J u s t i c i a 
aconseja a l G o b e r n a d o r general q u a 
tolo le indul te de la m i t a d de l a pena 
que le f a l ta p a r a c u m p l i r , s in exponer 
los motivos que é l t iene p a r a esa pro» 
pues ta . 
C o m o el H o n o r a b l e M r . Scott e s 
u n a persona de c laro ju i c io y de 
u n a r e c t i t u d ind i scut ib le , h a manifes-
tado a l S r . S e c r e t a r i o de J u s t i c i a qua 
desea lo e x p o n g a t a m b i é n los motivos 
en que se a p o y a p a r a oponerse a l cr i -
terio de l a S a l a s e n t e n c i a d o r a que, en 
cuest iones de i n d u l t o , es quien tiene 
v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a y l a que h a d e 
tenerse en cuenta en p r i m e r t é r m i n o 
p a r a proceder oon j u s t i c i a , 
E a de esperar que el S r - V á r e l a J a -
do rect i f ique s u o p i n i ó n , dando una 
prueba m á s de i n d e p e n d e n c i a y de 
r e c t i t u d y quo el G o b e r n a d o r general 
en def ini t iva indu l te á Mr . Sher idao , 
qua h a expiado y a con u s u r a s u delito, 
del to ta l de l a p e n a que le r e s t a cum-
pl ir . 
SESION MimiCIPAL 
D E A Y E R 26. 
A las c inco y c inco minutos se a b r i ó 
la s e s i ó n pres id ida por el 2o teniente 
de A l c a l d e , s e ñ o r L a T o r r e , con asis-
tencia de los s e ñ o r e s , B a r r e n » , N n ñ e z 
de Vi l lav iceno io , A r a g ó n , O ' F a r r i l , V e i -
ga , F e r n a n d e z C r i a d o , G a e v a r * , P o -
lanoo, F o y o , M e z a , C á r d e n a s , Zayas . 
Portuondo y G a r c í a K o h l y . 
L e y e r o n dos ac tas que faeroo apro-
badas. L i S e c r e t a r í a d i ó cuenta de 
ha l larse enfermos los s e ñ o r e s B o n a -
chea, Mendie ta y B ó r g e s , á los cuales 
deseamos u n pronto restablecimiento, 
D i ó s e c u e n t a de u n a c o m u n i c a c i ó n 
del Je fe de loa B o m b e r o s del Comercio 
q u e j á n d o s e de qua en momentos en 
qae dicho cuerpo t e n í a tendidas las 
naangueraa en l a C a l z a d a del Monte, 
e squina á E s t e v e z , con el fin de pras-
t a f e e r v i o í o , el conductor de un carro 
o l ó a t r i c o que v e n í a h a c í a donde elloa 
se encontraban trabajando , desoyendo 
loa ruegoa que le fueron hechos, para 
que se detuviese , c r u z ó por encima 
ocasionando grandes desperfectos en 
el referido mater ia l . 
E n a r m o n í a con l a que ja antes refe-
r i d * , e l A l c a l d e , S r . G e n e r , hizo saber 
a l C a b i l d o por medio de u u i n f o r m í 
que fué leido t a m b i é n , que cuando en 
adelanta o c u r r a nn caso de l a misma 
í n d o l e , los carros e l éc t r i cDS d e t e n d r á n 
«u m a r c h a , cumpl iendo a s í oon lo pre-
ceptuado en el reglamento de e x t i n c i ó n 
de incendios. 
E l s e ñ o r M e z a hace saber a l C a b i l -
do que el plazo p a r a prorrogar ó no el 
contrato oon la C o m p a ñ í a de A l u m -
brado P d b Ü o o , vanee el d í a 7 del m e a 
entrante, por lo qua est imaba acerta-
do acercarse á la E m p r e s a , con el fiü 
de r e c a b a r de a q u é l l a las condiciones 
m á s ventajosaa p a r a l levar á cabo uu 
nuevo contrato, ó que se nombre u n a 
c o m i s i ó n oon ese fin. 
E l S r . Po lanco , d e s p u é s de recono-
cer l a competencia y r e c t i t u d quo el 
3r . Meza observa en todos sua aotoa y 
da agradecer le loa buenos oficios que 
sa propone ut i l i zar en bien de loa in-
tareaea munic ipa lea , aconseja que el 
S r . M e z a se concrete á e s tud iar l a es-
c r i t u r a , informando m á s tarde a l M u -
nicipio p a r a que ó a t e r e sue lva lo que 
est ime m á s acertado. 
E l C a b i l d o se m a n i f e s t ó conforme 
oon las indicacionea del S r . P o l a n c o . 
E l S r . Meza r o g ó d e e p u é a á l a S a -
c r e t a r í a qua le faci l i te a lgunos datos 
que lo son muy neoeaarioa p a r a é l i n -
formar en breve a l C a b i l d o a c e r c a del 
t)artioular de que antes se t r a t a r a , te-
niendo en c u e n t a e l poco tiempo que 
c e s t » has ta el d í a 7 del mes entrante . 
D i ó s e cuenta d e s p u é s , de a l g u n o s 
expedientes de s u b a s t a s d e c l a r a d a s 
des iertas . 
m S r . M e z a l l a m a l a a t e n c i ó n del 
C a b i l d o respecto á ciertos r u m o r e s de 
una huelga que p a r a e l p r ó x i m o do-
fuiogo preparan loa motoris tas y con-
ductorea de t r a n v í a s e l ó u t r i o o s , propo-
niendo que el A y u n t a m i e n t o tome 
laa medidas que orea m á s acer ta -
das . 
E l C a b i l d o a c o r d ó l l a m a r l a a t e n o i ó o 
del S r . G e n e r , en a r m o n í a oon lo ind i -
cado por el S r . M e z a . 
S a a c o r d ó pasar á informe del l e l r a -
do consultor u n expediente sobre a n e n -
damiento á D . A n t o n i o P n b i l l o n 8 d e 
naos terrenos en l a c a l z a d a del M i l i t e , 
e í q u i n a á Cárdena:» . 
S a a c o r d ó p a s a r á informe de l» 0<r 
m i s i ó n de Banef ioencia unaa t r d n t » 
ins tanc ias de otros tantea padres . e 
famil ia , so l ic i tando b e c a « p a r a susgbi -
joa en el C o n s e r v a t o r i o de M ú ia?» 
S e a p r o b ó lo hecho p » r a la con a 
t r u c o i ó n de u n p a r q u e p ú b l i c o a l cos-
tado norte de l a C á r c e l , c o m u n i c á n d o -
lo á la d i r e c c i ó n de penales, por s i t u -
viese que informar algo en ese par t i cu-
lar. 
P a s ó á informe de l a C o m i s i ó n de 
p o l i c í a u r b a n a n n a i n s t a n c i a promovi-
da por don L u d o v i c o Leopol , s o l í o i -
u n d o permiso p a r a constru ir u u nuevo 
matadero en es ta cap i ta l . 
D i ó a o c u e n t a de u n decreto del A l -
calde, s e ñ o r G e n e r , referente al acuer-
do tomado por el A y u n t a m i e n t o a l 
tratarse de la p lan t i l l a del personal , 
oon cuyo acuerdo dice mani fes tarse 
conforme, menos ea lo refdrente a l 
oombramieuto de inspectores munic i -
pales, y a l person al correspondiente 
al departamento de H a c i e n d a , por ser 
loa primeros nn elemento armado, ca -
yos nombraraientoa aon de BU exc lua i -
v a competencia , con arreglo á lo pre-
venido en l a ley munic ipa l y a j u a t á n -
dose á lo dispuesto por la au tor idad 
mi l i tar en cuanto á los segundos. 
A las seis y t r e i u t a y c inco minutos 
entraron ea cabi ldo los s e ñ o r e s Z á r r a -
ga y Al fonso . 
E l s e ñ o r Z a y a s hablando de lo he-
cho por el s e ñ o r , G e n e r dijo: que e l 
medida h a y a r e c a í d o acuerdo del go-
bernador c i v i l y del Gobernador m i -
l i tar . M a n i f e s t ó s e sorprendido a l sa-
f a é condenado por e l delito de mal-
v e r s a c i ó n de cauda le s p ú b l i c o s , á la 
pena de nn a ñ o de p r i s i ó n . 
L a S a l a sentenciadora, t en ierdo en 
cuenta los br i l lantes informes que de 
la conducta del penado dieron sus j e -
fes del departamento de giros posta-
les, durante la é p o c a en que aquel f u é 
empleado p ú b l i c o , el proceder del pe-
nado que c o n f e s ó el hecho t a n pronto 
como se hicieron averiguaciones en la 
oficina en que o o a r r i ó el desfalco, y 
a d e m á s , r e i n t e g r ó á loa pocos d í a s l a 
c a n t i d a d m a l v e r s a d a , y especialmente 
l a c i r cuns tanc ia d e q u e por el h a c h o 
acc identa l d e s e r v i r en correos y se r í e , -
apl icado el C ó d i g o postal, l a pena b a l A l c a l d e no puede saapender un acuer-
resultado desproporcionada al d e l i t o , ! do p a r a rea l i zar lo que le h a v e n i d A 
cuando nuestro C ó d i g o penal Biempre| en ganas , s in que^ para ejecutar tal 
que existe e l reintegro impone BÓ'O 
n n a mul ta de l 20 a l 50 por 100 de la 
c a n t i d a d m a l v e r s a d a , h a in formado 
— V o s s a b é i s que os respeto, pero po-
d é i s equivocaros. L a r e n o v a c i ó n del 
arr iendo no puede probar las malas in-
tenciones del S r . Comendador . 
— Y o no comprendo n a d a , dijo P i e -
rrot . 
— E n fin, dijo Lons ta lo t , ¿ q u é dice 
ese papel? 
— E s t e papel contiene, en efecto, 
vuestro contrato de arr iendo por seis 
a ñ o s , firmado por l a s e ñ o r a M a r q u e s a , 
y m á s abajo 
— ¿ Y m á s abajo? preguntaron to-
dos á u n tiempo, a p r o x i m á n d o s e y ro-
deando a l c u r a . 
— M i r a d , y leed: 
" S e nombra j a r d i n e r a del caat i l lo á 
l a s e ñ o r i t a M a r í a L o n s t a l o t . E n el pla-
zo m á s breve e n t r a r á á d e s e m p e ñ a r sus 
funciones." 
L o n s t a l o t tuvo n n movimiento de in-
d i g n a c i ó n y r a b i a , y e x c l a m ó : 
— ¡ M i h i j a , j a r d i n e r a en el casti l lo! 
¡ N u n c a ! 
| — ¡ C ó m o ! , g r i t ó P e d r o , ¿la s e ñ o r i t a 
M a r í a en el cast i l lo? ¡ M a g n í f i c o ! ¡ Q u é 
felioidadl ¡ Q u é fel icidad! 
— ¡ T e c a i l a r á s , an imal ! 
— ¡ A n i m a l ! , r e p i t i ó P i e r r o t escanda-
lizado; decididamente el padre L o n s t a -
lot es muy fami l iar con los g u a r d a -
bosques. 
Fe l i zmente , estoy decidido á no en-
tender n a d a . 
— E l c u r a p r o s i g u i ó : 
— L a s tres l í n e a s en que nombran á 
M a r í a p a r a esa p laza e s t á n e scr i ta s 
por mano del corredor, de quien he re^ 
oibido d iversas veces car tas referentes 
a mí ministerio. 
H u b o algunos segundos de profundo 
si lencio y a ñ a d i ó el oura. 
— V o s c o m p r e n d é i s ¿no es as í? 
— ¡ D e m á s i a d o l dijo Lonsta lot oon 
un gesto e n é r g i c o , 
— D e pronto, se os s e p a r a r á de 
v u e s t r a h i j a . D e s p u é s , á fuerza de 
o b s e s i ó n , á fuerza de h i p o c r e s í a y 
ment iras , q u i z á s , l l e g a r á á pervertir-
l a . 
— ¡ O h ! s e ñ o r C u r a , dijo María; yo 
me d e f e n d e r é . 
— ¡ A h ! ¿y que p o d r é i s , pobre oiSa, 
c o n t r a ese g r a n s e ñ o r ? 
— I n v o c a r é el apoyo de la seQora 
M a r q u e s a . 
— L a s grandes damas , bi ja mi», 
t ienen otra cosa que hacer 
A d e m á s , c r e í a que e s t á b a m o s de 
acuerdo. 
— E s v e r d a d , S r . C a r a , dijo María. 
— D e acuerdo ¿ p a r a q u é ? preguntó 
Magdalena . 
E l c u r a iba part i c ipar á la pobre 
madre , lo que habta convenido oon 
M a r í a , cuando Lonsta lo t , d i r ig i éndo-
se á an mujer , le puso la mano sobre 
el hombro y le di jo: 
— E s preciso r e b a s a r todo. 
— ¡ R e h u s a r ! e x o i a r a ó Pierrot asom-
brado; por mi pa labra , que son looop. 
| R e h u s a r la p laza de vamos, pues, 
' entonoes 
— ¡ Q u e ! ¡el contrato! p r e g u n t ó con 
u n a voz que la e m o c i ó n h a c í a tem-
blar . 
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ber, por lo qae el acalde d e c í a , que 
los impaefitos munioipaleB, e r a a un 
elemento armado, por entender que 
para nada neoesitau sua armap; por 
ejemplo, por el inspector m e c á n i c o . 
A fin de e v i t a r — a t í a d i ó e l s e ñ o r Z a -
yas—loque de p ú b l i c o ae dice, que al-
gunos concejales, por efecto de l a 
aprobac ión de la p lant i l la h a n oreado 
grandes dificultades, acerca de laa 
oaalea quiero e ludir mi responsabi l i -
dad, no h a r é otra cosa que s a l v a r mi 
voto en contra de lo que por la alcal-
d í a se propone. 
L o s s e ñ o r e a F e r n á n d e z C r i a d o y B a -
rrena bioieron cons ignar su p r o t e j a 
tft on igual sentido que el s e ñ o r Z a -
yas . 
tíl s e ñ o r Meza dice qae el A l c a l d e , 
a l rea l izar lo que el Cabildo conoce, 
h a sido con el fin de dotar a l A y u n -
tamiento de empleados i d ó n e o s . 
E l s eñor Garc ía K o l h y , d e s p u é s de 
manifestar qae la plant i l la ha sido 
oaasa de algaooa rozAiniootoa entre el 
Alca lde y alcnnosconoejolea, pregun-
ta al s e ñ o r M e z » : — ¿ B n q n é se d i s t in -
gue I» competencia de los empleados 
nombrados por el s e ñ o r Qener , de l a 
de loa preferidos1! 
— E s un asunto raoy del icado—coa-
t e s t ó el interrogado. 
Se a c o r d ó que el s e ñ o r Bla lberty , 
c o n t i n ú e d e s e m p e ñ a n d o la S e c r e t a r í a 
de la J u n t a de Sa lobr idad y se propuso 
al doctor R u i z para una p laza de m ó d i -
co en la referida J u n t a , en l u g a r del 
doctor Oipuoros, que pasa á prestar ser-
vicios á los barrios e x c é n t r i c o s , en l a -
gar del doctor T o l , que pasa a l d e p a r -
tamunto B r o m a t o l ó g i o o . 
Q u e d ó apiobada la p lant i l la de la 
J u n t a de Á m i l l a r a r o i e n t o . 
D i ó a e cuenta de las r e n u n c i a s pre-
eentadaa por los doctores L a G u a r d i a 
y Jacobseu, y se n o m b r ó p a r a susti-
tuirlos á los doctores Soto y M á r q u e z . 
E l sefior A r a g ó n paso en conoci-
miento del Oabildo que don R i c a r d o 
IPonoe, vecino de A r r o y o Apolo , le ha-
b í a ofrecido terrenos grat i s para esta-
blecer en ellos el d e p ó s i t o de aguas pa-
r a el citado barrio. 
E n tal v i r tud , se a c o r d ó qae l a co-
mis ión que entiende en dicho asunto 
acuerde el d ía que ha de avis tarse con 
«1 s e ñ o r Ponoe, á los fiaes antes i n d i -
cados, y h a b i é n d o s e retirado a lguaoa 
s e ñ o r e s Ooncejales hubo que suspen-
d e r la s e s i ó n á las siete y cuarto. 
L á N A V Á K R E 
Según cablegrama recibido por los Sres. 
iBrldat Mont'ros y Ca, ae eabo quo el vapor 
francés L a Navarre que salió de este puer-
to el día 15 dol corriente á las (i de la tar-
de, ha llegado á la Coruua sin novedad el 
día 2ó por la tarde. 
E L I L O B I D A 
Salió ayer para Cayo Hueso llevando car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
•SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
TRIBUNAL SÜPEEMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecida por J o s é 
López Villarino en cauaa seguida contra 
Benito Vieitea y otro, por falsa denuncia 
y presentación do testigos faUos. Ponente: 
señor Gastón. Fiscal: señor Travieso. L e -
trados: doctor González Lanuza y licen-
ciado Lámar. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala da lo Civil: 
Autos seguidos por don Francisco Aran-" 
go contra doña Fanny Lalarraga. Ponen-
te: señor Aguirre. Letrados: licenciado* 
Laguardia y Rodríguez Lendfaa. Procura-
dores: señorea Tejera y Mayorga. Juzgado, 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EALÜ33 
Sección primera: 
Contra Antonio González Bení taz , por 
estafa. Ponente: señor Menocal. PisoaP 
señor Portuondo. Defensor: licenciado Pe-
rujo. Juzgado, del Oeste. 
Contra Pedro Mora Fines, por asesinato 
frustrado. Ponente, señor L a Torro. F isca l : 
eeñor Portuondo. Defensor: licenciado F i -
gueroa. Juzgado, del Oeste. 
Secretarlo, Licenciado Miycroa. 
Sección segunda: 
Contra Andrea López y otro, por lesio-
nes. Ponente: señor Plchardo. Fiscal: se-
Sol: señor Benítez. Defensor: licenciado 
Rodríguez Oadavid. Juzgado, del Sur. 
Cantra Demetro Gallardo, por violación. 
Ponente: señor Jaime. Fiscal: eeñor Bení -
tez. Defensor: licenciado Chaple. Juzgado, 
del Sur. 
Secretario, Ldo. Maoiá. 
Aduana d© la Habana 
A y e r , v iernes , 26, se r e c a u d ó en 
l a A d u a n a de este puerto, por todoa 
conoeptos: $62,066-6 6. 
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L o a ü o N O i E a r o s DB TACÓN.—L» 
Sociedad de Uonciertoa Populares 
ofrece esta noche en el G r a n Teatro la 
c u a r t a s e s i ó n de su sane de ve ladas 
a r t í s t i o a a . 
B é a q u í el programe: 
F r i m e r a parte 
1 Bailables del "Fausto."—Gounod. 
2 o Sana PEspoir (Jdeditación.)—A. Mar-
tín. 
b SerenatTa Morisca.—Chapí. 
3 Canto del Esclavo.—N. E s p ^ e r o . 
Diez minutos de intermedio 
Segunda parte 
1 Preludio de Lohengrin.—R. Wagnor. 
2 Bailado et Polonaise.—Vieuxterapa. 
Solo de violín Juan Torroeila, 
3 Danzas Húngaras .—Brahms, 
Diez minutos de intermedio 
Tercera parte 
1 Preludio dol poema sinfónico "Delugo1' 
—Saint-Saena, 
Solo de violín Juan Torroeila. 
2 Marcha fúnebre de una "Marionette." 
—Gounod. 
a Zpizzlcati de Silvia Leo Dolibes. 
6 Serenata da Mandolinas.—Patin. 
L a luneta con entrada por todo el 
oonoierto cuesta cuarenta centavos. 
BANDA E S P A Ñ A . — B a t a popular aso 
c i a o i ó n dará, hoy retreta , de 7 á 9 de 
la noche, en l a A l a m e d a de P a u l a . 
T a m b i é n t o c a r á m a ñ a n a l a B a n d a 
E s p a ñ a , de 5.1[2 á 7 I i 2 , en el P a r q u e 
de (Jolón. 
E l maestro Ortega , direotor de di-
c h a banda, ha combinado el programa 
de ambas retretas con laa mejorea p í e -
aas da s u extenso repertorio. 
E N PAYÍIBT.— H o y c a t á n supr imi -
das las tandas en P a y r e t . 
L a f u u c i ó a ea corr ida y ofrece, como 
grao novedad de la temporada, el es-
treuo de la oporeta R a f a d y la F o r n a -
r iña , obra en trea actos y de gran apa-
rato, original del maestro P a b l o M a g -
gi, del Oonservatono de M i l á a . 
L o s cuadros que comprende R a f a e l 
y la F o r n a r i n a , con sua respectivos tí-
tulos, son los s igu ieute í1 : 
Acto I.—Cuadro Io, L a panadería de P a -
blo; E l sueño da la Fornarina; ü u prín-
cipe loco de amor—Cuadro 2o, L a s cam-
piñas romanas; Rafael encuentra á la 
Virgen. 
Acto I I — E l estudio de Rafael; E l cuadro 
de la Fornarina; Un príncipe maniquí; 
Rafael parte para el Vaticano. 
Acto 111,—El carnaval de Roma; Orgía y 
amores. 
L a bella A d e l a Marohesi, pr imera 
tiple de la C o m p a ñ í a , tiene á su cargo 
la parto de Eafae* . 
E l p a p e í de M a r g a r i t a , l a F o r n a r i -
na, ha sido condado á la s e ñ o r i t a Rio-
ci , la graciosa F r i d a . 
D e l resto de loa papelea e s t á n encar-
gados las s e ñ o r a s M a r a a g o n i y Maje-
roni y loa s e ñ o r e a Pogg i , D a m i á n ! , To-
sí y Majeroni , 
T r á t a a e de un verdadero acontec i -
miento teatral que l l e v a r á esta noche 
un p ú b l i c o numeroso á laa looalidadea 
de P a y r e t . 
M a ñ a n a : gran m a t i n é e . 
BISOUIT GLAOÉ.—Han bastado muy 
poooa d í a s para poner de moda este 
o e l e b r a d í s i m o helado, que ha venido á 
enr iquecer la extensa y v a r i a d a colec-
c ión qoe diariamente ofrece a l p ú b l i c o 
los Helado» de F a r i s , 
E l Bisouit Qlacé constituye, en efec-
to, l a novedad del d í a en mater ia de 
helados; pues por su de l icadeza , sua-
v i d a d y exquis i to sabor ea e l predilec-
to do laa numerosas famil ias que todaa 
las nochea acuden a l e legante c a f é , 
anexo al Hote l T e l é g r a f o . 
P o r esto precisamente, por el cu i -
dado que ponen loa d a e ñ )8 de loa He-
lados de F a r i s en complacer al p ú b l i c o 
y en ofrecerle toda clase de atract ivos , 
se exp l i ca el creciente y extraordina-
rio é x i t o que dicho establecimiento 
a lcanza . 
Y uno, y no el menor por cierto, de 
tales é x i t o s , h a sido el que h a logrado 
eí Bieobit Olaoé, bocado exquisito p a r a 
esta é p o c a de sofocante temperatura. 
A L B I S Ü . — P a r a la pr imera tanda a-
nnnoian hoy los carteles de A l b i s n l a 
r e v i s t a E l Juioio O r a l . 
P o r deferencia á la E m p r e s a t o m a r á 
parte en esta obra, tocando el bonito 
pasacal le del cuadro segundo, l a estu-
d iant ina del O . f e ó a E c o s de G a l i c i a . 
ü n b r i r á las tandas s egunda y terce-
r a L a V i r g e n del M a r , zarzue la de g r a n 
e e p e o t á o u l o estrenada anoche. 
E n ensayo: L i V u e l t a a l Mundo. 
PüBiLLONBS.—'an el Oerro , como 
en la H a b a n a , ha plantado su t i e n d a 
E a b i l l o n e s . 
H o y e m p e z a r á á funcionar el circo 
del a r i s t o c r á t i c o barr io . 
H a sido levantado en l a cal le de R o 
may esquina á S a n R a m ó n y o f r e c e r á 
al p ú b l i c o todo g é n e r o do ó o m o d i d a -
des. 
E l pefsdnal do la O o m p a B í a de P u -
bilonea ha sido oonvenientemente re-
partido entre ambos c ircos y lo mismo 
en el del Oerro que en el de Neptuno 
y Mouserrate el e s p e c t á c u l o s e r á va-
riado, atract ivo é interesante . 
M a ñ a n a , como todos los domingos 
de la temporada, h a b r i m a t i n é e en 
obsequio de loa n i ñ o s . 
REPAETIOIÓN DK P E B M I O S . — A laa 
tres de la tarde del p r ó x i m o martes ao 
ver i f icará en la A c a d e m i a Our lady of 
oharity's la r e p a r t i c i ó n de premios en-
tre sua alumoas. 
A l acto nos inv i ta atentamente 
S is ter M a r y , d irectora de l a i n s t i t u -
o í ó n . 
Muchas grac ias . 
N O E V O SISTEMA D B LOOOMOOIÓN. — 
D e vez en cnando, penaadurea eminen-
tes, s iquiera aeaa de ex travagante s 
ideas, anunc ian y preconizan proyectos 
qae parecen f a n t á s t i c o s , pero en c u y a 
rea l idad t r a b a j a n de ooutiDuo. 
T a l ea lo qae h a sucedido con M r . 
A . A l i á i s , que anunció un nuevo sia 
tema de l o c o m o c i ó n que en p r ó x i m o 
porvenir s u p r i m i r í a el empleo de la 
v e l a y del vapor en la n a v e g a c i ó n . So 
r e f e r í a el eminente esoTitor á la edu-
c a c i ó n de la ba l lena p a r a u t i l i z a r l a co-
mo elemento de tiro en loa transportes 
acn á t i c o s . 
L a bal lena, «na efecto, poseo una 
fuerza oondlderable que le permite 
a r r a s t r a r enorrsea pesos. ¿ P o r q n é no, 
pues, u t i l i zar la para la p r o p u l s i ó a do 
barcos? E m p r e s a sumamente f á c i l si 
se reflexiona sobre laa cua l idadea d ó -
cilea y la soc iabi l idad de tan gigantes-
co c e t á n e o . 
No h a b í a terminado a ú a saa esta-
dios sobre esto p a r t i c u l a r M r . A l i á i s , 
cuando f u é objeto de l a b u r l a m4s en-
c a r n i z a d » , y desde entonces, por de-
bi l idad de c a r á c t e r , d e j ó de m a d u r a r 
au p r o p ó d t o . 
Afor tunadamente en A m é r i c a ae le 
v e r g » de loa sarcasmoa de sos con-
t e m p o r á n e o s . 
E a Obi'jago todos loa d í a s el p ú b l i c o 
contempla el trabajo de a n a bal lena 
d o m é s t i c a , que i n s t a l a d a en un gran 
a c a a r i u m , conoce a en guarda , obedece 
aue mandatos, y saliendo del a g u a se 
deja poner nna especie de a r n é * por 
medio del c u a l a r r a s t r a a n a lancha , 
en la cual j a m á s faltan viajeros que 
pagan s u cuota correspondiente, por-
que aer propulsado por n n a ba l l ena ea 
mucho m á s raro y or ig inal que montar 
en un elefante, en un camello ó en un 
aves t ruz . 
L A NOTA F I N A L , — 
U n aldeano, en c u y a c a s a pasa el 
verano nna s e ñ o r a de M a d r i d , dice á 
ea h u é s p e d a : 
— P a r e c e que e s t á usted muy con-
tenta. 
—Tengo motivos p a r a ello. Mi h i jo 
h a obtenido el pr imer premio en su co-
legio. 
—Oonozoo eaoa g o c e s , — c o n t e s t ó el 
l a b r a d o r . — E l a ñ o pasado me premia-
ron un cerdo en un concurso a g r í c o l a . 
ün purgante que por in aapeoto delioado, tu far-
m» lednctora y sa delinlnio gnsto. eatá ir dicido 
para las «eCoraa, ea la TfHta Jülión, confita vege-
tul qne obra coa da'znra, am osngir ooilooa, ni in-
fltmacioDea r ofrece la rentaja de no obligar í 
peimaneoer «n casa. Ra da una eficacia recj' ucl 
da en laa enfermedades del eslómayo v combate 
con energía ia diapoaioióu a la ju<}u^ca '» ia neu. 
)•«/(/;rr t»n comunes en el b o l l o x 
SSCPIS i s Wt PersoM 
Josi í l i i i l i s 
JHS . 
Iglesia de Belén 
El Innei á laa aiato y media so celebrará en cafa 
Tgleaia una misa en sufragio del alma de la re a-
dora del Apostolado, ttrlta. María Luis» Zaldo 
( ]. o p. d ). Se mega & laa demás Celadoras «la-
tan á esta misa y ofcecoan la comunión por el mis-
mo fin. A. M. D. G. 
5341 ad-27 la-27 
MlAíclicofraÉ flelS^ Sacwnto 
Erigida en la Parroquia de Oaadalnpe. 
Saorstarfa.--Manrique 75. 
L a Junta Dlreotlya h» ai o~dado sacar nnove-
menle á subasta, la nouetrtioaión en la cien Uolca 
n. 167, de un oafío acomotiniiento & la nloaoa quo 
pasa por la callada de Bolaacoain, bajo laa oondl-
oionei sigo leo ICK: 
IV Ei acto tendrá 1 igar el lunes 29 del actual á 
IR» S'eté y media de la noche, en el s^lón do goalo-
nea de esta ArohlcifvMdla, situado on lasAorlatla 
deja expresada parroquia. 
2? Las proposiciones aebaráa ou pliego cerrado 
qne aerín preaentadoa por loa latareaades en < 1 noto 
tle Ja Junta. 
31? E l quo pr̂ aô te pro^oalalín más ventajosa, 
y en cuyo f iyor le eóa aJjnilÍoád«i 1* au^oat', debe-
rá, en el caso de no contar, con g*raiit'ft bastünte, 
coosíltmlr ea dep6«Uo el 10 p; gdel l-nportclDrtal do 
aa oferta, el qíu aerrlrá para i Iponder del uúinpii-
mlento de aa proposioion. 
La licencia y piî go de oondioionea, esi arí. á dif-
poeiol̂ n de los at Corea li jitídorea en la Secretaría 
todoa loi dias hábllea de oabo a diea de la mañana, 
é ignaloB horaa por la noche, 
Hobaria ve de julio'le 191I — E l Senrota io, A. 
L. Perelra, o 129 > at 21 3d-27 
J H S 
Iglesia de Be lén . 
El miérooloi SI, fteeta de FUn Ignacio de Leyóla, 
1 >B l-'P. de la CompaCia de Jeiáa dedicaa aolomnee 
oaltoa á su 8>nto Padre y fundador. 
A las oiiho déla ranuna habrá misa aolcmue á 
o-quoatay sermón 6 oa'go del P. Moran, 8. J 
Todoa loe fieles que coifesados y coma gados v'-
aitaren ea'a Ig1e«U rogando fot las iulencion' a del 
¡Samo Pon ífloo gozan indulgencia plecarla. 
A. M U> tí. 
FS.ll lr-2'? n.»-"? 
R . I . P . 
Todas las misas qne se 
celebren en la Iglesia de 
San Francisco el p róx imo 
Innes 29, serán aplicadas 
en sufragio del alma del 
señor 
Faisliio Eomirfl y l\m 
que falleció el 29 de J u l i o 
de, 1960, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la 
bendic ión de Su Santidad. 
Su v l a i a , hljf s, har -
rnana madre poli lea y 
demfta dáudoa, eoplioan 
á BUS amistades ee eir-
van rogar á Dioa por 
aa alma y a-.istir á di-
chos enfragl' s, por cu-
yo favor q u e d a r á n re-
conocidos. 
R!U3 2d 37 
Q U I N T O ¿ N Í V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA LOÑA 
de Grosr iar á n 
falleció el o ía 27 de Jallo de 1896 
R . I . P . 
So viudo, hijo, padres y demás 
parientes roegan á las pereonaa de 
en amistad se s'rván encom'jndar-
la á D'os, asletlendo á las inipa» 
que ea el templo de SÜU F e i l p j se 
ce lebraián por el etoruo desoanao 
de eu alma el sábado 27 del co-
rriente á lae siete, eiete y media y 
ocho de la mañaca , p í ? enyo fa-
vor ha quedarán may agradecidos. 
Habana 23 de Jallo de 1U01. 
c I2r5 2d-26 la-26 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A , 
(BAN FABEICA 
de Tftb&cos, C i g a r r o s y 
P A Q U E T E S D E P I O A D t J E A 
Vinda di KáJiSél ¿amacho é Hijo. 
S a n t a ( J l a r a 7, H A B A N A 
e 12S8 d26-» «4-16 J l 
Enfermedades de los oídos, 
Sastro-intesliialesy nerviosap, 
Consultas de 11 ñ 1 de la tarde y fie 7 á 
8 de la noche. 
M - a r a l l a eo<í.tii»ta 4 V i l l e g a » , a l t o » . 
o. '¿u p 10 ir 
CRONICA RELI&IOSA 
DIA 27 D E J U L I O 
Este mos está consagrado á la Preciosísi-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Aurelio y compañeros mártires, 
Panta león módico y Beato Rodolfo Aquari-
ra , de la C. de J , , Santas Julia, Natalia y 
Juliana, mártires. 
San Aurelio, español do nacimiento, vió 
la primera luz en Córdoba. A los pocos años 
murieron sus padres y fué instruido en el 
Evangelio por una tia suya, cristiana de 
escelente santidad. A la edad de 20 años, 
contrajo matrimotiio con una cristiana de 
nombre Natalia. Vivieron en el más exao 
to cumplimiento de todos los preceptos 
cristianos, haciéndose acreedores á la gra-
cia del Señor. 
Abderraman I I que á la sazón reinaba en 
Córdoba perseguía cruelisímamente á la 
Iglesia. Aurelio y Natalia, así como unos 
cristianos íntimos amigos suyos, practica-
ban todas las virtudes, y no deseaban otra 
cosa que sellar con su sangre generosa las 
verdades d 1 Evangelio. 
Por orden de Abderraman I I fueron pre-
sos un dia y presentados al tribunal de los 
moros, que vivían en el error y la osea; i -
dad. Todos confesaron que creían y adora-
ban á Jesucristo, como único y verdadero 
Dios, por cuyo santo nombre morirían gus-
tosos si tal dicha les otorgaba. Lae pro -
moaas lo mismo que las amenazas fueron 
inútiles. E l juez so convenció de la fortale-
za invencible de los ilmtres cristianos, y 
entonces lleno de cólera, dispuso que inme-
diatamente fuesen degollados, como así se 
verificó. 
E l triunfo de los ilustres mártires se ve-
rificó ol 23 de julio del año dei Señor de 
ir52. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.---Corresponde 
visitar á Nuestra Señora do Covadonga en 
la Merced, ^ 
R e g e n e r a r | 
e l o r g a n i s m o | 
restaurando las fuerzas ÉL 
perdidas, por cualquier W 
exceso (mental 6 corpe | | 
ral), por falta de asimi* J 
¡ación (de la que son |¿l 
consecuencias la A n e m i a , í 
Raqui t i smo, Debi l idad nerviosa 1^ 
etc . ) y que es producida | | 
siempre por las malas ^ 
digestiones) se consigue M 
con el uso del i 
E 
REGISTRADA 
por cuya razón es el pre* | | 
ferido para combatir la 
degeneración originada |5f 
por cualquiera de las 
causas expresadas. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
E l próximo domingo 28 celebrará la V. O. T. dol 
Carmen cu fiasta nniul eu honor dn Su Malre Sm-
tisima la YirgeD dil Uarmun. A l ia eíeto y media 
«era la miBa do (.!oa unión general. A las ocho y 
media la solemne con cerinón por el K. P. Aurelio 
V. D. Por la tarde á Isa seis y mediu, exposición 
del Santísimo Saorameuto, roftaiio, sermón y pro-
cesión con laimngeu d« la Santíiima Virgen. 
ÜabaD» julio 25 de 19DI. 
5.71 4-25 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 28 tendrá lugar U Comun'ón general 
de los socio< del ApcsteiaUo de la Or«cíóu. 
L a mi ea de Comanión oon S. D. M. < x-ueelo re 
dirá á las siete y á ¡ns o-he y cuarto la cantada que 
ee terminara con la bendición del 8antt«imo, 
Todos loa agrfeadt'B y les que do nuevo se agre-
guen garan indi Igouola plegaria aplicable álat sl-
mas del t urgatono. A. M. D. G-
6Í93 8 Í5 
P A R R O Q U I A D E M O N S K H R A T E 
Ha principiado en esta Parroquia la no-
vena & Nuestra Señora de Santa Ana. E l 
domingo 28 la misa cantada con sermón á 
cargo de uno de ios K R . P P . Dominicos. 
Se suplica la as i s teoc iuá los fieles. 
E l P á r r o c o y la Camarera. 
6231 8 VO 
Q U E S E HAN D E C E L E B R A R D U R A N T E 
K L SEGUNDO S E M E S T R E DB 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A CA T E D E 1 L 
Agosto 15.—Asunciúi de Kuastra S< floro, EeSor 
Canónigo !ffani.vlt. 
Id. 18.—Domingo d9 Icf.aootava, Sr. Peniten-
oiarfo. 
Noviembre 1?—Todoa lo» Santos, Sr. Canónigo 
Claróa. 
Id. 18 —San Criató^al. Sr. Penitenciarlo. 
Id. 21.—Demingo X X V I pott Pentecoatem. Da-
dicasión de la S inta .'glejia Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, señor 
Cfinónigo Clcróa 
Id. 2o.—La Natividad do Nuestro SeSor JÍBU-
oristo Sr. Canénigo Ularóp, 
NOTA—El coro principia á laa 7i desdi el 21 
de Marro hasta el 21 de S •ptiembre, que da piin-
oipio á le* 8 
E i Il'mo. Sr. Obiipo da y concede *0 días do ii -
dulgenclaá lea ttelep, por cada viz quo oig»n de-
valamento la divina palabra en ios días arriba í x -
preaados, regando & £ioa por la exaltación do ia 
fe ostólica, oonveraión de lea pecadores, extirpa-
oló^ de las herejías y demás flaes piadoacs de la 
Igtosia 
Loa et florea Predicadores no podrán encargar su 
sermón & otro sin lloeuoia de S. h. 1 , ni extender 
sua termoues más de media hora. 
Por mandato de 8. S I . ei Ohispo mi S.Etr. 
J I f i edo V. Caballero. 
Socrtttrio. 
N O T A : Si «ene V d . dificultad en con-
seguirlo, «críbanos y tendremos el ^ 
gusto de remitírselo por conducto de | f e 
su Farmacéutico. ív?. 
Un Triunfo de la Ciencia 
Así puede llamarse el 
T A C T O = ] V T A R R O W 
Y asi ha sido reconocido por los médicos mas eminentes. 
E S T A E M U L S I O N NO C O N T I E N E A C E I T E D E B A C A L A O 
el cual, aunque tiene un valor relativo para ciertas 
afecciones de las v i á s respiratorias 
S I E M P R E E S P E R J U D I C I A L 
porque ocasiona, irritación a l es tómago, que muchas veces se con-
vierte en graves afecciones gastro-intestinales. 
E n el L A C T O - M A R R O W ha sido sustituido el aceite repug-
nante, por l a médula (tuétano) perfectamente digerido, que está 
emulsionado con yemas de huevo, crema de leche, materias 
farináceas , fermentos escogidos, etc., y no por exceso de indi-
gesta goma, que es con lo que emulsionan las llamadas de aceite 
de higado de bacalao. Los hipofosfitos compuestos que contiena 
es el complemento de esta 
M E D I C I N A - A U M E N T O 
cuyos maravillosos resultados en la TIJSIS, A N É l t l A N E U R A S -
T E N I A , D E B I L I D A D C E R E B R A L , R A Q U I T I S M O , etc., pregonan 
millares de casos que han qbteuido completa curación. 
E s la medicina del hogar. L a sa lvac ión de los n i ñ o s . 
Sabor agradabilisimo. 
De venta 
en todas las 
Farmacias . 
L A 0 T 0 -
A l por mayor, Majo' y Coiomer, Agentes. 
D R O G U E R I A , Q A L I A N O 129, H A B A N A . 
C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
C 1 9i 
io -v5 .n 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E 
De venta on todas las buenas farmacias, 
Dopt f s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l B r . O a r r M o 
C U . 1292 13-18 J l 
Praml-vla oon raadalla da bronca ea 1* i'lima ExpoBiolóa de París, 
d a r a l a d e b i l i d a d g a a o r a l . a a c r ó í n i a y y a < j i a i t i « j a o d a l e s n i & o s . 
O I I W *!* 2« 23 J a 
R . C R U M U A S . 
JOSE SABRA. HABA 
CS6 
fce plátano: 
AUMÉIsiTO P A H A NIÑOS. CRIANDERAS 
C O N V A L t C l E N T E S , P E R S O N A S D E ü L l l 
f f Á R A L A S P E R S O N A S D E C i U S T Q . 
WCffi~OT5E SORPRENDER POR OTRA HARINA SIMILAR, 
W M l £fl LA MARCA.BE VENTA EN TODAS LAS 
^"ARMADIAS Y ESTABLECIMIENTOSJDEVIVERES FINOS; 
BMO ^AílfiEtCION FACULTATIVA DEI QUIMICO BB CUADRADO. 
U b r e de exp los ión y mm.-
bBsíitfu e s p o n t á n e a . Sis 
bninonl ntai oloz. Elabora* 
do en las fábricas estable* 
cídas en l a C H O R E E E A j 
en B E I i O T , exprpGaíüontf 
parasn venta porla^iAffií»-
c i a de lae R e f i n e r í a s tle 
F e t r ó l e o qno tiene su efl-
olna calle de Teniente Eey 
aílmoro 71, Habana» 
P a r a evitar fa l s iacsc ía 
Res, las latas l l evarán es* 
tatnpadas on las tapitas i m 
palabras Lü Z B R I L L A N T E 
j en la etiqneta es tará lm» 
presa la jasrea ¿e fébritís 
Íne es del exclnsivo uso dt Itísa A G E N C I A y se ner'-
seguirá con todo el ñ g m 
de la L o ; á loa falsiüca» 
Kl A A U i Brillante 
qno ofreeoínos a l ptíbllcoy 
l̂ ae ao tieuo r i v a l , «s el producto de ana íabr lcac ion especial y que presenta el aspoci* 
do agua c lara , produciendo una L U Z T A N H E R M O S A , sia humoni mal olor^ que u a d í 
tidne que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infíS" 
marso en el caso de romperse las Iái»ii>«ra3« cualidad muy recomendable, priacipalraeit» 
ia P A R A E L USO 1)E LAís FAM1LÍA&, 
A , d v a r * e n c i a á l o » cosj,ím3as.idojf«». L a L V ' l B R I E L A N T E , marca E L E F A N . 
T I , es ignai* si n© saperior en coadleiouas ItsmíBícsfl ai de meior clase importad» d* 
is so conocen en 
Prodsido do los afamados .viñedos de la S O G I S < 
- D A D de CoseeMÍIROS á ü s z ^ r J f 
E N ^ B O m t A S ^ B O m l A S V C U A R T E R O L A S . 
« J M I ^ Q S I M P O R T A O - O W & S EPi Í,A DE CL*SA 
Q M H J N J S C M O F I C I O S 64-
J . 4 
I ?IÍQ mimum m MIEL | 
A BASE DB K O L A , GOCA, G L I C 3 R I N A Y L A C T O P O S P A T O DE CAL i % 
Tóoico, ih'gdivo, Nutritivo, Ag adable, Vigorizante y Reconstitnycnto 
S u é s i t a c a r a t i v o e s l i m e j o r r e c o m e n d a c i ó n , d e e&te 
p o d e r o s o r e m e d i o , q u e p u e d e l l a m a r s e e l 
H X J I Z S I I ü J B S J ^ . X J TJ I D 
UNGüENT0 "sAI^lYa"5E RABELL 
Este prodigioso reraeriio cura ant isépt ica y rápidamente laa ú l ce ra s ó 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, l u m o í e s , granos, Uña , erisipela, etc. 
Calma ins tantáneamente loo ardores, panzadas y dolores. 
Su olor ea balsámico y por lo tanto no es,molesto BU USO. 
Su precio está ai alcance de todas )aa fortuaas. 
E n la tapa de la caja va grabado el nombre da UGrNÜENTO. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Botica?. Laboratorio , San Miguel 82 
A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscop 
,PATENTE 
En qae todos l levan en la esfera nn ró tn lo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P 0 R T 1 D 0 B B 8 . 
Esta casa es la ún ica que ofrece la B R I I i L A N T E R I A A G R A N E L í 7 tcMiaa can-
tidades y t amaños : posee a d e m á s , extenso y variado surtido de joyería , relojería y ópt ica . 
A P A R T A D O 6 6 8 
0 1203 
37, A, A L T O S 
1172 
E N D R O G U E R I A S Y 
M I 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
I 
Haboll, Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas yegas de Yuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
0 1.184 
M. Munyon 
"CaBi todos snfren ocas'onalmente de Dolores Reumáticos . Quizá usted no lo crea, 
pero loa dolores de huesos, generalmente son motivados por el reumatismo, los muslos 
contfá'dos y Scfasibles casi siempre son efectos del Reumatismo. No debe usted continuar 
sufriendo una hora más dé esoá dbloréfl Mi remedio para el reumatismo suspende todo 
dolor reumático en cualquier parte del cuerpo" 
"Si ñ e ñ e usted duda acercado la enfermedad que le aqaejat escríbame usted con la 
mayor confianza, dígame sus s íntomas, su edad, su estado físico actüal , oto. etc. Sea 
usted tan explícito, como lo sería hablando oon su m é l i c o de intimidad. Tendré mucho 
gusto en enviarle el diagnóst ico de su caso, indicándole lo que debe de hacer para res-
tablecerse. No cobro un solo centavo por esta clase de servicios. M i consejo profedonal es 
absolutamente grat is . 
Dr. J . M . Munyon. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para la tos, 
la óüra eficaameote, suspende los sudores 
nocturnos, el pecho adolorido y alivia rápi-
damente las toses pulmonarés. Precio 25 
ots. oro americano. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para los 
nervios, cura el agotamiento nsrvioso y to-
dos sus s íntomas, tales como el abatimien-
to del espíritu, postración nerviosa, pérdi-
da de la memoria, insomnio, falta de sue-
ño, dolores en la cabeza y vértigo. Cura la 
debilidad general, estimula y tonifica los 
nervios y todo el organismo. Precio: 25 cen-
tavos oro americano. 
L A M E D I C I N A D E M Ü N T O N para los 
resfriados, á tiempo, evita la pulmonía y 
corrige cualquier resfriado en pocas horas. 
Precio 25 ots. oro americano. 
L A S Y E R B A S D E M U N Y O N para curar 
el asma están garantizadas que alivian en, 
tres minutos y que curan en cinco dias. 
Precio 50 cts. oro. Tamaña grande con un 
frasco do remedio para la misma enfermo-
dad, 1 pest oro amerioaao. 
L A M E D I C I N A D E M U N Y O N para en-
fermedades do las señoras es una ganga 
para todas ellas. No existe otra que la igua-
le en eficacia. Precio 25 cts. oro americano. 
E L U N G Ü E N T O D E M U N Y O N para las 
almorranas os inmejorable. Cura cualquier 
caso de almorranas. Precio 25 ots. oro ame-
ricano. 
E L I N H A L A D O R D E M Ü N Y O N único 
que ha dado resultados satisfactorios en ol 
mundo, cura eficazmente el catarro, ol as-
ma, las enfermedades de la cabeza, de la 
nariz, do los pulmones y la garganta, etc. 
Precio: $1 oro americano con las medicinas 
necesarias. 
CUEACION DEL REUMATISMO 
L a Compañía garantiza que el Remedio 
Muyon para el Reumatismo cura esta de en-
fermedad en cualquier parte del cuerpo. E l 
reumatismo agudo ó muscular lo cura den-
tro de uno á tíinoo días, sana rápidamente: 
ciáticaj lúmbago, y loo dolores reumát icos 
punzantes en la cadera la espalda oto. Muy 
rara vez deja dé aliviar después do tomar-
se una ó dos dosis y cura casi siempre an-
tes de haberse h cho uso da una botella. 
Precio 25 centavos oro americano. 
REMEDIO PARA LA DISPEPSIA Y 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
E L R E M E D I O D E M U Y O N para la Dis-
pepsia cura toda clase de indigestiones y 
enfermedades del es tómago tales como ase-
días con devolución de alimentos, molestia 
después de las comidas, abultamientos del 
estómago, dificultad un la respirac ión y 
toda clase do enfermedades del corazón 
ocasionadas por la falta de digest ión, ven-
tosidad on ol es tómago, mal sabor, aliento 
desagradable, pérdida de apetito, debili-
dad estomacal, lengua cargada de sarro, 
estreñimiento, dolores agudos del e s tóma-
go, pérdida do energía, etc. Precio 23 cen-
tavos oro americano. 
E L V I V I F I C A D O R D E M U N Y O N 
imparte nueva vida y corrige la impo 
tencia de hombres raquíticos ó debilita-
dos por abusos. Precio, 1 peso oro amori 
cano. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N para ol 
hígado, corrige la biliosidad, el estreñi-
miento, la hicterioia y todos los maies del 
hígado. Precio: '¿ó oéotavoa oro americano. 
E L R E M E D I O D E M U N Y O N p á r a l o s 
dolores de cabeza, los con ige cuando más 
en tres minutos. Precio 25 centavos oro 
americano. 
L a Compañía do Remedios Homeopát i -
cos Caseros de Munyon, tiene específicos 
para cada enfermedad y casi todos al pro 
ció de 25 centavos oro americano. 
L A P R E P A R A C I O N D E M U N Y O N p a -
ra enfermedades de la sangie, desarraiga 
toda clase do impurezas de la sangre. Pre-
cio 25 cts. oro americano. 
L A M E D I C I N A D E M U N Y O N para los 
ríñones cura: los dolores de espalda y c a -
deras, motivada por la enfermedad de los 
ríñones, hidropesía en los piés y en los 
miembros, frecuentes deseos de hacer agua, 
diabetes y sedimentos. Precio: 25 centavos 
oro americano. 
A G U A • 
DE LA 
S A L U D 
Del Dr. González. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene l a ventaja sobre las 
A g u a s purgantes que vienen 
del E x t r a n j e r o de que no se 
a l tera; carece de m a l olor; es 
m á s act iva en sus resultados 
Ü y á l a vez m á s b a r a t a que 
todas las aguas sal inas quo 
se importan del E x t r a n j e r o . 
C a d a botella contiene dos 
piu-gantes e n é r g i c o s ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos g á s t r i c o s , dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del 
bazo, diarreas, e s t r e ñ i m i e n -
to, fiebres p a l ú d i c a , a m a r i l l a 
ó t ifoidea; en u n a palabra , 
siempre que comdene l im-
p iar el tubo intest inal de mi -
crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
P r e s e r v a de l a apendicitis y 
es u n regulador de l a salud. 
S e prepara y vende en l a 
Botica y Droguería de San M, 
Habana 112, Esquina & LampariJla, 
HABANA. 
o i m 1 J l 
Pídase la Gula do la Salud que se envía 
libre de todo gasto. 
Casi todos mié remedios cuestan sólo 25 
centavos oro. Toda Consulta por Corres-
pondencia es confidencial, y merece mi a -
lención inmediata, sin cobrar un solo cen-
tavo por la receta. 
Diríjame usted sua cartas con fran-
queza. 
Dr. J . M. M U N Y O N . 1505 Arch St. P h i 
ladelphia, P* U . S. A . 
Agentes generales en Cuba: Señores 
viuda do J o s é Sarrá ó hijo. 
Ventas al por mayor y al menudeo en 
las Droguerías de los mismos señores y en 
la del señor M. Johnson, Habana, y en to-
das las de primor orden del mundo. 
B O T I Q U m E S IT E S T U C H E S 
p a r a f a a o i l i a s , h a c e n d a d o s y v i a j e r e a á $ 2 , $ 2 . 6 0 , $ 5 7 
oro ameripano * ' 
ZiEZáPARRILLA fieSEEMDSZ 
p a r a t o d a s l a s e a í e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
Polvos ¿uliieMfltícos fle Heraínlez 
c o n t r a l a s l o m b r i c e s d e l o s 
n i ñ o s y a d u l t o s 
8e ha establecido el depós i to 
principal de estas acreditadas espe-
cialidades y de todas las d e m á s de 
H e r n á n d e z y de A r n a a t ó , así como 
de las Medicinas de Veterinaria de 
A m a n t ó , en la D r o g u e r í a del doc-
tor Johnson, Obispo 53, donde se-
rán servidos todos los pedidos a l 
por mayor y menor. 
También se siguen vendiendo en 
todas las buenas farmacias. 
5108 - alfc 8-18 
8 ^ Fa%pS 
GR A N SÜETI Ij O ^ MUY BARATAS, » N L A MAS A N T I -
GUA Y MEJOR SURTIDA 
S E D E R I A 
n L . A 
H O Y S E D E R I A Y R O P A 
Galiano 128, esquina á S a l u d 
o m t 161-13 J l 3al5 
310 
8e ofrece uu profesor superior 
que acaba de llegar de EspoB», para tfftbsjar, ya 
sea por sa profesión 6 ea eaoriíorío ( I t l qne Wene 
práotica) oua'qaler oficina, esmerólo, eto. Di. bue-
na g rbi tU. £g do iiú u. 9, darán r^aóo, 
B259 
BEL A m m RITE* 
S&ítszs&sd&dea d s l esté^astaa© é í&p 
t c s t i a o s @ s c l n s l v a s n € t n t a . 
Dlagntfatloc por el anílUl» del ooctetiláo esíosaa-
.al. proosálmlent? quo ompie» el proíaucr Hk/en» 
<ol Hoípital St, Antoiil» da Parlo. 
ConsuíiM de 1 S 8 de la iará?. t.»ni?wlllfc n. Ti, 
M<n. TiMfoco 874 clS79 "B-24 J l 
DR. Vmm PBR50K0. 
VIAS Ü S Í N A R I A S . 
E S T R E C H E Z E S L * ' O K E T R A 
.T*»fi» Mari» 38 Ti 12 *. 8 ^ IIRI '-Jl 
$ 1 0 
Dr. Adelfa C. Betancotm. 
CIRUJAHO DENTISTA 
De reRreso do loi B. U. A. Neptuno 32. 
6153 ^ H * J l 
Eusebío de la Ares a y Casalts. 
ABOGADO. 
ConsTsn.s do 1 £ 4. O-Iieilly E4. 
O IT00 2«-27 J l 
Doctor ¿T. A.. Trémols . 
S i í ó - r m e d a d o a d e n i ñ o s 
7 s i e c c i o u e a a s m á t i c a s 
MAíTRIOUB;'?!. C 0N6ÜLTAS da 12 á 2. 
46'6 26-3 J l 
Dr. Jorge l . Deliogues 
E K P B C I A L I S T A 
E N ENB1EEMBDADE8 D E LOS OJOS. 
CcEsultas, operacioiics, o?6ecl<Jn de espe-
juelos, de 12 á 3 . ladnstr ia n. 71. 
lír. José de Cubas y Serrate 
MEDICO DH t.A CASA D E SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Ccatiultsu do ¡2 á 2. Dragonea 106, altc-a. T. 1428-
C 1257 2S-15 J l 
>oetor ^©lasco 
dsdos dol CORAZON, PULMONES, 
lASy déla P I E L (incluso VENKREO 
i,) Oonan tas de 12 & 21 y de 6 á 7. Prado 
•ro *m. 1159 J l 
¡ m SMILIO BAERIKá, 
Oinjsco Denfclgt». {Con.37 ftfios de pr&otion.) Cos 
Eultaa y cpsracionea de 8 & 4 en BU laboietoilc 
Lsaltsd B. eijiro Coaeordf» 7 Vlrtndei. 
«1156 - \ J l 
C1157 
a a r i a y © i d o » 
1 J l 
MRS. HILDA RAFTER 
Pj-ófosora Ingfesa, 
H A B A N A 2%i 
; ItOü'iüsOK ÜON X1TÜLO D E L b E N -
ido en Füosoña y Letras y con personas que 
loen sn competen cía y rnorslitlgd se cfreob á 
los padres de fatnilra y díísctorcs do planteles da 
ednoaciCb para dar o'asee ¿ t i * * S? enaeEanEay 
ds aplicación al comercio. Dirigirse por eccriso á 
J . P. seooión de auacton del Díaiio da la M;.rinc. 
O I 
P r o f e s o r d s i S á s t m c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antigno empleado en Goboroaoión y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Bladrid, de rooonooida moralidad, ofrece eua aervi-
OÍOE & las f «nllisa que dojaen utülsarlos, bien en la 
enseñansa, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de asta diario. Q 
Se hacen por medida sombreros de felpa, oastrr, 
marino & otra olas?, da f jrma teja ó 1) que se de-
see. Tambion je limpian y reforman. Todo á pre-
cios módiaos. Calle de Lamparilla n. 61, entre Vi-
llegas y Aguacate. 62S7 4-S5 
U n a P í i f i inava 7 repofltera penlnstUar áesea 
U ü a Mí t i l l e l a colocarse en casa particnlsr 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. 
lea 6A? bodags. 
Informan Corra-
4-25 
Coa $100 plata , 
deja un baen diarlo. Tieno que saber leer y esori 
Mr el csstelleno y quioa lo conoaca. 
mero Jü. bodiga. BW2 
SÉ S O L I C I T A un socio 
pira una industria que 
nnB «s ti  
Amistid nú-
4-S5 
una buena criada de man(\ que sipa cumplir BU 
obliganiói^ y sea formal. Prado 11. 
4-25 
T E N E D O R S E L I B H O S 
26 efios de edad, muy comoetents, qne poBee con 
perfección los Idiomas español y alemán y suficien-
temente el inglóa ? francéa, y que está emp eado 
aetnalmente como tenedor de libros y cajero en ca-
sa respetable, desea cambiar de empleo y ofrece 
ens servicios para cualquier eatabieoimiento en la 
Habana 6 fuera de ella. Tiene msgniftoaH aptitu-
des eomo vendedor. Ctrtiflnados y refarenoies á 
la orden. Dirigirse bsio iniciales L E . al dsoacho 
de anuaecs d» este periódico. 5''8t 4-2"> 
D 2 3 B S A C O L O C A H S B 
una señora poninsulir de cocinera en casa parti-
calar ó establecimiento. Sabe cocinar á la esoa-
Pola y á la oriclia y es cumplidora en el servicio. 
Tif ne quien responda por ella. Informes Inqnff idor 
túm 3. acoeorla. 5301 4-25 
U n j o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
do criado de mano. EJ activo y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien responda poi" él . Informan 
Esperanza 113. 5393 4-25 
lB3Í*JftC?(5a de oaeeri&g da gaa y de K^UE.—Cont-
raooión da osn.alsB de toda* ol&sas.--OJO. En U 
?iísma bey dep6;ltoa para baanra y bofíiaa y Jarros 
para las ««^heriaa. Industria esquina 6 Colón. 
c 1271 8«-20 J l 
E. Calixto Valdés y Valdss 
GIEUJANO-DENTISTA. 
Induifria líe.—Espccialisto en trabajos de puea-
e y ccronss da oro. c 1127 alt JS-S8 Jn 
[anas 
m 
N O T A R I O S . 
US» 
T e l é l o n o 8 1 4 . 
•  Ji 
SSSDICO-CIBCJANO. 
Bspwlftlbts en partes y ea'omadaCsa de eefiom 
Itj^dol ¿Sea Sol 79- Domiciln Sol 65 
4-»? ToWfcr.o K&i n 1158 78 1 Jl 
TE! 
- CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
E N PARTOS Y ENFER5riEüADE^J D E 8RA8 
Qiáiis para müjerea pobres ercíusivamente, lu 
ALMACEN DE PÍANOS 
DS 
Miguel Carreras 
Se venden, alquilan, compran, sñnan y compo-
nen toda ciase de PIANOS, á precios módi^s. 
Hay cuerdas romanas lecítimaa de Goitarra y 
Vlolín mía baratas qre en ninguna parte. Calle 
del ¿ guacate número 53 4326 alt 26-20 Jn 
A L A S SEÑORAS—-La peinadora madrileñs 
¿cLCatalina da Jimenei, tan eosooida ds la buens 
«odedad Habanera advierto á su numerosa üVLm-
-sl» que continúa peinando en el mismo looal de 
iiampic: un peinado 50 oeiaiaviia, Admite abonos 
• tifie 7 lava le c«bez», Sos Min^ei 51, eatre G v 
iiono r Son Ktooláa. 
5151 S5-IS J l 
I n t e r e s a n t e á l a s s e ñ o r a » 
. L a gran modista y eminecie prefesora Juanita 
Padilla de Jur.qawa, paitioipa á su numerosa 
olieatola v á todas laa wñorafi de nuestra buena y 
culta sociedad y espeoiajmento & aquelUa que se 
ccneideien de un guato ezqulaitMP^nto exigente, 
bailarse establecida nuevamente en etta capital 
donde IbUtoa lúuros uloaxzó en ice grandes oon-
olertoa de modaa. IT las ofrece su gran talle? de 
modistura para sefierna y niñas, en ios_araplioB y 
B E S O L I C I T A 
una cocinera blanca qin sepa do aempofiar su oficio 
y tenea referencias. Informan Conanlado.i úm. 63 
e2g4 4-25 
Ua f irmacÓEticu eo'ioita regentar una f trmaeia 
«n pua'quit-r puetc: no siendo en éata. Dirig'rse á 
H. 8 tler, Berrasa 60. 6285 4-Í5 
S B S O L I C I T A 
una breña cocinera ó cocimro con buenas reco-
mendaciones. Sueldo doce neses. Darán raróa San 
rgaacioEíí n. 4. 5•Sí 4-25 
SE S O L I C I T A usa señora peninsular que sepa algo de cocinar para uua corta famül 1 < ajnrtsr 
á algún quehacer de la casa. Sueldo $10. Para J e -
eúa del Monte. Infotmarán Oficios 18. 
5571 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea alojarse de criandera á leche ontera, que 
tiene buena y abundarte; nuele verse BU niña á 
todas horas. San Jligael 221. tren de cochea, cs-
quina á Oqnendo. 6273 4-25 
AVISO AL PÜBLIpO 
a uasa 
COBFOSTEU 52, 54 Y 56 
Acaba de recibir de Europa u n surtido c o m p í o t o de l á m p a r a s , jo-
yer ía de oro v plata de ú l t i m a novedad y relojes dec n íque l , acero, plata 
y o r o , ' ' C r o n ó m e t r o Borbolla," y se complace ea o ñ ecerloa á los pre-
cios siguientes: 
1 j u e g o de s a l a c o m p u e s t o d e 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $ 1 l . O O o r o 
4 s i l l o n e s i d e m $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a d e c e n t r o $ l . S O „ 
$ 2 4 . S O © r o 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e , 1 p e i n a d o r , 1 m e s a d e 
n o e b e , 1 l a v a b o , 2 s i l l a s y 2 s i l l o -
n e s , $ 6 2 . O O . 
1 j a e g o d e c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
e s c a p a r a t e c o n l u n a s , 1 p e i n a d o r , 
1 l a v a b o , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
n e s , 1 m e s a d e c e n t r o , m e s a d e 
n o c h . ? , todo d e n e g a l , $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 j u e g o de s a l a " C o n s u e l o " c o m -
p u e s t o d e 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so -
f á , 1 m a s a d a c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
e s p e j o , $ 9 2 - 5 0 . 
1 j u e g o d e s a l a V ^ i s X I V $ 1 8 0 . 
1 j u e g o d e c u a i ^ " > " L u i s X V ' c o n 
1 c a m a c o n d o s e l , I - e s c a p a r a t e t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g r a n d e . 
1 m e s a d e n o e b e , 1 a ^ s a c e n t r o . 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l los ."^3 $ 1 9 1 5 . 
1 j u e g o d e c u a r t o c o n l o a m i s m a s 
p i e z a * , e s t i l o " E E N ' A I £ . ' S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s c o r r á u S ^ a » d e s d e ^ S - o o . 
E i l l a s d e m i m b r é d e s S e $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , i d e m , l Ó eOl?&r-
C a m a s d e m a c e r a 9 ° ^ d o s ' ^ 1 » 4 
$ 7 0 . , 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i s e l a d a , 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s d e r o b l e , á $ 2 2 . O O . 
S B V B 2 T D E 1 7 
doce vacas de Ircho y varias añejas, criollas, y dos 
y&ntaa de bueyes con su^ aperos, u i despacho de 
lecho con dos caballos y su carrito para repartirla. 
Informan Vives y Rastro, boleg». 5338 4-27 
En Ueptuno n. 218 
se vende nn caballo cr'ollo, sano, muy maúso. de 
7 cuarta!1, buen marchador j mucha oondloi 6n. 
puede veree d« 12 á 5 5n85 $¡-"¡(1 
gsri Ees kmatím ¥mmm m te 
VENCE FfiVREiE' 
L a compra mas grande qno se ha hecho ê  , C n -
ba. Hemoa comprado 1E0 MÜLA.S y MUL OS d̂  
todos tamaños y clases, maestros de tiro y ' ^uf iiag 
para toda clase da trabajor, inclusive los ge aofi. 
cultura. Precios: dsedo 15 centenes para arriba 
Hemos obtenido uua ganga, y como gr fixea ofre-
cemos en venta este gran lote de muías y ^ , " 
entre los cuales hay un gran número d e j¿u]aB 71, 
jaaas, y el que desea comprar algnnr^g que ^ ~ 
veche esta oponunldad. • F 
HÜBBEL! , RICEOS s & c 
Hín Ignacio número^, al. ̂ a(39n de lmtx 
tof. de agricultoro, carres, Ooches, arrooí, eto. oto 
Lia raclaa pueden vare* Bnel egtab:o ¿e M-
5240 
M A I t f J V A I T U M , 4 
m 
I N F A L I B I . f i 
p o r l a C u r a c i ó n 
TA 
I j i á m p a r a s d e c r i s t a l , 2 l u c e s , d e s -
d e $ 1 3 . 2 6 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 l u c e s , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , I d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 9 0 . 
F a r o l e s d e s d e $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s h a s t a d e 6 0 l u c e s , 
l i r a s , c o c u y e r a s , e tc . 
D i n e r o . N o se c o b r a c o r r e t a j e . 
Al 7 por ciento se da con hipoteca de casas en 
todsg cantidades. San J^6 80. 5297 4-25 
res, miércoles y %ieinos, de 12 á 2. San Kafael 70. I alegantes aalcnes de la hemosa casa Gal ano 75, 
T. 17^7.—Gsútia para hombres, martes, jueves y s*- 1 altos esquina á San Miguel, 
bodos. en el Diapeneario Tamayo (Monto 71) do 3 I 5063 26<1-15 la-'S ape l e }  
s 4.—CoUBulta» especíales para BSBOT£O, martes y 
l ^J:± 4150 f 213 Ja 
d a b m s t e de c n r a e i é ñ 
SeiaagS. Teléfono 1,680. 
ADVB'BTISHCÍA. — CirctinitanuBs agensL' á 
leal voluntad, me obligan á trasladarme á Madri<i 
parr. el 5Sft del préximo agosto, lo que participe 6 
mi numerosa oliente! a para que ai estiman curarse 
conmigo lo ateas-' antes de esta focha. 
e 1163 1 J l 
S&psaliliíia ea eufermedades de los o]os y de lo» 
oídos. 
Hf. trasladado cu domioilio á la calle de Campa. 
Bario n. 130.—Coasultoe de 12 & Jl,—Teléfono l.fe?, 
ís c 1163 1 J l 
•"Sran T a l l e r d© T i n t o r e r í a , 
co». t o á o s l o s afielantos «í̂  eBto indus tr íae 
Se t iñ© y l impia toda c l a K a dftropa, tatito 
de seüoras como de oabaih',r ;>s, dejánd&la 
como nuera. Se garauti?.au las trabajos. 
p'isa & domicilio fi recojer los fncarsros 
mandando aviso por el telefono G30. Los 
trabajos se entregan en 24- horas. Espe-
cial'dad en e! tinte nefrro. Precios sin com-
netoncia. Se tifie un fias Y se arregla por 
$2.605 limpiarlo $1.50. 
Ten Íes te Rey 58, frente á Sarrá. 
C 123 8 26-12 J 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tros meses do parida y con buena y abnndtnte 
leche, desea colocatse á leche entera; tiene quien 
la garantice. Informan Belasooain 19, botica-
5295 4-25 
TJB,® peninsular 
desea colocarse de cocinera ou casa particular 6 oa-
tablecimiento. Sabo cumplir con sa oblac ión y 
es muy aseada. Tiene qu en responda por ella. I n -
fomeí. Re iaa 16, café " E l Eecreo." 
K93 4 25 
S E S E A N Q O I * O C A K S B 
¿os crlanderaj peninscla-es á locho entera, q"3e 
1 tienen buena y abundante, y UB a criad* de manp o 
'maníjidora, cariñosa con los niños. Tiene quien 
responda per ellas. Iníormes Corralea 271, entro 
Rastro y Belasooain. t339 4-?5 
A r e t a s d e oro , d e ú l t i m a n o v e d a d , 
d e s d e S O c t s . p a r . 
S o r t i j a s d e oro , e s t i l o m o d e r n i s t a , 
d e s d e 7 5 c t s . p a r . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , d s 
oro , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s d e o r o c o n p i e d r a s 
f i n a s , d e s d e $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s d e oro , f o r m a c a d e n a , ó 
c i n t a , d e s d e $ 1 . 5 O . 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , d e s d e S O 
c e n t a v o s . 
G - a x g a n t i l l a s d e o r o d e s d e 9 0 c t s . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
de c o r b a t a , b o t o n e s d e p e c b e r a , b a s -
t o n e s d a c a r e y , e tc . , á p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
[iguel Vasq^ez Constantín. 
ABOGADO. 
Tcléf'íBO *17. Cuba 31. 
1 J l lll<7 
D o c t o r R o b e l í n , 
E B P J E G I A X I S T A 
en afeiíciones S I F I L I T I C A S y de la P I E L . 
TRATAMIENTO ESPECIALISIMO 
Y RAPIDO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
o 1170 l J l 
Eain^i J . Martines, 
ABOGADO. 
6« lia trssludaáft 6 
8ABÍ IGNACIO U (altos) 
O 1183 1 J l 
A L FüBLÍCO EN G E N E R A L se dirijiTénu^ 
JA.ño de la Agencia 1? de Aguiar, taléfono^BO, 
manifestándole que liíno un enmarado servicio do-
méstico de ambos sexos, toda clase da dopendlent&a 
y trabajadores de oamiie y solo espera púa BUS fa-
Torecsdorea den nna llamida ti teléfoho. Alonso. 
53** j ^-27 
SE DESEAN CÍ LOCAR dos oriinderas pínin-eularoa, a( limitadas en el pais y nna dí seis 
meses de parida y la otra de tres mesee: tienen bue-
na y abundante loiln y tienen quien responda por 
ellas. Informan Consulído ¥7, 6 todas horas. 
5'41 4-27 
S B S O L I C I T A 
un prcfjsor interno de Primera Bnuefianía Supe-
rior, qie tenga nociones da Teneduría, 21, Rayo, 
2 , ir firmarán. 6290 4 25 
1 T N PENINSULAR con buenas referencias y 
%J sin pretensiones; desea colocarte de criado, 
portero ú otros trabejos. Sabe su oblizaoión y es 
actjvo é inte^gente, desemptfiando todo cuanto se 
leordene. solo desea trebi j ir. Uonsnlado 1C9, café, 
infoim^ran. DJi9 4.-!t5 
B n el Cerro 
1 d o c e n a c % c h i l l o s p l a t a B o x b o l l a , 
$ 3 . 5 0 . 
1 i d e m t a ñ e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h a r a s , i d e m , $ 7 . S O . 
1 i d e m c u c h i l l o s p o s t r e , i d e m , 
$ 8 . 0 0 . 
1 i d e m c u e h a r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s p a r a e s s a l a -
d a , p a r a t r i n c h a r , t e n a c i t a s p a r a 
a z ú c a r , c u c h a r o n e s , j u e g o s d e t o c a -
dor , s e r v i c i o s p a r a c a f é , t é y l a v a b o 
d e p l a t a B O R B O L L A . 
C u b i e r t o s d e p l a t a f i n a p o r doce> 
c a s ó e n e & t u c h e s . 
ALMACEN DE PIANOS 
de Miguel Carreras 
b;n de Hogar los magníficos y acreditados 
Aoi..s Boisselct fi'a, de BlarseUa. y se venden 
pianos dt, en Agascata 53, entre Muralla v Ta-
muy baratía. f;299 13.25 ü 
liionta Rey. 
Debilidad, A i i s in i a , \ 
Enfermedades da Infancia, 
son combatidas con exiio por la 
unUvabo dtuésito $17, un baw J<ivw "oejo saia 
$32, un gran aparador estsute $3*, ufl -.a B0. 
moderno $22, uno id. muy grande propio pa. 
lisdad $ 8, espejos sal* á 4, 5 y £$, una cama bro. 
co persona, imperial, $2'í, una cana da niño 
mesas bofetes a 8,4 y !$, meólos juegos desala $.5, 
relejes Reina Ana $3.70, idem número 8 $2.50, una 
mesa corroderj $8, aparadores, jarreros, mesas de 
noche, centro, consolas, variedad de camas y otros 
muebles más. Loa precios en oro. En la misma 
SE V E N D E ni a barbería en baen punto. 
5 91 4-25 
- G A N G A S -
s o n l a s q u e t i e n e 
M i l 45 
R e l o j e s n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p l a t a , i d e m i d e m , d e s d e 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m e r o p a r a c a b a l l e r o ? , d e s d e 
$ 4 0 0 0 . 
I d s m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , d e s d e 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s s o n l o s ú n i c o s r e l o j e s b a r a -
t o s c o n l o s c u a l é s s e d a u n a g a r a n -
t í a p o r d o s a ñ o s . 17o h a y n i n g u n o 
m e j o r . 
Se soliolta una criada da mano quo sepa coser y; 
tenga bnon&s referencias. 
! 527.1 le-2l Sd-25 
eial de «a Sífilis y bof srmodads. 
a rápido- (Icnsuitaa da 12 * i 
5133 ' .1 J l 
anuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Consultas de 12 á 4. 
D B 8 E A C O L Q C A B S B 
uaa criandera de tres meses de parida, recién Ue-
gada. la qae tiene buena y abundarite leche: tiene 
quien responda por su conducta. Ba la m'sma una 
manejadora ó criada de mano. Son cariñosas con 
los niños. Informan Animss 58. 5840 4-57 
3 3 B S B A C O L O C A R B B 
ua peninsular de cocinero en casa do comercio y 
que sean hombres sdos. loformarán Egido 99, 
puesto de frutas 6256 *-24 
San Ig-nacio 46. 
« 1164 1 J 
Dr. Nicolás de llosas. 
Paitos, Enfermedades do mujeres y Cirngía en 
gf.ueral. Chnacltaa especiales: lunes, miércoles y 
viotues, < las doco. Empedrado 12. 
4770 16-6 J l 
B B 8 B A C O L C & A B S a 
nna buena cocinera peniEsula? en oaaa partioalar 
cstabiecimiott:: sabe cump'í: con su deber y tiene 
bujnas recomendaoiones. Ii.f)rmea Villeges75, en-
tre Limpaiiila y Obrapía. En la misma vindón 
muebles. 6330 4 27 
T i n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de dos m<!BeB y medio de parida deaei colocaras de 
crian lera 6 leche ontera qae tiene bueaa 7 abnn-
dautt: tiene qaieu reapsnda por ella. Infomes 
Galiano 7í. 6336 4-27 
C O C I N E R A . 
80 solicita una coo'nsn qae tenga buenas refe-
renciaa. Compoalela 80. 62S8 4 24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
: desea colooarso de criada da mano 6 manejadora: 
í Es iateligenta y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con »u obligsción. Tiene quien responda por 
ella. Informan Virtudes 173. 526? 4-S4 
A V I S O 
Se desea s&bar donde vive el señor cobrador que 
fué del señor Santa Cruz en el año 1£9^ que cobra-
ba la casa Escobar n. 120. Lo tnlkicau en Monte 
77, bodega ao San tacana- £239 6-2t 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
i joven, de mes y medio de pari la, desea co'.ocarso 
do criandera á leche entera, que tieno buena y 
abundante; psede verro su niño. Inofrman Suspi-
ro 14. B257 4-24 
B n e s t e r a m o t e n e m o s u c á v e r d a -
d e r a g a l e r í a de a r t e , q u e n o l a m e j o -
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n v a -
r i a d o s l o s o b j e t o s , q u e n o e s p o s i b l e 
d e t a l l a r l o todo, p e r o d a r e m o s u n a 
p e q u e ñ a i d e a de l o s p r e c i o s . 
C u & d r o s a l ó l e o , c o p i a d o s de l o s 
c é l e b r e s m a e s t r e s , d e s d e $ 7 p a r 
I d e m g r a b a d o s e n a c e r o de G o u p i l 
y o t r o s , d e s d e $ 1 0 . 
C o l u m n a s d e m a d e r a y loza, f i n a , 
d e s d e $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s d e b r o n c e y e n ? z , d e s d e 
$ 1 4 . 
C e n t r o s d e m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
d e s d e $ 3 . 
F i g a r a s de fcisouit á $ 3 . 5 0 p a r . 
J a r r a s d e l o s a f i n a á $ 3 p a r . 
T o d o p o r e l e s t i l o , c a s i r e g a l a d o . 
U N A V I S I T A A E S T A GASA 
lia de resnlfcar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
C 1246 13 J l 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de maáh.ca edad, desea colocarse de orlada de 
mano 6 manejadora en o s i de aoa familia decante 
Ea educada y de baecos modales. Susldo $15 y ro-
pa limpia. Iiformerín Teniente E«y 51, ó ícente, 
en la sarcioería. 5Í28 4 27 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de l á 8. 
C 1319 San Nicolás 3. 
Teléfono 1132 
6 J l 
O j o s , o i d o s , n a r i z y g a s g a n t a . 
TROCAOERO 40. CONáOLTAH D E 1 A 4 
4593 2S-30 Jn 
Tina criandera p e a i n s t ü a r 
con buena y abundante le sha para criar hasta dos 
nifics, desoa oílocarae - leche entera. T sw qu:en 
rtsponda por ella. Iifjrmcs, Coccdrdia 150, bo-
d e ^ 63Í9 4-27 
I I W P O R T E L O D E S E A COLOCARSE, 
Utfl r U l t i a i i l i peninsular, y tlere psrso-
nas que g^raniioen t u conducta. Darán razón Em-
pedtado 9, á todes horas. 53S2 4-27 
S B S O L I C I T A 
un profesor interno, cuya principal misión eorá 
cuidar los niños pupilos de un colegio; se requiere 
tenga práctica y sepa tratar á los niñes. Juárez 
j 26 y 28. 5324 2a-2 5 2d 27 
U Ü T A J O V J E N P E N I N S U L A R 
de poco tiempo de parida y con buena y abundante 
leche, desea eclocarss de criandera á lecha ontera. 
Tiene quien responda por ella. lafoiinaráo Berna-
zs 38, fonda- 5268 4-2i 
S E D E S E A SABER E L PARADERO D E D. Pedro Días Roche y su h jo, para atuotos de 
f milla, pues ú timamenta se encontraban eu Arre-
JOJ de Mántua. Se suplica á la persona que sepa de 
diches señores se dilija á Domingo Luoiro. Oficios 
n9 13, Habana. 52;7 10-21 
A un señor da este apellido, da Canarias, q̂ o tie-
ne hij's educándose en Lcndre?, se le Bolluita en 
Falguerfcs 17, Ceno. 5177 8-20 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Rey. 
49*1 26-9 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, escuina 
San Síiíruel. Teléfono n. 1.282. 
Francieco C. Gai'éfalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO S. HAS SANA- Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono S38. Cuba 25. Habana. 
c 1152 l J ] 
| a S a n i a s 
OCULISTA 
Sis Ff̂ sesado de su viaje S París. 
'Prado 105. costado da VUlaaney*. 
011?5 1J1 
ESBA COLOOAB3E D E CRIADO de ma-
X ^ n » un joven peninsolar en una buena casa ó 
estiblecimiento; no tiene inconreniente en salir 
faera de la Habana; ea honrado y aabe cumplir con 
su obligación: tiene qnien responda por su conduo-
ta en donde ha estado trabajando. U-Reilly 89, en 
el café Ambas Muidos, darán raséo. 
5216 6-23 
S e s e o t o m a r e n a l q u i l e r 
unos altitoe indepoLdiantes, qae tengan sala, dos 
cuartos, cocina y demáa servicio. Han do estar en-
tre las calles de Ccmpoatela y Prado y da Riela 6 
Emp&drado. Avisar en la Contaduría de este pe-
riódico de once y media del dia á cinco de la tarde. 
G 4-26 
U n b u e n c o e i n e r o a s i á t i c o 
desea colocarse en casa parítcUav 6 eatablecimien-
| te; saVo cocinar toJo lo que le pidan y es aseado y 
i. cumplidor de su deber. Tiene qnien responda por 
| éi. Info-.man Otespo 24. 5306 4-26 
D S S S A C O L O C A S E 
Sa da al 7 por 100 anual onalquier cantidad que 
so solicite por término de uno á seis años, sobre fin» 
CHS urbanas da construcción moderna y qse eítén 
situadas en bsot-as callea. Icformarín todos los 
días do 12 á 4 da la tardo en casa do los banqueros 
señores "Hijos de R. Arguelles", JSEÚB María 29. 
4913 2S-10 J l 
ROQUE G A L L E G O , B L. A G E N T E MAS AN-tiguo de U Habana, facilito orisadaras, orladas, 
eoeiaeroa, manejadoras, oost arares, coeineros, o?la-
Soa, cocheros, porteros, ayudantes feegadores, rs-
pariidores, trabajadores, depeadientes, casas en al-
quiler, dls oro ea hlpetaeas y olquilores; compra y 
Testa de casas r Ansas.—Boque Gallego. Agolar §4. 
4771 S8-6J1 
tomar eu arrendamiento dos ó tres casas solares ó 
cindadelas. Informan Mercado de Colón fonda Las 
AntillES.—Pifa 4672 SVS 
CUADROS ¥ COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
do da galas, calones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido esp léndi -
do criando nna señora por.iasular. á i( che ente-|'Jo< A n t e e n pintura» al oleo, como en 
ra, quo t ' tn i b.zena y abundanta, de drs meses y « grabadoa en aosro. 
Dr. José Várela Zequeira, 
Catedrático Jefe de trabajos anatómiros de la 
FacuU&d do Medicina. Director y cirujano de la 
cesa de Salud cLa Benéfica.! Consaltas de 2i á 44. 
Prado SJ. o 1158 1 J l 
Biariamente, consultas y operaciones de 1 i 8. 
lái Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
•1164 Í J I 
de parida: puedo -af»- iu «iííio, Ir.formaráii 
' ¿ d o Vives XL 350 á tcuaa tior:iS, 
5S07 4-23 
SE aOLlOI t'A uoa buena ccrinera que sea lim-pia, tiene que ayudar & la li .'• v'as»; se proSere 
qne duerme en el acomodo: suelüo dos centenes. 
Cambian una buena oflc'ala de chaquetas quo haya 
eatud^ en taller. Lamparilla 59, altos. 
5309 4-38 
. Ssstsr Sonzalo Aréstegui 
M E D I C O 
da la Casa Beneficencia 7 ffiaternldad. 
Esaociallsta en los enfermedades de los niños 
í juédioas y quirúrgicas). Consultas de 11 £ l . Asaiai 
I08í . Teléfono 824. 01165 1 J l 
mtm LOPEZ. 
& en cüíom edades mentales y uervic-
de práotloa.—Coasultoa da 13 á 2. 
«o. «S. Nisnlfau e 1160 1 Jl 
G o n a u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h a . 
Tratamionto eapooial de las afecciones del pul-
sy5u y de laa bronquios. Neptano 117, de 12 á 2. 
« r e a 1 j 
Br, Andrés Segura y Cabrera» 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pavo on especial, de los Contencioso-
admlniatrativoa y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo, 
También asuntos Gabernatfvos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y eúificaoioneo rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto. 
So encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do gónoro y de instalar edificios pera viviendas, al-
xaaoones, fábricas, eto., de construcciones ameri-
o&úas de las más confortables, en maderas de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
sn5rae>tos. 
Ofioinan: Mornadsres n. I I . Habano. O 
SM S O L I C I T A 
un joven peninsular de 15 á 16 años; so le dará 
aneldo y se le enseñará el efloio: que tenga infor-
mes. Teniente Rey 58, tintorería. 5318 4-26 
T 7 n a J o v e n b l a n c a 
deses encoctrar oolocaolóa de manejadora 6 para 
coser: ti'no quien responda de su oondaota, Infoi-
marán en Corrales 110. Para el Vedado. 
5314 4-26 
S I S S B A C O L O C A C I O N 
una señora peninsular de criandera, con buena y 
abundante lache; es onrinosa con los niños y tieuo 
quien responda por ella. Informan Cárcel n. 19. 
5317 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano. Es muy activa 
y sabe cumplir cen su deber. Tiene quien respon-
da por ella. Informan Villegas 42. 
5351 4-?6 
S S S B A C O L O C A B S B 
un joven peninsular de S7 años, con buenas refe-
rencias, de portero. No tiene inconveniente en ra-
llr faera de la oluiad. Informan Villegas 103, al-
tos. 53',3 4-26 
Criado de manos 8e o'ro re un joven pe-ninaulu:-jara una casa 
decente y formal. Villegas SI. botieg». Titne re-
comendaciones. 53/5 4-26 
PTílfpfSftFa 8B S O L I C I T A uua profesora con 
i i v l ü a u i a 5 g}n titulo quo sea jovan para edu-
car tres niños. Sin propensiones y que traiga refe-
rencias. Trato en familia. Es para el Vedado. I n -
formarán calle de la Habana 116̂  5311 4 26 
a existencia de columnas, j a r r a s y j a -
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
lionoe es do lo mejor y más hermoso que 
ha Idc&w cu buen gasto. Precloi al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s d t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s d e l 
d i a . 
a 1189 1 J l 
Al l A « A « 1AA Bn hipoteca se dan $1.000 
H i l u J*ül l U u sabré finca urbana que gano 
por lo menos 4 centenes. Damás informes Salón H 
esfé. Manzana de Gómez, de 10 á 12 y do 5 á 7. 
5326 4 ?6 
con entrada independiente, los bajos de la hetmo-
ca y fresca casa calle de San Miguel niim 119, 
compu ítos do anteaals, sa'a, cinco grandes cuar-
tos y uno pequeño, Eal&ía do comdr, baño, ducha é 
inodoros, cocina y demás co nodldAdos. Éo los al-
tos da la misma está la llave y en Prado 89 de diez 
á doce y de cinco á seis impondrán. 
5?05 8-26 
la cesa de alto y bajo Sol 51 entre Habana y Com-
poEtsltt. Irf jrmaa en Mcajerrate n. 2. 
5324 4-28 
1*0 Z ^ o 
M s o s t a e s p a e i o s a y v e n f t ü a d a ©a» 
asa, s a a l q u i l a n v a r i a s b s b i t a e l e s A a 
@on b a l c ó n 4 l a c a l l e , o t r a » i n t o r i o » 
seas y s n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o sp> 
l a a ® , © o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Ío r AaijaRass. P r e c i o s s n ó d i e © : » . I » ' w a a a r á e l p o r t e r o á t e d a s 3&@ras. 
n 1173 ' J l 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Eopas para señoras y caballeror, cerno 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu 
rato, chales, etc. Fiusea de dril superiores, 
de casimir y otros géneros , medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles do todas 
clases, Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas p a -
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés . 5123 13-19 J l 
S B V B N S B 
un billar con todos sus utensilios muy buenos y los 
utersllics de un ckfá con EU mostrador, todo «n 
buen -estado. Inquisioor esquina á Luz, cafó, infor-





S B A L Q U I L A N 
dos departamantos en casa de familia, á personas 
decentes y qua no tengan niños ni animales, en 
Dragones rújaero 64, platería. 
5313 4-26 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIAKIO 
DE LA MABINA en dicho pueblo, que lo es el seficr 
D. Kafael Alburquerqae. G 
E n l a P l a c a d a A r m a s , 
Baratillo fi. 1, altos del almacén d» víveres de Mar-
celino Gonialsz, se alquilan hermosas, ííeseas y 
módicas habitaciones. j?Q19_ J l 
S B A L Q U I L A 
la espiéadida y linda casa de alto y bvjo, Agular 
122, acatada de arreglar por completo. Informan 
en E l Navio. Agular £7, ó en casa de Barbolla, 
Composuila 56̂  C 1140 13 J l 
S B A L Q U I L A 
la hermosp oa«a Villegas 109, compusata de sala, 
saleta, salón de comer, siete cuartos bajos, tres al-
tos, cuarto de criado, baño y demás comodidades; 
la llava en Frodo 46, donde informarán. 5319 4 2i 
fií» n l n n í l n n en el Vedado, en la Lema, calle 
l U q U I l H U i i entro Gy D, varias aceíorlaa 
y cuartos acabados de pintar, con agua de Vento, á 
precios módiecs Erante á la primer» iglesia. In-
formarán en la misma y en ¿guiar n. 310, W. H. 
BíddÍBg: 6Í7J 16 25 J l 
En la casa Compoatala 101, habitada por familia efpttibl?, se cede en alquiler á corto ndxero 
da personas decentes, qie den referencias á oatis-
ficción, un departaaiento alto de 4 piezas, con agua 
é inodoro, azotea y mirador. No se quieren niños 
nianima'es permanentes. 5277 4-25 
>© alquila 
en cinco onzas oro la casa Campanario 63, de altes 
y hijos. Impondrán en Prado núm. 6; la llave es-
tá en los altos. 5<73 4 25 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 2 6 
Se alquilan anos altos cómodos, espaoioíos y ba-
ratos, para familia y además un cuarto indepen-
diente para un mr.tfimonio sin hijos eu dos cente-
nes. En la nrsma informarán & todas horas. Es ca-
sa respetable. 5282 8-25 
A M A K G X J H A 7 0 
Se alquila sala, tros cuarto*, agua, btñodetrn-
que, inodoro, cocina, último precio $42 -40. Infor-
mes Villegas 83. 5285! 4'<S 
S B A L Q U I L A 
la caía Aguila 117, á dos puertas de S n Rtfieb 
con sala, zaguán, dos ventanas y siete cuartos. I n -
formarán en la misma y su dueña Animss 23. 
5288 4-Í5 
V B D A S O 
Sa a;quila una casa con sala, 4 cuartos, cocina, 
baño; inodoro, etc., en $12 oro americano. Sa posi-
ción robre la loma é instalaciones higiénicas ha-
cen sean muy saludables esas casas. Quinta Lour-
des. 52̂ 6 4 25 
PIANOS Compramos pianos usa-dos. C C 8 T I N Y C? 
128, Prado, fronte al Parque Centr*l. 
B134 56-19 
CO B R E VIEJO—Se comp ra cobre, bronca, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y secos viejos álos precios más altos de 
plssa — F . B. Hamel, ealle de Hamel r.s. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamep Correo 
Apartado 225. 4T48 26 6 J l 
Líos dos Hermanos 
Se compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 A S U I L A 188 2«-5 
f ^ A S A Y COMIDA en cambio de lecsiones ó dl-
V^/nero, desea nna profesora úgl-ssa que da claees 
& «lomicilio de música, inttruooión, fraucós, inglés, 
el eman, que enstña en seis meses. Dejar señas en 
San Jcan de Dios 3 altos. 5278 4-25 
E1P3 
AGUACATE 68, informarán. 
26-lfi 
U N A P S O F E S O S A 
de toda morajidad, se ofrece á l»s familias para la 
enseñansa elemenlfil, dibtjo elemental y supe-
rioi", teoría.da la música, stOfao y piano. Informes 
en Airula.iS-g.a» 60£9 15-16 
'T-TNA pacPEaot tA D E I N G L E S y da I ñ ^ 
U iraoolón primaria en oaatíllano, desea obtener 
casa y comida dando dos horas. de clase diaria. 
También laj da & domicilio & precioa oaavenciona-
les. Puede dar refferencias de primer orden. TB-
nieate Rey ¡5,iHotel de yrwicía, 4833 26-7 
Maní»!nHfti'Ki s^ S O L I C I T A una maneja-m a u r j a u u i a dorft para nn niño de corta edad 
y ayudar á los quehaceres da la casa. Ea para el 
Vedado. Informaran en la calle de la Habana 1161 
5310 4-26 
S E S E A O O L O C A B S E 
una joven peninsular de criadi de mano. Tiene 
qnien responda por BU conducta. En S&n Lázaro 
271, darán razón. 53íl 4-26 
TTníS eoñni*!! recléi llegada de la Península, 
u i i d s e u o r d d9 d09 m0Bes de paridn> 00¿ 
buena y sbandante leche, desea colocarse á leche 
ettera. Tiena quien responda por ella. Informan 
Oficios 51, fonda La Pa'orna. 5320 8-26 
l i l i joven peainsular S i ' e r í r T s t í 
blecimiento 6 casa par iealar. Es inteligente y ac-
tivo y sabe desempeñar con peif »coión el oficie. 
Tiena rooomendaelones. Informan Maioja Í3. 
5275 4-25 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche ontera, 
qae tien« buena y abundante, de cuatro meaos da 
parida. Tieno quien responda por ella y puede ver-
se su niña. Informes laf^nt» 55 aliado do Carlos 
39 5308 4-25 
Criada <ffi ni a n a Dl]? Í0V3n peDinsniar 
v x i a u a l u a u v oon buenas rtferecci«,e, 
desea colocarte de criada da mano ó manejadora, 
sabe coser á mano y & máquica. También desea 
colocarse otra para orianddra con buena y abun-
dante leceho, San Miguel n, 5, ¡utos, informarán. 
5279 4-25 
habitaoionei y un pequeSo local propió para cual-
quier industria; punto céntrico. Prado 10, esqui-
na á Consulado. 5327 4 27 
Rosa 3 A, Tulipáa-Cerro 
Esta bonita casa de construcción americana, aca-
bada de pintar a', interior. L i llave en la bodega 
esquina Vista Hermosa. E l dueño O'Reilly 76. 
5331 4-57 
U n L O C A L p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o y H A B I T A C I O I T B S c e n to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s , b a ñ o , d u c h a , 
& ? . , á u a a c u a d r a d e l o s P a r q u e s . 
O ' R e i l l y 1 0 4 . c 12^4 8 2 é 
En 14 oent<)Dea se alqniian los hermoEos altas de la caía P(fl^ Pobre 14, á dos cuadras de la Au-
ciencU y Tribunal Supremo, «on todas las comodi-
dades para uoa familia: son frescos y ventilados 
por estar á la brisa: en la misma informarán. 
5268 4-21 
I N T E R E S A N T E 
PARA MEDICO O DENTIáTA 
En U clisada de Belassoain B. 121, muy próxi-
mo á la de Reina, se alqu.li un gabinete propio 
para cónsul'.as con derecbo á servirse do una sala 
amueblada. En la misma se alquila un cuarto muy 
fresco y propio para un matrimonio sin hijos. In-
formes á todas hjras ealja altos da la misma oasa. 
5258 6 24 
E a l a e s p a s i o s a c a s a 
Lamparilla r<2 esquina á Cuba se al alquilan una 
hermosa sala y otros departamentcs, propios para 
escriterios. Pueden verse á todas horas y en la 
misma iofermarán. 5'33 8 23 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto ludustria 121, casi esquina & San 
Rafael. Informarán Cerro 551. 
52;3 8 53 
Entre Parque y Prado J H ^ X Z t 
cienes amuebladas, con servicios de criado, gas, 
rortería. E n el piso 3? un departamento amue-
blado, propio para dos ó ouairo compañeros. 
5385̂  8-27 
L o s h e r m o c o s a l t o s d e l a c a s a 
O ' H e i l l y 7 3 , á u n a c u a d r a d e l o a 
p a x q u e s y t e a t r o s . I n f o r m a n e n B a -
x a l i l l o l e t r a B , e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
5053 £61-16 26a 16 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 95, de tres pisos, propia para 'asa 
de comercio ó Banco. Informarán Droguería de 
Sartá, Teniente Rey 41, esquina á Compestela. 
5203 8-21 
S B A L Q U I L A R 
los bsjos de Concordia 43, con entrada indepen-
diente, sala de dos ventanas, patio, traspatio y otras 
comodidades L a llave en los altos ó infirman en 
Cam p anario 181, de 9 á 2. 5136 8-20 
nn cuarto á señoras aoUs, San 
6S18 • -
loolás n. £5. 
á 26 
£"6 a l q u i l a n l a s c a s a s s i g u i e n t e s 
Villogas 113, acabada de reedificar, propia para 
establecicuiento ó f«milla, ígaa, baño é inodoro 
Ríela 68, magníficos altos coa ocho habitaciones, 
con baño y ducha, inodoros y todas comolidades 
que pueda desear una familia. Tambiéa se aiqu: 
lan los entresuelos oon 4 cuartos, sala, comedor, 
ducha, baño é inodoro; entradas independientes. 
TTIformarán en loa bajos del almacén de sombreros 
Riela 66 ye^ 5170 8-20 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea n. IC5, 
que á fiaes de mes sa desocupa. En Obispo 73, al-
tos, dan razón. 5Í54 819 
la hermoaa casa San Isidro 69, esquina á CompoB 
tela. Lealtad n. 65 darán razón. 
01251 U - J 
E I G L A 7 5 
Se alquila esta casa, acobada da restaurar y pin-
tar, propia para establecimiento, tja llave ó infor-
mes, Aguiar n, 82, cuarto número 11 
4928 15311 
JÜ1 
Hay un surtido positivamente completo 
y para eatiafacer los gustos y caprloboa 
máa delicadoa. 
Par sillones d e s d e . . . . . . . . % 9-00 
id. sílloneitoa i d . . . . . . . . 4 24 
i d . 7-50 
i d , , . . — . 2-00 
i d . . . 18-00 
id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públ i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salaa y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
11B3 
DEFRESNE 
m D I G E S T I V O 
E L MAS PODEROSO 
V EL MAS COMPLETO 
Dtpiere no sdlo la carne, sino lam 
bien la grasa, el pan y lo» faculonlo» 
La PAN CREATINA DEFRESNE 
previene la» afaccioocs del eslóm»* 
y facilita «ieropre la digestión 
POLVO — E L I X I R 
En todas laa buenas Farmacias. 
4 
4'- E S Q U I 





L . JONNE7 A U é H I J O , Sucesores 
Oasiv f un c i a d a en 1 y O O 
medallas d£ Qn y Plata en diuersas Exposiciones 
0J£ W W I B U l ^ U O Y 
Tintosy Blancos, en Cajas y Pipas 
Í 7 - 1 9 , i-zni Cornac — B O R D E A U X 
D E E R V E 
H. D E JONG, WORML V m * 
H I N Z £ , A g u i a r , 134, I m p o r t a d o r . ? 
^ tomate 
A N T I S i P l O y i S 
L . L E G R A N D 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
p o s é e las mismas propiedades que 
el A c e i t e d e H í g a d o de Bacalao . 
L E P E R D R I E L & O . PARIS. 









^ B O I L L E ^ > 
Bismuto albiimíEoso 








¿OAüos de Éxito 
Nemas 
8o!o TOPICO 
rtemplatando el Fuego sin dolornl calda d«l peio.eur» 







De Ddslto en Parla, /65, rué StHonoróy en todas Farmacias. 
F r u t o l a x a n t e refrescante 
c o n t r a e l 
No mas 
FeMiiras 
E S T R E Ñ I 
E é m o r r M . d e s , B i l i s , E m b a r m 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , J a q u e c a 
L.A HEPTJBL.ICA. 
Sol 88 eJí»."e Agascate y Villogas. Be&lizaoión de 
metíbiíí- graiv ¡"B-rtido de cftmas de hierro do lama 
y oarroaá iauy eli-"^^es y toda claae de innabies 
todo barata. o. 8-23 
Ucposuos en Z /A H A B A N A : 
V i u d a de J O S É S A R R A é H i j o 
y on las principales CASAS P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e a 
y ek*5 t o d a s l a s f a r m a c i a s 
C H L Ó R O S I S 
(Co lores p á l i a o s ) 
L E U C O R R E A 
( F l o r e s bla ncaa) 
con JkJ h u m i n a t o d e I R i e r r o 
APROSADA POR LOS MÉDICOS DE LOS HOSPITALEE (MEDALLAS DE ORO) 
Ks oí mejor (¡o torios ios Femiplnosoa para la curación de todas las R B 
enfermedades provinientes de la JPohrezn de i a S a n g r e . 0 M ^ 
P A J R I S , CQU1.IPJ y C", 49 , R u é de Maubeuffe, y en las farmacias 
SE ALQUILA 
La espléndida cara San Niocíis 88; tieno zaguán, { 
saleta, sata, 5 cuartos bsjos comedor, cecina, cuar-
to do baño, caballeriza y 2 iaodoros, 3 cuartos de 
entrosuelos, 4 altos, sala, cooina, Í̂ CJOTO y come-
dor altos. CCH todos loa desagües, ventUadores y 
' eyenliladores quo detarmina 1» bigiene moderna. 




En $1*0C0 oro una casa eitoada á dos cuadras de 
la Calzada de Príncipe A fonso. sin inteiveación de 
corred jtes. Ii f irmarán en Alcantarilla 34 da 8 á 
13 a. m. y de 5 á 7 p. m. e839 4-i7 
£5C VtUUC cuadra do la 
s'tuada en la mejor 
calle de Luz, libre de 
todo gravamen, conctrucclón moderna, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, inodoro, cocina, agu», gas, 
eto,, pisos nuevos Anos y acometimiento á la clonoa 
con todo lo exigido por la sanidad americana. .San 
Esfael 11». P316 4 28 
O r a n sur t ido de r icos he lados , cre-
m a s y mantecado , 
xicp'qscos de toda c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a (le v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a . 
G r a n L U N C U e s p e c i a l i d a d e n s a n * 
d i v í c h . 
V a H a d o sur t ido de f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidasrec ibidas d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, E N T R E VIRTUOB3 Y NBPTÜNO 
Tosts, Coistinaáos, Broptis, Tisis pnluar, Tolifirciiloíis. 
€7i lodos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, 
cúransc radicalmente 
CON E L BMPLÍA8E E L 
Jarabe de Qa'iaeol 
[Esencia de Creosota) 
ensayado efl lodos los Hospitales do Fiancia 
Jarabe de Glyearofosfato 
para las mismas afecciones 
c o m p l i c a d a s d o a n e m i a ó d e b i l i d a d 
VACHEüOÍÍ, Antiguo Farmacéuiiao agregado á los Hospitales de L Y O N (FRANüIA) 
C I2ti7 
T E L B P O H O ete. 
26d-19 4a-33 Jl 
k m T B N D B 
un café muy acreditado y oon numerosa marchan-
tería por ausentarse su dueño para el campo. Es 
lina garga, pues so da en la mitad de su valor. V i -
ves 104. 5260 4-31 
Aviso á les panaderos 
So vende un ciliodro 6 tobaiora mecánioa, mo-
vible á brezo ó polea, dos tornos y 33 tablas. Inían-
ta 19. 528J 8-25 
cinco locomotoras del B»lwiu Locomotiva Works 
para vía ancha, propia* oara al servicio de bateyes 
de irig<mios. Informan Krsjewiki Pesant Compa-
ny, O Reilly 15, Habana. 5250 4-24 
1 
SE V E N D E ia casa Monasterio n. 1 ('•erre), con todas las comodidades oara una familia. De su 
precio tratMán con fl Sr. Martin y Torres en î n do-
mic 1 o Ví.lsgas fil, attos, do 10 á 12 y de la? F de la 
tardo en adeUnte &267 4-24 
el local Neptuno esquina á Manrique, propio para 
cualquier establecimiento. Informarán en Infanta 
26, letra E , esquina a Santa Rosá. 5217 8-23 
A m i s t a d 9 
Por ausentarse su dunño. ae venden todos los 
utensilio» de Udulosría " E l Porvjnir;" ea la mis-
ma informarán, 5185 8 20 
O C A B I O N 
Se venden en prooioa módicos por tener que au-
sentarse su dueño para la Península, dos casas 
planta baja y un aolar en el Vedado calle 13 entre 
8 y 10, Informan Monte 33 r S5. 5139 8-19 
iotervencióa de tercera persona. laformírán en 
U calle Compostela 103, Salón Satnrio, de 2 á 4 do 
la tarde y de 6 á 11 de la mañana en Santa Rosa 31 
(Pi l«) 5114 26-18 J l 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la EBpoaición de París , y qne cons-
titnyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de I a de 408 á 700 8, 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e s o l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s sns a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s l i o r a s d e l 
d í a . 
\ k m J . Berteiía 
« 1192 i J l 
CILIOS 
P r e p a r a d o por e l D r . G a r r i d o , 
0 1J29 2S-8J1 
Call icida Tropical 
E l dsstruofcor de loj callos por excelencii. 
pósito Dragones 86, esquina á Manrique. 
4823 26-7 
De-
fSL MEJOR PÜRIFICADOR 
D E L A SANGRE 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. E m p l é e s e en la 
S i s , Llaps, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS M U M O S E S A D -
Q U I R I D O S 6 H E S E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas» 




G . M a z u y e r y Cia5 P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
I BERNHARDT 
oc T O C A D O R , J A B O N E S , 
ARA E l . PAÑUEUO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K J A N T J S 
N U E V O R F U M E R E C O M E N D A D O : 
PENSAMIENTO 
H ARAVAY y G1», 191, 
L.A3 B U E N A S C A S A S 
Obispo, 
§ l O D O - T A K r i C O 
EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O ¿ 
1 E N F E R I H E B A D E S D E P E C H O - L . I N F A T I S I H O 
< C A T A R R O S - A B I E N O R R E A - A E . B U K 8 B N U R I A f 
DEPOSITO GKHKRAL ; G . D E G L O S , 3 8 , B o u l e v a r d M o n t p a r n a s s e , P a r i s . 
a 
[ M L C O - N l C O N ' VYGACAÍ 
m 
UN SILiLON D E DEMTííTA con osoapidera y brazo do exiunsión con mesa, en buen esta-do, una máquina don'.al do rueda frande nuaya, se 
vende todo muy barato en Industria 131, á todas 
harss, [252 i- 24 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n 1&tas d e 5 k i l o s á $ 1 - 2 S 
s e v e n d e n e n S i n I g n a c i o 1 3 . 
H. Altx-nder. H¡.biaa. iQid 1S-2.JI 
OE tmm 
S E " V E ! I T I D S 
un carro nuevo do cuatro ruedas, propio para 
cualquier giro. Campanario 142. 
£3 2 8-26 
ÜN CABRO de dos ruedas y muelles con su ca-
ballo de tiro, propio para veededor ambulante, le-
chero ú otro trabajo que no tenga qu» osrgar gran 
pese: el carro tiene su chapa. Callada dol Monto 
Mimero SU, do dooe & dos. 
C 1289 8-25 
U n e l e g a n t e f a e t ó n 
para uno y dos caballos, casi nuevo, oon faelle,pa-
tentes franceses, lanza y barra de guardia, da dos 
asientos y uno trasero. Prado 99, U l 
5228 8-23 ^ 
ASTI-ABÉESiCO - A^TI • RERViOSO 
Uureado de la Meab de Uedicioa de París. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todoo los ITemipInosos, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I O N . 
E l ún ico que reconstituye la saripre, 
calma los nervios y quo no e s t r iñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cadi comida. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de Sesqui-líromuro de Hierro. 
PARIS : MONXAOU, 12, Rué des Lombarda. 
r KN TODAS LAS FARMACIAS 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por laá 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Ha l la en las Pr inc ipa les F a r m a c i a s . 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón?1. 
Gota, Reamastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, 
rIa Grippe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices y1 
[todas las enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Rehúsese todo anti/lemálico que no Heve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, D'PaalGAGE Hijo, F"de l1 el., 9, r, de Grenelle-St-Geraaiii, Parlg 
v en todas las farmacias 
VXl • OELD?6UILLIE - 00\V 
T O S , Catarros pulmonares, 
>n y Debilidad dol Pecho, T I S I S , Asma 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
d e ^ P E S O ^ J E S , ^ l , T ' E 2 - I : ^ E 3 3 E ^ , K . E S ! T , 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Oos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
nochej triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase tse cada Irasco ilsTe el Sello do la CDIOQ de los Fabricaates, i iiü de evitar las raisííicacianti. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, roe des taeiibles-lDáiistriels, PARIS 
D e p o s i t e s e n t o d a í i l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Eiasrouta y Estereotipia del DIÁSI0 m £ 4 Jl¿Sifiét SBiaeta y Nestaac 
